





P O R 
C A T E D R A T I C O N U M E R A R I O P O R O P O S I C I O N 
Hia Española, Imprenta y iPapeleria 
Grranacia 19, SO y 3í3 
lí><> I 
Es propiedad. 
Quedan llenos los requisitos 
legales. 
i 
A L L E C T O R 
En los doce años que llevo desempeñando 
la cátedra de Lengua Italiana en la Escuela 
Superior de Comercio de Málaga, he tenido su-
ficientes ocasiones de comprobar que una Gra-
mática demasiado difusa es tan perjudicial pa-
ra la enseñanza, como demasiado restringida 
lo es para aprender algo de provecho. 
He procurado, en vista de ello, atenerme á 
lo que he creído en absoluto necesario. Esto es: 
á la más exacta aplicación de las reglas grama-
ticales, no tomándolas de unos y otros libros, 
sino apoyándolas en principios f undamentales 
ajustados á la verdad y á mis especiales estu-
dios prácticos, hechos en Italia durante no po-
cos años. 
Este COMPENDIO DE GRAMÁTICA ITALIANA, no 
es, pues, una tela formada con zurcidos de va-
rias otras. 
Antes de exponer una definición ó de fijar 
una palabra, he considtado muchos autores, y 
hasta adquirir convicción, nada me he determi-
nado á consignar. 
De aquí, el que dicho COMPENDIO revista una 
nueva forma, donde van enlazadas, la Analo-
gía, la Sintaxis, la Prosodia y la Ortografía, 
en la suposición de que ya el estudiante ha de 
tener algunos conocimientos de Gramática Ge-
neral, ó al m enos de la española. Y si las per-
sonas versadas en la materia, no desaprueban 
este mi trabajo lingüístico, hecho á fuerza de 
estudios y de tiempo, hallaré en su aceptación 
la más grata recompensa. 
A ellos, someto mi libro y de ellos espero el 
justo fallo. 
Á l o s S e ñ o r e s P r o f e s o r e s 
• — ; — * • 
Debe evitarse, á toda costa, que el discípulo pase á estu-
diar una lección, sin haber aprendido las regias establecidas 
en la precedente, y haber puesto varios ejemplos para su apli-
cación. 
Como, desde luego, en las primeras lecciones, no ha de po-
der decir frases en italiano, las pondrá en español, intercalan-
do las palabras que ya conozca: v. g. (Lección I I . ) 
=10 lio una medaglia, 
=Juan ha nacido en Castiglia. 
= M i hermano ha un castel-lo. 
—Yo he comprado un gal-lo. 
=Antonio ha nacido en Spagna; es cognato de Pedro, y ha 
vendido un sacco de sale al estraniero. 
En clase, y aun en estudios particulares, si una lección 
pareciese demasiado larga, puede dividirse en dos, ya que las 
contenidas en el presente libro solo se refieren, en número, á 
las del Programa adoptado en la Escuela Superior de Comer-
cio de Málaga, y corresponden al examen de la Asignatura. 
INDICACIONES Y ABREVIATURAS 
O^Este signo quiere decir: E J E M P L O . 
V.=Significa verho ó verbos. 
En E.=Quiere decir: En español. 
En I.=Quiere decir: En italiano. 
El S.—El sustantivo. 
El K á = E l adjetivo. 
Las notas, son pura y simplemente, observaciones aclara-
torias, ó particulares conceptos del autor. 
Omitense, además, muchas formas de construcción qiie 
son lo mismo en español que en italiano. 

L E C C I Ó N I . 
P R E L I M U T A H E S 
La G r a m á t i c a universal es ciencia; la par-
ticular es arte, 
Ocúpase, pues, la primera, en fijar los prin-
cipios constitutivos del lenguaje. 
La segunda, en fijar las reglas que corres-
ponden á cada idioma en particular. 
De Gramática, universal es, por ejemplo, el 
Sustantivo porque en todas las partes del mun-
do hay seres. 
De Gramática particular es el llamar en es-
pañol hombre, al que los italianos llaman uomo, 
los franceses homme, etc-. etc. 
Depende también de la G r a m á t i c a parti-
cular, la construcción de las proposiciones en 
el discurso, así como de escribirlas con propie-
dad. 
La G r a m á t i c a italiana, es pues, la que dá 
las reglas para hablar y escribir correctamen-
te el idioma italiano. 
I D E A 
Es la imagen que deja en nuestra mente un 
objeto cualquiera, ó la impresión que en ella 
queda de una sensación recibida. (í) 
(1) Yo veo, v. g1. por primera vez, un caballo; dejo de ver-
lo: pero ya no lo confundo en adelante, con una cabra, ni mu-
cho menos con un pájaro. 
La impresión fijada en la máquina fotográfica de la mente, 
es lo que se llama idea. Sin esta impresión no podríamos for-
mar juicios de nada. Moralmente es lo mismo. El recuerdo de 
un dolor nos atormenta, sin sentirlo, y lo distinguimos, perfec-
tamente, de un placer recibido. 
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J U I C I O 
Todo juicio es el resultado de la confronta-
ción de dos ideas. 
Tengo la idea de Dios, y tengo la idea de 
la omnipotencia. 
Uno estas dos ideas, y me resulta el juicio: 
Dios es omnipotente. 
Tengo la idea de lo que es una paloma y de 
lo que es la blancura. 
Uno estas dos ideas, y me resulta el siguien-
te juicio: Paloma blanca. (1) 
P H O P O S I C I Ó N 
Es la emisión de un juicio. 
Mientras con la mente se juzga, se examina 
ó se deduce, no se forman más que juicios; 
cuando se emiten, se «hacen» proposiciones. 
E l juicio, es, pues, interno; y la proposi-
ción externa, ya se manifieste de viva voz, ya 
por escrito, ya por medio de la Prensa. 
Y siendo las g ramá t i cas particulares el ar-
te de hablar y escribir correctamente; solo de 
las proposiciones debe ocuparse. 
En toda proposición entran dos elementos 
esencialísimos: el sujeto y el atributo; (2) así co-
mo otro de suma utilidad: el verbo Ser. (3) 
(1) Claro es que los juicios que nos formamos pueden ser 
verdaderos ó falsos. Y que lo sean ó nó, depende de un cúmulo 
de circunstancias. Por eso no conviene emitirlos sin un profun-
do examen: Y de aquí, el que la libertad de pensar debe do-
blegarse á la de emitir lo que se piensa. Yo tengo la idea del 
cielo y del color azul; formo el juicio cieZo azul; y sin embargo 
no es azul el cielo, ó sea la atmósfera que nos rodea. 
(2) Llamados, como partes de la oración, Sustantivo y Ad-
jetivo. 
(3) Pudiéramos decir: «Napoleón emperador.» Pero con la 
falta del verbo, ignoraríamos, si es, si fué, si será; etc., etc. 
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Sujeto es todo lo que hace alguna cosa, 6 á 
lo que se le atribuye algo. 
Pedro ama (Pedro es amante.) 
Atribuyese á Pedro la acción de amar. 
Luego, Pedro es el sujeto; y el amor (que se 
atribuye á Pedro) es el atributo. 
Todo sujeto, ó atributo, puede constar de 
una ó de varias palabras, sin por ésto, dejar de 
ser sujeto ó atributo. (1) 
0 E l Presidente del Consejo de Ministros 
ha dicho, 
es igual á: 
Maura (2) ha dicho. 
0 El general, entró en la hermosa capital 
de Francia, 
es igual á: 
E l general, entró en Par í s . 
No hay que confundir el atributo con el 
complemento. Este, solo consiste en añadir al-
guna circunstancia al sujeto ó al atributo. 
En el primer ejemplo, que antecede, las pa-
labras: del Consejo de Ministros, forman el 
complemento de El Presidente. 
Las proposiciones, según su modo de expo-
nerse, pueden ser simples ó compuestas. 
Simple: «Yo amo.» 
Compuesta: «Yo y tú 7ios amamos.» 
Equivalente, esta úl t ima, á: «Yo te arno y 
t i l me amas.» 
(1) Cinco pesetas sueltas, ó cincuenta monedas de á 10 cén-
timos, representan una misma cantidad, no obstante ser cinco 
las pesetas, cincuenta las monedas de cobre, y una sola el 
duro. 
(2) Claro es que me refiero al momento «histórico», en que 
se imprime este libro. 
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Pueden ser t ambién elípticas; como por 
ejemplo: AMO; (1) BEBO; DUERMO. 
Las proposiciones elípticas, se expresan 
además; por una ó varias palabras, sin necesi-
dad de verbo. Pero esto ha de ser respondiendo 
á una pregunta. 
Proposición completa: «¿María se ha ca-
sado?» 
Proposición elíptica: «No.» 
Proposición completa: «¿A qué hora aca-
bó la comedia?» 
Proposición elíptica: «A las doce.» 
La primera equivale á decir: «María no se 
ha casa do aún»; y la segunda, á: «La comedia 
acabó á las 12. 
(1) Siendo Amar, verbo adjetivo, equivale á ser amante; y 
el sujeto va comprendido en la o final que indica la primera 
persona. La proposición, pues, «yo soy amante» se reduce en 
la siguiente forma: 
YO SOY AMANTE 
Y O AMO 
amo 
L E C C I Ó N I I . 
A l f a b e t o I t a l i a n o 
Las letras propias del alfabeto italiano, son 
las siguientes: 




I ) De 
E E 
F Effe (2) 
G Ye 
H Acca (2) 
1 I 
L Elle (2) 
M Ernine (2) 








V - Ve 
Z . Zeta (2) 
(1) Hemos adoptado la pronunciación más admitida y ge-
neralizada. Los florentinos (como si se dijera en España los 
castellanos) pronuncian hi, t i , d i , etc., etc. Sin embargo; no se 
dice abicidáHo, sino abecedario. 
(2) Hácese preciso oiría pronunciar de viva voz. 
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Compónese, pues, de cinco vocales y diez y 
seis consonantes. 
OIBSEIR-V^OICXKr 1.a 
Pronunciación de las letras 
C. G. 11. S. y Z. 
La C, unida á una de las cinco vocales, se 
pronuncian así: 
ca, CHE, CHI, co, cu. 
La G, unida á una de las cinco vocales, se 
pronuncia de este modo: 
ga, YE, YI, go, gu. 
La R, como letra, se pronuncia en italiano 
erre; pero suena suave entre dos vocales: 
0 CA.RO caro, ó querido. 
0 AMORE Amor. 
y entre una consonante y una vocal: 
0 BRAVO Bravo. 
0 PRUDENTE Prudente. 
Pero siempre suena fuerte al principio de 
palabra: 
0 ROMA Roma. 
0 ROSA Rosa. 
Para que suene fuerte entre dos vocales, se 
duplica: 
0 CARRO Carro. 
0 FERRO Hierro. 
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La S, suena siempre fuerte al principio 
de palabra, no seguida de consonante: como: 
SACCO, SALE, SOLE, SEI, SETTE. (1) 
Suena también fuerte en las palabras com-
puestas; como ventisei, ventisette (veintiséis, 
veintisiete) ó entre una consonante y una vocal: 
CONSULTARE, CONSORTE. 
Suena suave cuando va entre dos vocales; 
como en ROSA, CASA, RISA (rosa, casa y risa). (2) 
Suena también de un modo especial, que 
los franceses llaman mouille, cuando va entre 
una vocal y una c; como por ejemplo: CONÓSCE-
RE y ASCIUTTO. (3) 
Suena como liquida, al principio de pala-
bra, yendo seguida de consonante: como en 
SCOLARO, SPECCHIO, SCHIOPPO (escolar, espejo, es-
copeta.) 
Duplicada, en fin, suena siempre fuerte: 
rossa, cassa, rissa (roja, caja y riña.) 
La Z, tiene un sonido especial «silbante» 
parecido á sz, pero que es imposible trasmitirlo 
al l ibro; sobre todo quando la z va duplicada; 
y recibe esta duplicación al hallarse entre dos 
vocales. 
0 ZANZARA Mosquito. 
0 ZÍNGARO Jitano. 
o Zio TÍO. 
0 ZTZZANIA Zizaña. 
0 Pozzo Pozo. 
0 PREZZO Precio. 
(1) Saco, sal, sol, seis y siete. 
(2) Esta pronunciación de la ese suave no puede consignar-
se en la escritura; es necesario oiría de viva voz. 
(3) Conocer y seco. 
Letras fuera, ó casi fuera, de uso. 
L a H y la J 
La H , se aplica, como letra inicial, solamente 
á las tres primeras del singular, y á la tercera 
del plural, del presente de indicativo del verbo 
A VERE. (1) 




Como letra intermedia, modifica los sonidos 
de CE, ci y de GE, GI. 
CHE, CHI, se pronuncian que, qui. 
GrHE, GHI se pronuncian gue, gui. 
Como letra final, solo tiene aplicación en al-
guno que otro nombre propio, y en las interjec-
ciones. 
Por ejemplo: OH! EH! AH! 
Y claro es, que en las interjecciones compues-
tas, no la pierde; como AHIMÉ (¡Ay de mí!) 
La J, llamada en italiano iota ó i lungo (i lar-
go) está fuera de uso. 
A la terminación de palabra, equival ía á 
do 5 ies. 
o CALZOLAJ Zapateros 
o FORNAJ Panaderos 
(1) En español, Haber ó Tener. 
(2) O, sin H, es conjunción-, AI, es contracción de preposi-
ción y articulo-. A, es preposición-, y ANNO es año. 
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También se escribía GENNAJO, FEBBRAJO, 
(Enero, Febrero), y otras palabras en las que 
hoy se ha trocado por la i latina: G-ENNAIO, 
FEBBRAIO, AIUTO, GUIO, GIOIA, &., &. (1) 
OiBSEZEW'.A.cicasr 3. 
Sustitución de las letras 
L L y X 
La L L , letra del alfabeto español, carece 
de signo gráfico en italiano, pues la doble ele, 
tiene una pronunciación muy distinta, y forma 
dos sílabas, como se verá más adelante. 
Sustitúyese por la combinación GLI en las 
voces que terminan en A. 
o Batalla BATTAGLIA 
o Canalla CAXAGLIA 
o Medalla MEDAGLIA 
o Muralla MURAGLIA 
o Castilla CASTIGLIA 
Pero si la palabra española termina en O, 
deja de efectuarse el cambio. 
o Caballo CAVAL-LO 
o Castillo CASTEL-LO 
o Gallo GAL-LO 
Pueden citarse, sin embargo, como excep-
ciones, los verbos, que llevando gli en su termi-
(1) Tan se ha perdido la aplicación de la jota, (antes usada 
entre dos vocales) que ya ni aun se pone como inicial en las 
palabras de origen latino, sustituyéndola por Gi. No se dirá, 
pues, jwvare, jacere, &, sino giovare, giacere, &. 
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nación, no cambian esta forma aunque la pala-
bra termine en o. 
o Batallar—BATTAGLIAUE—IO (yo) BATTAGLIO. 
o Encallar—l^c AGÍA ARE—lo INCAGLIO. 
La Ñ, tampoco tiene signo gráfico en ita-
liano. Pero su sonido se manifiesta como en 
francés, por medio de GN. 
o España SPAGNA 
o Cuñado COGNATO 
o Baño BAGNO 
No pertenecen al alfabeto italiano, en abso-
luto, las letras 
K , X , W y Y 
La K , llamada en griego y en italiano 
Kappa, solo tiene aplicación, en este último 
idioma, al tratarse de sustantivos propios, y de-
rivados, ó de palabras griegas en las cuales, la 
costumbre, la ha conservado. 
o Kaiit KAKT (1) 
o Kraft KRAFT (2) 
o Kingston KINGSTON (3) 
o Krausismo KRAUSISMO (4) 
(1) Como apellido del célebre filósofo alemán. 
(2) El sabio físico de Wurtemberg. 
(3) Antigua capital de la Jamaica. 
(4) Doctrina, ó siotema filosófico de Krause, 
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o Kyrie KYRIE 
o Kilogramo KILOGRÁMMO (1) 
o Kermesse KERMESSE 
La X , del alfabeto greco-latino, es reem-
plazada en italiano por la S. (2) 
o Exposición EsposiziONE 
o Extrangero ESTRANIERO 
o Texto TESTO 
Sin embargo; la preposición, ó prefijo lat i -
no EX, se antepone, así, á muchas voces, pa-
ra que no pierdan su forma etimológica: 
o Ex-ministro EX-MINISTRO 
o Ex-presidente EX-PRESIDENTE 
o Ex abrupto Ex ABRUPTO 
o Ex cathedra Ex CATHEDRA 
En los sustantivos propios, puede usarse in-
distintamente de la X ó de la S, según se quie-
ra, ó nó, conservar su et imología. (3) 
(1) Muchos lo escriben ya hoy, chilogrdmmo. 
(2) El erudito Monlau, en su * Diccionario etimológico» di-
ce: «El italiano no admite la 02; en las voces que la tienen en 
ssu origen, griego ó latino la convierte en s, simple ó doble, ó 
»en c: asi se dice Alessañdro, assioma, eccellenza, esatto, esem-
»plo ó essemplo.*—En primer lugar, las voces esemplo y más 
aún, essemplo, son anticuadísimas-, hoy se dice: esempio. En 
segundo, si las va duplicada en Alessañdro y assioma J es por-
que va entre dos vocales, y así se escribe para que suene fuerte, 
como hemos visto al tratar de dicha letra. Y en tercero, la pa-
labra eccellenza admite la doble c, porque en castellano no se 
escribe exelencia sino excelencia, como el mismo sabio filólogo, 
io consigna en otros lugares de su mencionado libro. 
(3) Hoy es ya casi corriente, escribir en lugar de Xerse, 
Xenóphón, &. Serse y Senofonte, italianizados; como, españo-
lizados, Jerjes y Jenofonte. 
L a W (doble V) subsiste solamente para 
aplicarla á palabras extrangeras,, si etimoló-
gicamente quieren escribirse. 
o WALKYRIA Walkyria (1) 
o WAGÓN Wagón (2) 
o WHIST Whist (3) 
o WATER-CLOSET Water-closet (4) 
La Y (j/psilónj llamada en español i griega 
ó ye, hállase completamente excluida del idio-
ma italiano. 
E y 0 cerrada ó abierta. 
La E y la O, pueden ser cerradas ó abier-
tas. 
La viva voz determina esta diferencia. Por 
lo demás, en algunos puntos de Ital ia, casi 
siempre las pronuncian cerradas, como en el 
Piemonte; y en otros, casi siempre abiertas, co-
mo en Nápoles. 
Hay algunas voces en las que pronuncian-
do esas vocales abiertas ó cerradas, puede dar-
se lugar á anfibología, como, por ejemplo: 
(1) Nombre dado á ciertas diosas escandinavas y que hoy 
ha popularizado Wagner con su célebre ópera. 
(2) Coche de ferro-carril. 
(3) Juego de naipes; inglés. 
(4) Sitio para echar aguas que ya se han bebido. No es el 
urinario, español-, es el lieu d' aisance, francés, más usado en 
plural. 
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o Accétta (i) Hacha pequeña 
ó Accétta (1) Acepta tú 
o Légge Ley 
o Légge E l lée, ó Lée tú 
o Cóllo Con él 
o Colla Cuello 
o Cóppa La nuca 
o Coppa Copa 
Pero aun así, puédese comprender por el 
sentido de la frase, lo que se ha querido de-
cir. (2) 
( DÁTEMI UN' ACCETTA. 
Ejemplos: < T 
0 ( L O COMANDA LA LEGGE. 
\ Dadme un achita. 
Esto es: \ , . 1 . ^ 
( Lo manda la Ley. 
Nadie supondrá que se ha querido 
( Dadme un «acepta tú». 
I Lo manda «lee tú». 
Las letras, todas, á más de dividirse en vo-
cales y consonantes, divídense, lo mismo que 
en castellano, en guturales, paladiales, lingua-
les, dentales, labiales y nasales. 
(1) El acento ortográfico de derecha á izquierda, marca 
aquí el acento tónico de la vocal cerrada, y el de izquierda á 
derecha el de la vocal abierta. 
(2) En italiano, la vocal «cerrada» llámase chmsa, ó stretta; 
y la «abierta,» llámase aperta, ó larga. 
LECCIÓN I I I 
De l a s s í l a b a s 
Entiéndese por s í l a b a ^ letra, ó reunión de 
ellas, que se pronuncia con una sola emisión 
de voz. (1) 
( Es la reunión de dos vocales 
Diptongo (2) j jíorman(j0 silaba, 
\ Es la reunión de tres vocales 
Triptongo (3) | forman(j0 siiaba. 
E j e m p l o s de d i p t o n g o s 
Au-Rk (aura) 
ÜO-MO (hombre) 
E j e m p l o s de t r i p t o n g o s 
Mriéi (míos) 
G-ziíO-co (juego) 
Por el número de sílabas que tiene una pa-
labra, designánse éstas, con los calificativos de 
unisílahas, (4) bisílabas, trisílabas, quintisí-
labas, &. &. 
La palabra a-mor, en español, contiene dos 
sílabas. 
(1) Entre las muchas definiciones, diferentes en la forma, 
pero concordes en el fondo, he reproducido la consignada en la 
Gramática de la Academia Española, 
(2) En italiano: dittongo; plural: dittonghi. 
(3) En italiano: trittongo; plural: trittonghi. 
(4) He adoptado la voz unisílahas en vez de la de origen 
griego monosílabas, para seguir la homogeneidad en la no-
menclatura. 
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La palabra a-mo-re, en italiano, contiene 
tres. 
En las letras duplicadas, la primera forma 
sílaba con la vocal que le antecede, y la segun-
da con la que le sigue: 
o CAVAL-LO=POZ-ZO=COL-LO 
De esta manera, pues, se distinguen en la 
pronunciación. En cuanto á la escritura, hay 
que separar las letras duplicadas, al final de 
renglón, como queda anotado más arriba: 
Ejemplo en español:=Yo quiero un CABA-
LLO grande y bueno. 
Ejemplo en italiano:=Io vogiio un CAVAL-
LO grande e buono. 
Pa lab ra s u n i s í l a b a s 
A DO PER 
B i s í l a b a s 
A-MO DON-XA PER-SO 
T r i s í l a b a s 
A-MO-RE DON-NI-NA PERSO-NA 
C u a t r i s í l a b a s 
A-MO-RET-TO DON-NACCI-NA PER-SO-NA-LE 
Q u i n t i s í l a b a s 
A-MO-REG-GIA-RE DON-NAOCI-NA-TA PER-SO-NA-LI-TÁ 
(1) 
(1) Traducción de las palabras arriba mencionadas: á; 
amo; amo?'; amorcillo; hacer el amor; cortejar á una mujer—do 
(nota musical ó verbo: «yo doy») mujer; mujercita; mujer 
charlantina, en sentido algo despreciativo-, {Donnaccinata, es 
un neologismo que significa el modo de obrar ó de pensar, de 
mujercilla.)—For;perdido; persona; personal; personalidad. 
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o Cena (cena) 
o Chericato (clericato) 
o Cielo (cielo) 
o Chimo (claro) 
o Genérale (general) 
o Ghezzo (negruzco) 
o Giro (giro) 
o Ghianda (bellota) 
o Questo (esto) 











(1) Escribase, pues: ea} che, chi, co, cu, 
para pronunciar: ca, que, qui, co, cu; 
y escribase: ya, ghe, ghi, go, gu, 
para pronunciar: ga, gue, gui, go, gu. 
DE LA DUPLICACIÓN DE LETRAS 
y 
DE LA SUSTITUCIÓN DE UNAS POR OTRAS 
De l a d u p l i c a c i ó n 
Esta hácese extensiva á todas (1) las conso-
nantes, excepción de la H y de la Q. 
No obstante; para dar á una palabra el so-
nido de la doble Q, se le antepone una C. 
o ACQUA Agua 
o ACQUEDOTTO Acueducto 
o AcQüiSTARE Adqu i r i r ; comprar. 
Dar reglas para la duplicación de las con-
sonantes es imposible. Y así lo consignan emi-
nentes dramát icos italianos. Los que, sin serlo, 
se creen fijarlas, solo demuestran desconocer 
esta materia, pudiendo aducírseles que las ex-
cepciones sobrepujan á las reglas. 
Lo mejor, pues, consiste en el estudio aislado 
de esas palabras; en acostumbrarse á pronun-
ciarlas como se debe, para que del recto soni-
(1) Al decir todas, claro es que excluyo la J por hallarse 
fuera de uso; la K, por no aplicarse más que á determinadas 
palabras de origen griego, ó nombres propios-, la X, porque la 
sustituye la s; la Y porque la sustituye la i , hasta en las voces 
de origen latino, como gyrus, stygius, que se escriben giro y 
stigio.. La W, ya en si es doble, y solo tiene aplicación en 
nombres propios extrangeros. Sin embargo; el eminente Gior-
dani, en su obra «Psiche*, escribió Uasington, en vez de Was-
hingtón. 
-se-
do dependa también la recta escritura, y recu-
r r i r al Diccionario en los casos de incertidum-
bre. (1) 
L a única regla fija, y por eso la damos, es 
la de que se duplica la consonante, al unirse 
dos monosí labos: 
o VAN-NE ve-te 
o COL-LO con-el 
o FAM-MT haz-me 
S u s t i t u c i ó n de l e t r a s 
Hay letras que tienen suma afinidad entre 
sí, y que pueden sustituirse las unas por las 
otras, siempre que de la sustitución no resulte 
alterado el sentido de la palabra. 
B. por P=BANCA Ó PANCA (Banco) 
B. POFG=CAMBIARE Ó CANGIARE (cambiar) 
C. por G=LÁCRIMA Ó LÁGRIMA (lágrima) 
C. por Z—UFFICIO Ó UFFIZIO (2) (oficio) 
D . por T=IMPERADORE ó IMPERATORE (Emperador) 
P. por V=RIPA ó RIVA (riberaj 
R. por L=PEREGRIKO Ó PELLEGRINO (peregrino I 
Entre las vocales, pueden usarse, indistin-
tamente, en muchas voces, la A ó la E. 
(1) Respecto á las palabras compuestas, donde (sin regla 
fija) es más fácil dar alguna, consigna cierta Gramática que: 
«Cuando la primera parte de la palabra compuesta tiene más 
»de una silaba, no se duplica la consonante; ejemplos: Oltre-
•>modo, altre-sí.» Y nosotros añadimos: ¿No se duplica en Cbn-
frap-porre y en sopvat-tutfo? 
(2) Las voces fittizio (ficticio) inizio (yo inicio) precipizio 
(precipicio) interstizio (intersticio) vizio (vicio) y Fabrizio (Fa-
bricio) no admiten la sustitución. 
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o DANARO Ó DENARO (dinero) 
o ARMA Ó ARME (arma)' 
o CATERATTA Ó CATARATTA (catarata) 
La razón de estas sustituciones está en la 
eufonía. 
LECCIÓN I V 
DEL ACEITO, DEL TMCÁMESTO, T DE LA ELISM 
A C E N T O 
Es la mayor intensidad con que se hiere de-
terminada sí laba al pronunciar una palabra. 
Cuando las proposiciones, en vez de hacer-
se orales, manifiéstanse por escrito, hay que 
marcar esta intensidad por medio de un signo. 
De aquí el haberse denominado acento tó-
nico el que emite la voz, y acento gráfico el sig-
no con que se marca en la escritura ó la tipo-
grafía . 
Los comprendidos en este libro, son gráfi-
cos. 
Los que «pronuncie» el profesor al explicar 
las lecciones que contiene, son tónicos. 
Los acentos pueden hacer cambiar el senti-
do de una palabra: 
o Ancora (todavía) 
o Ancora (ancla) 
E l acento gráfico, denominado grave en es-
pañol, l lámase agudo en italiano (acuto); y el 
agudo, l lámase grave. 
E l acento grave se indica en italiano, así 
(x) y marca las palabras que en español son 
agudas. 
o Parlero (hablaré) 
o Scr iveró (escribiré) 
O Ameró (amaré) 
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Las palabras, en italiano, por lo general, 
son llanas, y se omite el acento lo mismo en és-
tas, que en las esdrújulas. (1) 
o CANDELIERE (candelero) 
o PÉCORA (cabra) 
o POPÓLO (pueblo) 
E l acento gráfico, sin embargo, márcase en 
las palabras de doble sentido. 
o P r í n c i p i Pr íncipes 
© F r i n c i p i Principios 
o D i Día 
o D i D i 
o La Allá 
o L a (2) La 
Reciben, también, acento gráfico, todas las 
primeras y terceras personas, en singular, del 
futuro de todos los verbos. 
o Parlero Hab la ré 
o Par lera Hab la rá 
(1) Muchos escritores de nota, y reputados filólogos, opinan 
que esta omisión no debería existir. Para los que tienen que 
leer en italiano y no conocen bien, todavía, el idioma, es un 
lamentable entorpecimiento, ya que con suma frecuencia, de-
seando pronunciar debidamente una palabra, tienen que re-
currir al Diccionario.—Si se pronuncia pécora Y popólo, ¿á qué 
omitir el acento sin el cual, lo lógico es pronunciar: pécora y 
popólo? 
(2) LA, como «articulo», como pronombre personal indirec-
to, y como nota musical, no lo lleva. 
f 
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Y los sustantivos que terminan, en español, 
en ad, ed, ó ud. (1) 
o Bondad Bontá 
o Merced Mercé 
o V i r tud Vir tú 
T R U N C A M I E N T O 
Llámase así, en italiano, á la omisión de la 
sílaba (ó de la letra) con que termina ana pa-
labra. 
No puede «truncarse» n ingún vocablo acaba-
do en a, exceptuando: SUORA (hermana) cuando 
le sigue un sustantivo (como: Buou Teresa); y 
ORA (ahora) cuando le sigue la misma VOZ.=(OR 
ORA lo fard.==(Ahora, en este momento, lo ha-
ré). (2) 
De las palabras terminadas en alio, sola-
mente CAVALLO admite el truncamento, perdien-
do la úl t ima sílaba. 
Muchas de las voces terminadas en ello y 
idlo, pueden truncarse: 
o FRATELLO Ó FRATEL Hermano 
o BELLO Ó BEL Bello 
o QUELLO ó QUEL Aquel 
o FANCIULLO Ó FANCIUL Muchacho 
E l infinitivo de los verbos puede truncarse, 
perdiendo la vocal. 
(1) Pudiera, á su vez, decirse (jue lo tornan las palabras ter-
minadas antiguamente en ate ó ide ( B O N T A T E , Y I R T U T E . ) Pero 
hemos creído más fácil, para el alumno, la enunciada regla. 
(2) Muy raramente encuéntrase este truncamento aplicado 
en otro sentido. Sin embargo; en la obra «Vita dei S. S, P. P.» 
se lee: «OR crescendo la fama di sua uhbidienza...» 
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o AMARE Ó AMAR 
o PARLARE Ó PARLAR 
O VEDERE Ó VEDER(l) 
E L I S I Ó N 
No hay que confundir el truncamento con 
la elisión. 
Esta, solo tiene por objeto evitar el mal so-
nido que producen al encontrarse dos vocales, 
y se marca con el signo llamado apóstrofo. 
o L'ANIMA; en vez de LA ANIMA. 
o L'UOMO; en vez de Lo UOMO. 
E l art ículo plural GLI (los) se apostrofa tan 
solo cuando la palabra siguiente empieza por i . 
o Los amigos GLI AMICI 
o Los eremitas G-LI EREMITI 
o Los italianos GL' ITALIANI 
o Los órganos GLI ÓRGANI 
o Lo.s hugonotes GLI ÜGONOTTI 
Para la supresión de nna letra, ó de una si-
laba, lo primero que debe tenerse presente es 
que no se cambie el sentido de la palabra, ó la 
deje ininteligible. 
En CAMERA, por ejemplo, no puede supri-
mirse la úl t ima sí laba porque CAME, nada quie-
re decir. 
En LETTORE (lector) no puede suprimirse 
tampoco la ú l t ima sílaba porque resul ta r ía 
LETTO, que quiere decir cama. 
(1) El empleo del «truncamento» no tiende más que á favo-
recer la eufonía. Y como casi todas las palabras en italiano, 
terminan en vocal, se admite esa eliminación, que dá elegan-
cia y fluidez á la frase. 
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Los signos admirativos é interrogativos, 
no se colocan, ortográficamente, como en espa-
ñol, abriendo y cerrando la frase interrogativa 
ó admirativa, sino solamente al final. 
o ¿Qué quieres de mí?—Che vuoi da méf 
o ¡Qué bello es este perro!—Qwtmío é helio 
questo cañe! 
Todas las palabras, en italiano, terminan 
en vocal á excepción de las monosí labas 
CON, I N , PER y NON. 
Así como el discurso se forma de proposi-
ciones; las proposiciones, de juicios; y los ju i -
cios de ideas, representadas por palabras, las 
palabras se forman de sílabas, y las sílab as se 
forman de letras. 
LECCIÓN V 
D E L S U S T A N T I V O 
S u s a c c i d e n t e s y p r o p i e d a d e s 
Llámanse partes de la oración todas las 
palabras que entran á formar el discurso. 
Tres son las esenciales: SUSTANTIVO, ADJETI-
VO y VERBO. 
Pero siguiendo la general nomenclatura, 
podemos clasificar estas partes de la oración, 
en sustantivo (sostantivo) adjetivo (aggettivo) 
verbo (verbo) art ículo (articolo) pronombre 
(pronome) adverbio {avverbio) preposición 
(preposizione) conjunción {congiimzione) parti-
cipio (participio) (1) é interjección (interiezio-
né). (2) 
Es, pues, sustantivo todo aquello que tiene 
una «sustancia», ó se le atribuye; (3) que existe 
realmente, ó que le damos una existencia pu-
ramente ficticia. 
Los sustantivos se dividen en f ísicos y me-
tafisicos. 
Físicos: Uomo, túvola, (mesa) l ibro. 
Metafisicos: Amore, bontá, v i r t u . 
(1) Que, realmente, es solo un adjetivo verbal. 
(2) Muchos gramáticos, con felicísimo acuerdo, no la con-
ceptúan como parte de la oración. 
(3) Sustantivo ó substantivo, se compone de snh (debajo) 
stant (estar) y ivo (tener la fuerza de) como si se dijera: «Yo 
»tengo la fuerza de sostener algo que está debajo de mi » 
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Los físicos, ó sean los que tienen una exis-
tencia real y positiva, se dividen, á su vez, en 
propios y comunes, según que designen una so-
la cosa existente, ó constituyan varias de la 
misma especie. 
Prop ios=Dio (Dios) (1) iSpagna, Nerone. 
Comunes=Uomo, túvola, l ibro. 
S e xo y g é n e r o . 
Hay que fijarse, en si el sustantivo tiene 
sexo. 
Teniéndolo, es masculino ó femenino por 
naturaleza; para nada hay que atenerse á la 
terminación; y ya veremos, en la lección si-
guiente, como forma el plural. 
Masculinos: UOMO, ENEA (2) PROFETA, POETA. (3) 
FemenÍ7ios: DONNA, DIDO, GALLINA, SAFFO. 
Si el sustantivo carece de sexo, hay que ate-
nerse al género gramatical, indicado por la ter-
minación. 
(1) Verdaderamente, Dios es el nombre propio por excelen-
cia. Todos los demás, pueden serlo hoy, para dejarlo de ser 
mañana. El Sol, que era nombre propio, considerado astronó-
micamente, ya no lo es. París, no es sustantivo propio desde el 
momento que hay otros tres con el mismo nombre en América. 
Málaga tampoco lo es, puesto que tenemos una segunda en 
la provincia de Guadalajara y una tercera en la de Guipúz-
coa. 
(2) Eneas, 
(3) Estos dos últimos, en rigor gramatical, son adjetivos 
sustantivados, pues ni el «profeta» existiria no existiendo el 
hombre que profetizase, ni el poeta sin el hombre dotado de 
estro poético. 
Sirva esto, de aclaración, para los sucesivos idénticos ca-
sos. 
—So-
Los terminados en 0 son masculinos. (1) 
Los en A ó U , femeninos; excepción de al-
gún sustantivo propio, como: i l P a n a m á ; ü 
P e r ú . 
Los en E, pueden ser del uno ó del otro gé-
nero. 
Ejemplos de 












Vi r tud 
Juventud 
Esclavitud 
, 11 genérale E l general 
Ejemplos de 1 r 77 T . t . 1 \ La pelle L a piel 
los en K . . . i ^ f 
11 sale La sal, (2) 
OBSEH"v^.oioi^r i_a 
De les terminados en A, se conceptúan, co-
mo masculinos, casi todos los vocablos de ori-
gen griego, ó greco-latino, terminados en 
AMMA, EMA ú OMA, casi enteramente lo mismo 
que en español. 
(1) La única excepción es MAKO; pues imago y Cartago 
(imagen y Cartago) son corrupciones de imágine y Cartágine. 
En cuanto á eco, puede ser de ambos géneros; y ya hoy no se 
dice spingardo, sino spingarda. 
(2) De los terminados en E , existen varios que admiten los 
dos géneros indistintamente. Por ejemplo: La fólgore, ó i l fól-
gore (El rayo). La fronte ó i l fronte (la frente). La trave ó i l 














S u s t a n t i v o s i n v a r i a b l e s 
Son los que, tanto para el masculino como 
para el femenino, tienen una sola denomina-
ción. 
o CORVO Cuervo 
o LEPRE Liebre 
o AQUILA Aguila 
No pudiendo, pues, distinguirse el sexo por 
el solo vocablo, hay que añadir le el adjetivo 
macho, ó hembra. 
o UN CORVO MASCHIO (Un cuervo macho) 
o UN CORVO FÉMMINA (Un cuervo hembra) 
S u s t a n t i v o s v a r i a b l e s 
Los hay de dos clases: unos, enteramente 










Ejemplos de los primeros 









(1) Son, por lo regular, como se vé, adjetivos sustantiva-
dos. 
(2) Por regla general, tanto los verdaderos sustantivos, 
oiesiBiRr^^cioisr s.a 
Los nombres de ciudades terminados en A, 
ó en E, se conceptuan como femeninos; y los en 
otra vocal, como masculinos. 
Los nombres de los árboles son masculinos, 
y femeninos los frutos. 
Las letras del alfabeto, se conceptuan, casi 
todas, como del género masculino. (1) 
C a m b i o de s i g n i f i c a c i ó n 
Por último; algunos sustantivos cambian 
de significación sin variar de forma. 
o LA MARGINE; es en, español, la cicatriz. 
o I I MÁRGIKE; es el margen. 
como los adjetivos sustantivados, que terminan en O N B , hacen 
el femenino en B S S A ; y los terminados en T O R E Ó T T O R B , há-
cenlo en T R I C E ó T T R I C E . Como deitorcme, haronessa; de tradi-
tore, irad¿trice; de attore, attrice. 
(1) Al hacer esta observación, aténgome á las reglas estable-
cidas por la generalidad de las Gramáticas italianas, antiguas 
y modernas. Pero la juzgo como un exceso de detalles que á 
nada conduce prácticamente, pudiendo aplicársele el aforis-
mo francés, de que «Qii¿ dit trop ne dit ?,¿ens>.=En efecto: las 
excepciones casi superan á esas llamadas reglas, y solamente 
la práctica es la que, en tales casos, hace ley. 
La especie de«onfusión, de licencia, de costumbre, ó como 
quiera llamársele, respecto á dar género á las poblaciones, de-
pende, á mi juicio, de haber juzgado como nombres propios, 
los que en la construcción gramatical son verdaderos adjeti-
vos. Efectivamente: podemos decir: i l Milano d'oggi non é quel-
lo d'ieri. Esto es: el estado politíco ó social de ese pueblo no es 
el de ayer. O bién: La bella Milano. Esto es: la bella ciudad 
de Milán; y es femenino, aunque termine en O, porque la 
palabra Milano se conceptúa, en este caso, como adjetivo de-
terminativo de ciudad, y no como sustantivo propio. 
o LA CÁRCERE; es la pena de cárcel. 
o I I CÁRCERE; es la cárcel, como local. 
o LA GENERE; es el polvo de los restos huma-
nos; las cenizas de nuestros 
antepasados. (El miércoles de 
cenizas; I I DÍ DELLE GENERE). 
o I I GENERE; es el resultado de lá combus-
tión de cualquier cuerpo. 
(Las cenizas, del cigarro, por 
ejemplo). Todo depende del 
determinativo LA, Ó IL. 
LECCIÓN V I 
D E L S U S T A N T I V O 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
Ya hemos tratado del género de los sustan-
tivos. Pasemos, ahora, á ocupamos del 
N ú m e r o g r a m a t i c a l 
Puede ser singular ó p lura l , según que la 
palabra en t rañe la idea de un solo objeto ó de 
varios de su misma especie. 
Si el sustantivo de que se trata tiene sexo, 
y éste es masculino, hace el plural en i , cual-
quiera que sea la terminación; si es femenino, 

















Cuando el sustantivo que se desea «plurali-
zar», carece de sexo, hay que atenerse á su ter-
7nenación. 
¿Termina en A? 
(1) Adjetivo sustantivado. 
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Pues hace el plural en E. (1) 
¿Termina en E ó en o? 
Pues lo hace en i . 
¿Termina en i? 
Pues queda invariable; y lo mismo sucede 
cuando la ú l t ima vocal va acentuada. 
Ejemplos en A 
LA PORTA (la puerta)—LE PORTE (las puertas) 
LA PENNA (la pluma)—LE PENNE (las plumas) 
LA SEDIA (la silla) —LE SEDIE (las sillas) 
Ejemplos en E ó en O 
LA PELLE (la piel) —LE PELLI (las pieles) 
I I FUCILE (el fusil) — I FUCILI (los fusiles) 
I I CÓDICE (el Código)—I CÓDICI (los códigos) 
Lo ZUCCHERO (el azúcar)—I ZUCCHERI (los azúcares) 
I I COLEO (el cuello) — I COLLI (los cuellos) 
I I BANCO (el banco)—I BANCHI (los bancos) 
Ejemplos en I 
LA NECRÓPOLI (la necrópolis)—LE NECRÓPOLI (las 
necrópolis). 
LA METRÓPOLI (la metrópolis)—LE METRÓPOLI (las 
metrópolis) . 
UN BRÍNDISI (un brindis)—! BRÍNDISI (los brindis). 
Ejemplos en vocal acentuada 
L a ver i tá (la verdad) —Le ver i tá (las verdades) 
(1) Siempre que no se refiera á voces de origen griego, va-
rias de ellas anteriormente anotadas; como poema, telegram-
ma, sofisma; pues entonces lo hace en i . Telegramma, tele-
grammi: poema, poemi; sofisma, sofismi. 
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11 canapé (el canapé) — / canapé (los canapés) 
/ / d i (el día) — / d i (los dias) 
11 fald {!) (la hoguera)—//aZó (las hogueras) 
La v i r tü (la virtud) —Le v i r tü (las virtudes) 
Plurales en CHE, CHI y GHE, G H I 
Muchos de los sustantivos (2) que termi-
nan en 
CA CO; y GA, GO, 
hacen, por eufonía, el plural , en 
CHE CHI; y GHE GHI. 
o MÓNACA (monja) —MÓNACHE (monjas), 
o ANTICO (antiguo) —ANTICHI (antiguo) (4) 
o LEGA (legua) (3) —LEGHE (leguas) 
o INTRIGO (intriga) —INTRIGHI (intrigas) (4) 
(3) Candelada en señal de regocijo. 
(2) Verdaderamente, adjetivos sustantivados la mayor par-
te de ellos. 
(3) Lega, puede también significar «liga», en todas las 
acepciones que tiene en español. 
(4) Hácese imposible fijar una regla para saber cuando las 
terminaciones co ó go, deben tomar la 7t interior. Muchos gra-
máticos afirman que las voces esdrújulas hacen el plural en ci 
ó gi como médici, canónici, dinástici, erétici. pübblici, trdgici, 
&. &. Pero, ¿y diáloghi, apológhi, astrólogJii, obblighi, sacrile-
gJd, también &. &? 
En cambio, tenemos voces, no esdrújulas, que terminan en 
c¿-, como: amici, porci, greci.=PoY lo demás, muchísimos voca-
blos, y entre ellos, algunos de los anotados, pueden tomar lo 
mismo una ú otra terminación en el plural.=Bastante más se 
aproxima á regla, la dada por el académico de la Crusc Ba-a, 
6 
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S u s t a n t i v o s que solo a d m i t e n en el uso 
el s i n g u l a r ó el_ p l u r a l 
Puede afirmarse que son los mismos que en 
español. 
Ejemplos de Singular 
Todos los sustantivos propios. (1) 
Los llamados numerales pueden ser tam-
bién sustantivos; y en este solo caso admiten el 
plural . 
o / QUATTRI sonó ben f a t t i ; ma i SETTI non mi 
p iác iono. 
(Los CUATROS están bien hechos; pero los 
CINCOS no me gustan). 
Ejemplos de P lura l 
FÓRBICI (tijeras) —ESEQUIE (exequias) 
ANNALI (anales) —FASTI (fastos) 
CALENDE (calendas)—TÉNEBRE (tinieblas) 
FAUCI (fáuces) —NOZZE (2) (Nupcias) 
silio Puoti: «Si los sustantivos que terminan en co ó go son de 
»dos silabas, hacen el plural en chi ó ghi.* 
Pero como todo esto no depende más que de la eufonía, solo 
la costumbre de oir esos plurales y la lectura de buenos escri-
tores, si no establecer regla, pueden dar norma. 
(1) La razón es muy sencilla. De los que hay, ó se supone 
que no hay más que uno, claro es que no puede haber dos, ni 
menos tres ó cuatro. Z>¿o,s, La Virgen, Sol, Cicerón y otros por 
el estilo, carecen, pues, de plural. Pero sí lo tienen traslativa-
mente; como en Historia, Artes, Poesía, y comparaciones: «Los 
D I O S E S de la antigüedad. (TDEI dell'antichitá).=hsLS, VÍRGENES 
de Muríllo. Le VÉRGINE di Murillo).=hos S O L E S de tu cara. 
(T SOLÍ deltuo VÍSO).—IJOS C I C E R O N E S del día. (T CICERONI del 
giorno). 
(2) Nozze significa también, en español bodas; y en éste 
se singulariza, v. g.: «La boda se celebró ayer»; pero jamás en 
italiano* 
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P l u r a l e s F e m e n i n o s 
Hay algunos sustantivos, no muchos, que 
siendo masculinos en el singular, tienen en el 
plural dos terminaciones; una masculina y otra 
femenina; ó solamente esta úl t ima; como: 
o UN MIGLIO (una milla)—DUE MIGLIA (dos millas) 
o UN suoLO (una suela)—DUE SUOLA (dos suelas) 
o UN UOVO (un huevo)—DUE UOVA (dos huevos) 
En los que tienen doble plural , y doble sig-
nificado, el femenino indica el sentido recto y 
el masculino el indirecto, ó de traslación. (1) 
o DITO (dedo) 
o MURO (muro) 
Singular { o LABBRO (labio) 
o Osso (hueso) 
o FONDAMENTO (cimiento) 
o DITA Ó DITI 
o MURA Ó MURI 
Plural l O LABBRA Ó LABBRI 
O OSSA Ú OSSI 
O FONDAMENTA Ó FONDAMENTI. 
(1) No he hallado esta regla en ninguna Gramática; pero 
el estudio y aplicación de esas palabras en ambos géneros, me 
lo ha demostrado. L A B B R A , plural f. de labbro, son los de la bo-
ca; L A B B R I los de una herida (por feimilitud)=MEMBRA; los 
miembros del cuerpo; M B M B R I ; los individuos que forman una 
corporac ión .=FONDAMENTA , los cimientos de un edificio; F O N -
D A M B N T I , en sentido moral. 
No se dirá, pues, «Le memhra del Consiglio», sino «í membri 
del Consiglio». No se dirá: «Le fondamenta della Religione 
Cristiana»; sino «I fondamenti». No se dirá: «Le ossa delle olive 
(aceitunas); sino «gli ossi»; porque ossa, en sentido recto, son 
los huesos del cuerpo de los animales, y ossi, en el oblicuo, ó 
indirecto, los de determinados frutos. 
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P l u r a l e s E t e r ó c l i t o s 
Llámanse así los en absoluto irregulares; 
los que se apartan por completo de toda regla; 
y son los siguientes: 
Dio; DEI—(Dios; dioses). 
UOMO;. UÓMINI—(hombre; hombres). 
BUE; BUOI—Buei; bueyes). 
MÍO; MIEI—(mío; mios). (1) 
TUO; TUOI—(tuyo; tuyos). (1) 
suo; suoi—(suyo; suyos). (1) 
(1) Aunque estos no sean sustantivos, los hemos anotado 
para completar los plurales eteróclitos. 
LECCION V I I 
D E L S U S T A N T I V O 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
A u m e n t a t i v o s , d i m i n u t i v o s y de sp rec i a t i vos . 
Por medio de una variante en la termina-
ción de los sustantivos, estos acrecen ó dismi-
nuyen su significación, lo mismo en español 
que en italiano. 
Terminaciones aumentativas: ONA, ONE. 
I d . diminutivas: ATTO, ETTO, OTTO, ALLO, 
ELLO, INA, IND. 
I d . despreciativas: ACCA, ACCO, UCCIA, 
UCCIO, UOLA, UOLO; AGLIA, 
ACLIO; ASTEA, ASTRO. (1) 
a u m e n t a t i v o s , 
o UOMO (hombre) —UOMONE (hombrón) 
o DONNA (mujer) —DONNONA (mujerona) 
o CAVALLO (caballo) —CAVALEONE (caballón) 
o UCCELLO (pájaro) —UCCELLONE (pajaróte) 
Cuando la te rminación ONE se aplica á un 
femenino, este resulta masculino. 
(1) Estas terminaciones son las más usadas. Suprimo otras 
muchas por innecesarias. Tratándose de denigrar, cuando el 
pueblo no encuentra una terminación que le satisface, la in-
venta, y, de aqui, la imposibilidad de anotarlas todas, 
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o LA CAMPANA — I I CAMPANONE 
o LA CASA — I I CASONE 
o LA STRADA (l)—LO STRADONE 
Cuando el sustantivo termina en ONE resul-
t a r í a anti-eufóníco decir por ejemplo: sermo-
neone para indicar un sermón muy largo; y se 
introduce la sílaba ci que dulcifica la pronun-
ciación. 0, lo que es lo mismo: la te rminac ión 




D i m i n u t i v o s 
o LOMO (hombre) —UOMINO (hombrecito) 
o DONNA (mujer) —DONNINA (mujercita) 
o CAVALLO (caballo)--CAVALLiNO (caballito) 
o UCCELLO (pájaro) —UCCELLINO (pajarito) 
OBSIEIRA^^CIOIINr 1. 
Por la misma razón eufónica manifestada 
(1) La caíZe.=Tambien es español suele efectuarse ese cam-
bio de género: La casa; el caserón; La sala; el salón; y en dimi-
nutivo: La calle; el callejón. No por esto imagine el incipiente 
escolar que cartón es aumentativo de carta; ni mucho menos, 
que pelones aumentativo de peto y rabón de rabo. Siempre 
hay que atenerse al significado de las palabras y no á su for-
ma-, ni bastón es un palo grande, ni balcón se llama asi por su 
tamaño. Y lo mismo sucede en italiano, 
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en los a u m e n t a t i v o s , n o se a s a r á de las des inen-
cias, ATTO, ETTO, ELLO, TXO, & . , & . , Cuando e l SUS-
t a n t i v o t e r m i n e de i g u a l m o d o . 
E s t o es: á l a p a l a b r a CAVALLO, n o a p l i c a r e -
m o s l a de s inenc i a ALLO; p o r q u e r e s u l t a r í a ca-
valloallo; s ino l a ETTO (CAVALLETTO) Ó m e j o r 
a ú n , l a INO; ( C A V A L L i N O ) . = E n v e z de d e c i r UCCE-
LLOELLO, d i r e m o s UCCELLETTO, Ó UCCELLINO. 
P u e d e t a m b i é n d i s m i n u i r s e l a e x t e n c i ó n d e l 
s u s t a n t i v o a ñ a d i e n d o t e r m i n a c i o n e s d i m i n u t i -
v a s s i n r e p e t i r l a s : 
o IjI&RO—hiERmo— Librettino— Librettinetto. 
o UCCELLO—UCCELLINO— Uccelletto—üeselli-
netto, (1) 
E n t r e estos l l a m a d o s d i m i n u t i v o s , h a y m u -
chos q u e solo d e t e r m i n a n l a e x t e n s i ó n , y o t r o s 
q u e d e m u e s t r a n , a d e m á s , c a r i ñ o , d e f e r e n c i a , ó 
a fec to . D e a q u í , e l q u e estos ú l t i m o s se l l a m e n 
afectivos. 
(1) Tanto los aumentativos de aumentativos, como los di-
minutivos de diminutivos, guardan en L una gran analogía 
con el E. por lo que se hacen sumamente fáciles sus aplicacio-
nes. Desde luego, las terminaciones O N A , O N E corresponden á 
las españolas: ona, on, y las O T T O , E L L O , INO (con sus femeni-
nos) á las españolas: ito, illo, ico.=IIomhre; hombrón, hombre-
cito, hombrecillo.=Mujer; mujerona, mujercita.=Aumenta,tivo 
de aumentativo: Hombre; hombrón, hombrachón.=T>m\mutÍYO 
de diminutivo: Calle; calleja, callejuela. 
o TAVOLINO (mesita) 
Por extensión \ O QüADRETTO ( C l i a d r i t o ) 
o CASETTA (casita) 
o AMORETTO (amorcillo) 
Por afecto -j o BAMBOLETTA (niñita) 
( o AKNETTA (Anita) 
D e s p r e c i a t i v o s (1) 
o De UOMO, omaccio; omicciátolo. 
o De DONNA, donnaccia; donnicciuola. 
o De LIBRO, lihraccio; l ibruccio; libracco. 
o De MÉDICO, medicastro; medicónzolo. 
o De CASA, casuccia; casúpola . 
S U S T A N T I V O S C O L E C T I V O S 
Son aquellos que, expresados en singular, 
abrazan una idea de pluralidad; lo mismo en 
italiano que en español . 
o ESÉRCITO (ejército) o POPÓLO (pueblo) 
o MULTITÚDINE (multitud) o SCÍAME (enjambre) 
(1) Llámanse también D E S P E C T I V O S . 
LECCIÓN V I I I 
D E L A D J E T I V O 
Es ADJETIVO todo aquel vocablo que a ñ a d e 
algo al sustantivo, ya calificándolo, ya deter-
minándolo, ya modificándolo, en cualquier sen-
tido que sea. 
QüESTO CAVALLO É BIANCO 
(Este caballo es blanco) 
En pvoposición (1) que antecede, hay un 
sustantivo (CAVALLO) y dos adjetivos: QUESTO y 
BIANCO. E l primero determina; el segundo cali-
fica. 
D I Y I D E N S E los adjetivos, con respecto á 
su concordancia, en variables é invariables. 
V a r i a b l e s 
son los que concuerdan con el sustantivo; 
I n v a r i a b l e s 
los que no concuerdan, por carecer de dos ter-
minaciones. 
Concuerdan: BUONO, BUONA (bueno, buena) 
CATTIVO, CATTIVA (malo, mala) 
BIANCO, BIANCA (blanco, blanca), 
y en general, todos los terminados en O al sin-
gular masculino. 
(1) Véase la lección 1* 
—so- : 
. No concuerdan: casi todos los terminados 
en E, y sin excepción, los terminados en 
ANTE, ENTE, UNTE, 
ÁBILE, ÉBILE, ÍBILE, ÓBILE, ÚBILE. (1) 
o Giuseppe é AMANTE d i Amia ; ed Anno é AMAN-
TE di Giuseppe. (2) 
o Quesfacqua é BEVÍBILE: ma non é BEVÍBILE 
questo liquore. (3) 
o Questa donna e quest'uomo, sonó INTRATTA-
BILI. (4) 
D I V I D E N S E los adjetivos, según su apli-
cación, en indicativos, determinativos j califi-
cativos. 
Indicativos: IL, LO, LA (6) (el, la). 
Determinativos: QUESTO; QUELLO; CODESTO; &. 
UNO; DUE; TRE; &. &. (uno, dos, 
tres, &.) (6) 
Calificativos:—Bvom; CATTIVO; BIANCO. 
(1) Lo mismo enteramente que sucede en E. con los termi-
nados en ante, ente, unte, como: amante, creyente, transeún-
te. (En inte ú onte, no conozco ning-nno). lable, ehle, ible, oble, 
tibie; como: amable, ( A M Á B I L E ) indeleble ( I N D E L É B I L B ) terrible 
( T B R R Í B I L E ) noble (XÓ-RU^) destructible ( D E S T R U T T Í B I L E ) . 
(2) «José es amante de Ana, y Ana es amante de José» . 
(3) «Este agua es bebible; pero no es bebible este licor*. 
(4) «Esta mujer y este hombre, son intratables». 
(5) Como todavía un gran número de Gramáticas llaman 
articulo á estos verdaderos adjetivos, trataré de ellos en lec-
ción aparte. 
(6) ¡Qué error tan evidente, y sin embargo tan reproducido, 
el de decir: Uno, articulo indeterminado; dos, tres, cuatro 
& adjetivos numerales! ¿Por qué esa excepción, para uno? Si 
nueve, por ejemplo, es adjetivo numeral, nueve, ¿nó es la adi-
ción de imo, más imo, más uno, hasta nueve veces una misma 
cosa? 
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D e t e r m i n a t i v o s 
o QUESTO (este) cavallo é mió. 
o QUESTA (esta) donna é tua (tuya) 
o QUEL (1) (aquel) cavallo é tuo (tuyo) 
o QUELLA (aquella) donna é mía. 
o CODESTO (2) uomo. (Ese hombre). 
o CODESTA cittá. (Esa ciudad). 
o Voglio (quiero) UN cavallo. 
o Vogliamo (queremos) DUE cavalU. 
o Vógliono (quieren) TRE cavalU. 
N u m e r a l e s 
Estos adjetivos pueden determinar simple-
mente un conjunto de unidades ó el orden que 
cada unidad ocupa. 
De aquí la subdivisión en cardinales y or-
dinales. (CARDINALI ED ORDINALI). 
CARDINALES ORDINALES 
1 uno. I.0 primo. 
2 due. 2.° secondo 
(1) Quello, se ha cambiado en quel, mediante el trunca-
mento. 
(2) Codesto, codesta, codesti, codeste, (ó cotesto cotesta)sG re-
fieren á lo que está cerca de la persona á quien uno se dirige, 
ó se relaciona con ella. Por ejemplo: Si yo estoy en Málaga y 
escribo á un amigo que está en Madrid, preguntándole si alli 
hace frió, le diré: «I« codesta cittá fá freddo'h Esto es: «En esa 
ciudad, donde Vd. está ¿hace frió?» Y no i n questa, porque eso 
indicaría el punto donde está el que pregunta; ni i n quella, 
porque eso indicaría otra ciudad diferente á las dos enuncia-
das. 
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3. ° terzo. (1) 
4. ° quarto. (1) 
5. ° quinto. (1) 
6. ° sesto. 
7. ° séttimo. 
8. ° ottavo. 
9. ° nono. 
10. ° décimo. 
11. ° undécimo. (2) 
12. a duodécimo. 
13. ° tredicésimo. 
14. ° quat tordicésimo 
16.° quindicésimo. 
16. a sedicésimo. 
17. ° diciasettésimo. 
18. ° diciottésimo. 
19. ° diciannovésimo. 
20. ° ventesimo. 
30.° t rentésimo. 
40.° quarantés imo. 
50.° cinquantésimo. 
60.° sessantésimo. 
7o.0 set tantésimo. 
80.° ot tantésimo. 
(1) Algunos de los ordinales, como, por ejemplo, los que se 
refieren á estas llamadas, pierden su carácter de tales, para 
tomar el de partitivos, v. g. « y dejó á su sobrino mejorado 
en un quinto, (e lasció i l suo ñipóte migliorato in un Q U I N T O ) . 
(2) A partir de este ordinal, puede seguirse, como en caste-
llano, la doble forma: Décimo primo; décimo secando; & & (dé-













100.° centésimo. (2) 
200.° due centésimo. 
300.° tre centésimo, &. 
1000.° millésimo. (3) 
OBSE^V^OIOIST 1.a 
De los cardinales, solamente UNO, puede 
usarse en masculino y femenino. 
Como siugiilar masculino, afecta tres for-
mas; UNO, UN' y UN. 
La primera, para cuando el sustantivo que 
le sigue, empieza por S l íquida. 
o UNO SCOLARO (un escolar)=UNO SPECCHIO. 
La segunda, para cuando empieza por vo-
cal. 
o UN ' AMIGO (un amigo) U N ' ANNO (un año). 
La tercera, para cuando empieza por con-
sonante, seguida de vocal. 
o U N GANE (un perro) U N FIORE (una flor) 
(1) Mille, hace el plural irregular en mila. Ejemplo: mille 
cavalli; chique mila cavalli:. 
(2) Centesimo, lo mismo que en E., unas veces hace de ordi-
nal y otras de partitivo. Pero en este último caso, se conoce al 
momento, porque siempre va precedido de un número cardi-
nal. Ejemplo de ordinal: E i l C E N T E S I M O consiglio che vi do. (Es 
elcentésimo consejo que os doy).—Ejemplo de partitivo: Dáte-
mi UN centésimo. (Déme Vd. u n centésimo, ó un céntimo). Vi 
daró trenta centésimi. (Os daré treinta céntimos). 
(3) Todos los ordinales, tienen género y mimero, carecien-
do de ellos los cardinales. No puede decirse: doscientos, tres-
cientos, & &, sino duecento, trecento, & &; en vez de duecenti, 
trecenti. &. &. 
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Como singular femenino, afecta solo dos 
formas: UNA y UN' . 
La primera cuando el sustantivo que le si-
gue empieza por consonante seguida de vocal, 
ó por S l íquida. 
O UNA PENNA Tuna pluma)—UNA SCATOLA (una 
cajita). 
La segunda para cuando empieza por vo-
cal. 
o U N ' ANIMA (un alma)—UN' ERBA (una hierba). 
UNO y UNA, carecen de plural . (1) 
En los numerales compuestos de uno, como 
21, 31, &. , &., si el sustantivo va antepuesto, to-
ma, éste, la forma plural; y en el caso contra-
rio, la singular. (2) 
o CAVALLI, venf uno (ó ventimo). 
o Venfun, (ó ventun) CAVALLO. 
(1) No puede decirse, como en E,, «unos caballos, unas me-
sas, &. &. Hay que traducirlo, por A L C Ü N I cavalli, ó V A R I ca-
valli; A t o U N E túvole. 6 D i v e a S E túvole; & &. 
(2) Lo mismo sucede en la construcción española, aunque 
algunos notables publicistas, engañados por la forma plural, 
hayan escrito «treinta y un H O M B R E S , sin fijarse en la elipsis. 
La frase anterior, en sintaxis natural, es: «treinta hombres mús 
UN H O M B R E . O, lo que es igual: «treinta hombres, mús une. Si 
resulta, en plural, en la otra forma, es porque aun se supone 
ignorar el número de hombres, v. gv. «Hombres.... ¿Cuantos? — 
Treinta, mús uno; ó sea treinta y uno. 
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ITumera les m ú l t i p l o s 
Indican el número en que exactamente otro 
está contenido varias veces. 
o DUPLO—SESTÜPLO (séxtuplo)—DÉCUPLO. 
N u m e r a l e s co lec t ivos 
Son los que, con terminación singular, 
abrazan un número plural , 
o DOZZINA (docena)—SEPTENARIO (septenario) 
H u m e r a l e s p a r t i t i v o s 
Son los que expresan la parte de un todo, 
o UN QUARTO; UN QUINTO; UN CENTÉSIMO. 
o UN MEZZO (un medio)—UNA META (una mitad). 
O I S S E I R A T ^ C í I O I I S r 3 . 
Cuando MEZZO va antes del sustantivo feme-
nino concuerda con él; pero, si va después, no 
concuerda. 
o MEZZA libra— Una l ibra e MEZZO. (1) 
(1) Queriendo defender esta anomnlia de concordancia 
ilustrados gramáticos italianos, solo han alcanzado enredar 
más el asunto. Corticelli examina detenidamente la cuestión; 
pero no resuelve nada. En mi humilde opinión, solo la costum-
bre ha hecho ley. El porqué de esta costumbre, lo ignoro. Pero 
mientras no se me pruebe lo contrario, la seguiré creyendo una 
anomalía. La razón; el solo sentido común; me dice que la mi-
tad de una libra, será tan femenino como la libra entera, y que, 
por consiguiente, los que escriben una libhra e M E Z Z A - le dodici 
e M E Z Z A , & &. lo escriben lógica y correctamente, por más que 
el uso rechace semejante lógica concordancia. 
LECCION I X 
D E L A D J E T I V O 
Grados de comparación 
Lo mismo que en español, son tres. 
I.0 Grado positivo 
Lo forma el solo adjetivo. 
2.° Grado comparativo 
Se forma con el positivo, anteponiéndole 
las par t ículas : p m (más) 7neno (menos) tanto 
quanto (tanto cuanto) y cos^ come (así como). (1) 
3.° Grado superlativo 
Se forma, generalmente, anteponiendo al 
positivo la par t ícula molto (muy) ó añadiéndole 
la terminación ÍSSIMO. 
Ejemplos del i . e r grado 
Quesfuomo é BUONO.—Tu sei (eres) AFFABI-
LE. ~— Giuseppe é LABORIOSO. 
(j) Tiene otras variantes, las cuales anoto aquí solamente 
para que no se juzgue omisión lo que en realidad consiste en no 
querer recargar con innecesarias formas, el estudio del esco-
lar. Siccome, puede usarse perfectamente; y altrettúnto; y tale 
guale; y non m,enO che. Pero todo conduce al mismo resultado: 
«SICCOME dotto l'uno lo é l'altro» ^ A L T R E T T A T U T O dotto é l'uno 
come l'altro».—«L'uno studia T A L E Q U A L E come l'altro».—Cesa-
re fu valoroso NON MENO C H E Pompeo». 
Todo ésto, mas pertenece á la Retórica, que á la Gramáti-
ca. La idea principal es la misma en todas las frases que ante-
ceden. 
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Ejemplos del 2.° 
Quest'uomo é PIÚ BUONO d i quello.—Tu sei 
MENO AFFABILE d i l u i (que él). Giuseppe é TANTO 
lavorioso QUANTO té (como tú).—Sei cosí studio-
SO COME l u i . (1) 
Ejemplos del 3." 
Quest'uomo é MOLTO buono (ó BUONÍSSIMO). 
—Tu sei MOLTO affabile (ó AFFABILÍSSIMO). -CTÚÍ-
seppe é MOLTO lavorioso (ó LAVORIOSÍSSIMO). 
O Z B S E Z R A T ^ V O I O I S r l_a 
En los comparativos, hay palabras que por 
sí solas determinan la superioridad ó la inferio-
ridad. 











á meno buono. 
á p i ü grande. 
á meno grande. 
á p i ü alto. 
á meno alto. (2) 
En los superlativos hay también vocablos 
que por sí solos determinan esta superioridad; 
y son las siguientes voces latinas: 
(1) Por lo regular, el correlativo de tanto, es quanto; y el 
de cosí, es come. 
(2) Como todos estos llevan, en si, envuelta la idea del p iü 




T a m b i é n con las par t ícu las ESTRA (extra) 
ARCI (archi) se pueden formar superlativos; co-
mo cuando decimos: 
'd Questo vino é buonissimo: ma (pero) quesV 
al t ro ; (este otro) h ESTRA! 
o QuesVuomo h Anci-müionario. 
Se construyen, además, superlativos repi-
tiendo una misma palabra; como por ejemplo: 
Tu sei BRAVO, BRAVO, BRAVO! — Quest'iwmo é 
PÍCCOLO, PÍCCOLO. (1) 
Los llamados artículos IL y LA, pueden dar 
la forma superlativa. 
o Giuseppe b huono scolare; ma Pietro (Pedro) 
é IL migl ior i di tu t t i (el mejor de todos). 
o M a r í a b bella; ma sua sorella h LA p iü bella 
d i tictte le donne. 
Por últ imo; hay también superlativos que 
se forman con la terminación ÉRRIMO, y que se 
aplican exactamente lo mismo en español que 
en italiano. 
o INTEGÉRRIMO (2) (superlativo de íntegro). 
(1) Esta repetición, puede demostrarlo mismo el grado su-
perlativo en sentido máximo que en sentido ínfimo; tanto ma-
nifestando admiración, como indicando desprecio, dolor, ó 
escepticismo. Ignoro en que sentido la aplicaría Espronceda 
cuando escribió: 
«¡Bueno es el mundo! ¡Bueno, bueno, bueno!» 
(2) Este sólo se diferencia del castellano en la pronuncia-
ción. 
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O LIBÉRRIMO (superlativo de libre), 
o ASPÉRRIMO (superlativo de áspero), 
o SALUBÉRRIMO (superlativo de salubre), 
o UBÉRRIMO (significa extraordinaria abun-
dancia. (1) 
Adjetivos que no admiten graduación 
Hay algunos adjetivos que no pueden to-
mar, ni la forma comparativa, ni la superlati-
va, Y estos son: 
1. °—Los numerales. 
2. °—Los que significan patria; ó pertenencia; 
como: SPAGNUOLO; (español) ITALIANO, 
CRISTIANO; MÁRCHESE (marqués). (2). 
3. °—Algunos otros, poquísimos, como IMMORTA-
LE (inmortal) ETERNO. 
Adjetivos que cambian el sentido de la frase 
según su colocación. 
Los adjetivos GRANDE, GENTILE (gentil) GA-
LANTE, BUONO, PÓVERO, y quizás a lgún otro, va-
r ían enteramente el sentido de la frase, según 
que vayan antepuestos ó pospuestos al sustan-
tivo. 
o üomo GENTILE.—Hombre gentil; atento; cor-
tés. 
o GTENTIL^OWO (3)—Gentilhombre. 
(1) Carece de adjetivo positivo en ambas lenguas, 
(2) Tal es la regla general. 
Pero tiene algunas excepciones, muy admitidas en la orato-
ria y en el libro: «lo, di cuore, sonó italianissimo*. (Yo soy 
italianisimo, de corazón). II Be cristianissimo. (El Rey cristia-
nísimo) &,a &.a. 
(3) Usase como palabra compuesta: «Questo é un GEÍSTILUO-
>IO di Ccímera, 
o Uomo GRANDE.—El reconocido así por su vo-
lumen, estatura, corpulencia, &.a &.a— 
Esto es: físicamente considerado. 
o GrRAND'iíímo.—El que extraordinariamente 
sobresale de los demás, por sus hazañas , 
ingenio ó ciencia: Esto es: moralmente 
considerado. 
o Uomo GALANTE.—El que tiene ga lan ter ía . 
o GTALANT'IÍOWO (1)—El hombre honrado, fran-
co, leal y caballeroso. 
o Homo BüONO.—El que obra bien. E l que tiene 
bondad. 
o BuoN'iíomo.—El sencillote; el que todo se lo 
cree. 
o Uomo PÓVERO.—El que carece de medios pa-
ra v iv i r . 
o PÓVERO uomo.—EA que se deja engaña r ó ma-
nejar por todos; una especie de cordero 
humano. 
APLICACIONES 
o Questo GENTILUOMO é molto GENTILE. (2j 
o Napoleone I , non era UN'ÜOMO grande; ma fü 
un GR AND'UOMO. (3) 
o 11 márchese é im 'uoMO GALANTE; ma non é un 
GALANTUOMO. (4) 
(1) En el uso, entra como palabra compuesta: Gálantuomo. 
=«11 Be Vittorio Emamuele I I fu degnamente chiam&to: i l Be 
« G A L A N T U O M O » . 
(2) «Este gentilhombre es muy cortés». 
(3) «Napoleón I no era un hombre grande; pero fué un gran-
de hombre». 
(4) «El marqués es un hombre galante; pero no es un caba-
llero». 
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o Voglio éssere come Giovanni, che é wn'üOMO 
BUONO; ma n o n come Pietro, che é un 
BUON'UOMO. ( i ; 
o Antonio é t ín 'uoMo PÓVERO; i n vece, ü marito 
d i Amia, ha molto denaro, ma é un PÓVE-
RO UOMO. (2) 
(1) Quiero ser como Juan, que es un hombre bueno; pero no 
como Pedro, que es un buen hombre. 
(2) «Antonio es un hombre pobre; por el contrario, el mari-
do de Ana, tiene mucho dinero; y es un pobre hombre», 
LECCIÓN X 
D E L , A D J E T I V O 
(CONTINUACIÓN) 
A d j e t i v o s i n d e t e r m i n a d o s 
Estos se unen al sustantivo de una manera 
vaga; es decir: no modificando n i determinan-
do. Los principales y más usados, son ios si-
guientes, en plural todos, menos OGNI, porque 
carece de él. 
ALCUNI; VARI; DIVERSI; POCHI; OGNI; PA-
RECCHI; TUTTI; y MOLTI (1) equivalentes en espa-
ñol á: algunos', varios', diversos; pocos; cada; 
varios; todos; muchos. (1) 
EJERCICIOS 
ALCUNI amici sonó venuti. 
VARI d i questí l i h r i mi appar téngono . 
DIVERSI parer i avévano tu t t i . 
POCHI spettatori é rano al teatro. 
(1) Cuantos acabamos de indicar, hacen en no pocas ocasió-
neselas veces de adjetivos sustantivados; pero jamás las de pro-
nombre, puesto que á ningún nom&re sustituyen para evitar su 
repetición La figura elipsis ha hecho suponer ese error. Cuan-
do digo Molti lo sanno; pochi lo Jianno veduto; alcuni vógliono 
paWare &.a &.a claro es que debe entenderse: Muchos indivi-
duos lo saben; pocos individuos lo han visto; algunos hombres 
ó algunos inc^mcfotos quieren hablar. Cuando digo: «Nessuno é 
venuto, manifiesto que ningún individuo ha. venido. 
Abrazan, pues, la idea sustantiva, y por eso deben concep-
tuarse, á mi juicio, como adjetivos sustantivados, cuando el 
sustantivo no va expreso. 
OGNI uo7no, é un mistero. 
PARECCHI cani ahhaiávano. 
TUTTI questi dlberi sonó fruttiferi. 
MOLTI cavalli ha comprato Pietro. 
Hay MOLTI cani?—Pocm. 
Hay ALCUNI Z¿6?^?—PARECCHI. 
Quanti amici hai?—MOLTI. (1) 
OGNI 
Este adjetivo, carece de género y mimero, 
como, en castellano, su correspondiente CADA; y 
(1) Traducción de las anteriores frases: «Algunos amigos 
han venido».=:«Varios de estos libros me pertenecen».=«Diver-
sos pareceres tenian todos».=«Pocos espectadores había en el 
teatro».=«Cada hombre es un misterio».—«Varios perros la-
draban 2>.=:«Todos estos árboles son fructiferos».=«Muchos ca-
ballos ha comprado Pedro».= »¿Tienes muchos perros?»—«Po-
cos».=s¿Tíenes algunos libros?—Varios»=«¿Cúantos amigos 
tienes?—Muchos». 
En estas tres respuestas ¿qué significan las palabras: pochi, 
parecchi, molti? No son pronombres, no son adjetivos-, son ente-
ras proposiciones elípticas, equivantes á: «Tengo pocos perros. 
—Tengo algunos libros—Tengo muchos amigos. 
En virtud de ésto, consignaré aqui lo repetido en la cátedra 
constantemente á los alumnos: «Jamás en el análisis os dejéis 
»conducir por lo que es en sí cada vocablo, sino por lo que re-
»presenta su posición en el discurso. 
»Cuando alguien os pregunte—¿Qué parte de la oración es 
»tal palabra?—respondedle:—«Hacedme el favor de poner con 
»ella un ejemplo, y os lo diré». 
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equivale al plural todos (TUTTI), t ambién lo 
mismo que en castellano. (1) 
o OGNI s e t t i m a n a . s e m a n a ) , 
o OGNI wo?7ZO.—(Cada hombre). 
Mas, por excepción, concuerda con el sus-
tantivo plural santos, (SANTI) en la palabra com-
puesta OGNISSANTI (el día de todos los santos.) 
Fuera de este caso, el sustantivo que le sigue, 
va siempre en singular: 
o Oggi é la festa di OGNISSANTI. 
(Hoy es la fiesta de Todos los Santos.) 
o OGNI SANTO, ha i l suo giorno.) 
(Cada santo, tiene su día.) 
P A R E C C H I y V A R I 
Estas dos palabras significan una mis-
ma cosa en español: así es que indistintamente 
puede usarse de una ó de otra. 
o PARECCHI amici (varios amigos.) 
o PARECCHIE donne (varias mujeres.) 
o VARI amici (varios- amigos.) 
o VARÍE amiche (varias amigas.) 
Hay también algunos otros adjetivos inde-
(1) Efectivamente si digo: «Yo cada día tomo café», es co-
mo si dijera: «Todos los días, tomo café». El que recibe cada 
semana un regalo, recibe un regalo todas las semanas. 
terminados, siendo la mayor parte de ellos pa-
labras compuestas. 
o ALGUNO; ALCUNI.—(Alguno, algunos). 
o TALUNO; TALUNI.—(Alguno, algunos). (1) 
o NESSUNO; NESSUNI.—(Ninguno, ningunos). 
o VERUNO; VERUNI.—(Ninguno, ningunos). 
o NIUNO; NIUNI.—(Ninguno, n i uno; ningunos). 
o CIASCUNO; CIASCUNI.—(Cada uno,cadacual). (2) 
o CIASCHEDUNO; ciASCHEDUNi.—(Cada uno, cada 
cual). (2) 
o QUALUNQUE.—(Cualquiera). 
o CUALSISIA.—(Cualquiera sea). 
o QUALSIVOGLIA (3)—(Cualquiera). 
o COTANTO (4) COTANTI.—(Tal; tales; tan; tan-
tos). 
o ALQUANTO; ALQUANTI.—(Algo; un poco), 
o ALTRETTANTO; ALTRETTANTI.—Otro tanto; 
otros tantos). 
EJERCICIOS 
Ho cómpra te alcuni cavalli.—Che libro ve-
lete? (queréis).—QiíaZimgwe.—Q^aZsma la mía 
(1) Verdaderamente: un tal; unos tales. 
(2) Sin forma plural en E. No puede decirse cadaunos; cada-
cuales. 
(3) Literalmente: «cual se quiera». 
(4) Ejemplo: 
«Quando leggemmo i l disiato riso 
«Esser haciato da co TANTO amante 
(Divina Comedia) 
(Ser besado por TAL, amante) 
«COTANTE carie aspergo, 
«dipensieri , di lagrime e d'inchiostro,. 
Petrarca. 
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r a g i o n e ( r a z ó n ) n o n é l a tim.—Ciascheduno^ h 
p a d r o n e ( d u e ñ o ) d e l suo; (de l o myo).—Altret-
tanti l o f a r a n n o ; ( lo h a r á n ) . — T a l u n i d i cono l a 
veritá.—Qualunque p e r s o n a . — p á r l a n o 
d i m&.—Alcuni v é n g o n o ; (v i enen ) a l t r i , v a n n o 
( v á n ) . (1) 
(1) En muchas Gramáticas, se manifiesta que varios de 
estos compuestos de UNO, como NIUNO, VBRUNO, CIASCHEDUNO 
&.a &.a no tienen plural. 
Más acertado hubiera sido exponer que hoy ne se usa tanto 
de ellos, como antes: Corticelli dice: CIASCHEDUNI infermi; 
CIA8CUNB nazioni. 
Y en muchos clásicos citados por Puoti, encuentro: NIUNI 
uómini; NIUNE parole; VBRUNE; cose &.a &.a 
LECCION X I 
D E L A D J E T I V O 
(CONTINUACIÓN) 
A d j e t i v o s p o s e s i v o s (1) 
Lo son todos aquellos que indican una idea 
de posesión. Por ejemplo: Esta casa es mía: Pro-
clamo mi derecho. 
Mío; Tuo; Suo.—(mío; tuyo; suyo). 
MÍA; TUA; SUA.—(mía; tuya; suya). 
(1) Estos adjetivos posesivos, ( p o s s e s s i v i ) pueden concep-
tuarse como una subdivisión de los d e t e r m i n a t i v o s ; nunca co-
mo p r o n o m b r e s . Ejemplo: ¿Qué sombrero quiere Vd.?—El m í o . » 
No va, pues, mío, sustituyendo ni á u s t e d n i á s o m b r e r o ; va 
solamente indicando una circunstancia no consignada en la 
pregunta. Pero hay más: si m i ó sustituyese á s o m b r e r o , desa-
parecerla al poner la palabra sustituida. Y no sucede asi, 
cuando se dice perfectamente: «El s o m b r e r o MÍO.» LO que hay 
es elipsis de la palabra sombrero en la primera respuesta. La 
Gramática de la Academia Española, con profundo conoci-
miento en la materia, hablando de los posesivos consigna que 
dichos posesivos «participan más de la Índole del adjetivo que 
»de la del pronombre-, pero que por derivarse de los personales 
»y por respeto á la costumbre (tal es la verdadera cáusa, me 
«atrevo á afirmar) se les ha conservado esta última denomina-
»cion.» 
¡Picara costumbre que tanto entorpece el esclarecimiento de 
la verdad! Siguiendo costumbres antiguas, aun continuaría-
mos creyendo que el murciélago es un a v e y que la ballena es 
un pez, como muchos siguen creyendo que los posesivos son 
p r o n o m b r e s . 
MIEI; TUOI; suoi.—(míos; tuyos; suyos). 
MÍE; TUE; SUE.—(mías; tuyas; suyas). 
NOSTRO; VOSTRO; DI LORO.—(nuestro; vuestro; 
de ellos). 
NOSTRI; VOSTRI; DI LORO.—(nuestros; vuestros; 
de ellos). 
Reteniendo mentalmente las equivalencias 
que anteceden, facilísima es su aplicación, pues 
poquísimo difiere la construcción italiana de 
la española. 
T a l vez lo único sea el que cuando, en espa-
ñol^ el posesivo precede al sustantivo, toma en 
italiano, casi siempre, el llamado Artículo. 
o Mi (1) casa.—LA MÍA casa. 
© T u amigo.—IL TITO amico. 
o Su (2) castillo.—IL suo castello. 
o NUESTRAS casas. —LE NOSTRE ca.se. 
o VUESTROS amigos.—I VOSTRI amici. 
o Sus (2) castillos.—I LORO castelli. 
(1) Sabido es que en español, cuando el posesivo antecede 
al sustantivo se apocopa. Cosa que no puede hacerse en ita-
liano. 
(2) Los posesivos su j sus, resultan en castellano anfiboló-
gicos; lo mismo pueden referirse á la 2.a que á la 3.a persona. 
«Yo tengo su bastón.» Hay que preguntar si ese bastón es de 
Vd. ó es de él. En italiano tal anfibología desaparece diciendo 
«íí votro» (si es el vuestro, ó de Vd.) «IZ suo» ó mejor aún, A l 
di lui*, si es el de él; «i suoU, ó mejor aún ñ loro», si se refiere 
á ellos. 
La Gramática, método Gaspey—Otto—Sauer, por Luigi Pa-
vía (1901) dice: «No se hace en italiano la repetición corres-
«pondiente á su.,,de Vd.; sino se emplea el solo posesivo; 
«v. g. «¿A donde está su tintero de Vd.?—Dov'' é i l suo cala-
>->niaio?» La observación es justa; pero el ejemplo la destruye. 
Para que la pregunta quedase clara, debió escribirse: Dov' é i l 
VOSTRO cálamaiof ó bien:» Dov' é i l di LEÍ calamaio? 
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o L a MÍA penna é migliore DELLA TU A. 
(Mi pluma es mejor QUE LA TUYA). 
o Dátemi ü MÍO libro e préndete IL VOSTRO. 
(Dadme MI libro y tomad EL VUESTRO). (1) 
(2) O bien: Déme Vd. mi libro y tome el suyo. 
o I I LORO procederé non é BUONO. 
E l proceder DE ELLOS no es bueno.) 
Como se vé, cuando el sustantivo no va 
expreso, tanto en español, como en italiano, 
reaparece el llamado Articulo. 
OBSERVACIONES 
Mío, TÜO, TUO, &.*&.*; como la mayor parte 
de las palabras, representan, según su coloca-
ción en el discurso, una ú otra parte de la ora-
ción, y claro es, que en este caso, dejan de ser 
verdaderos adjetivos posesivos, pasando á re-
presentar una proposición complementaria. 
o lo spendodel MIC—Es decir: «yo gasto de lo 
»que me pertenece.» 
o Quando verranno i MIEÜ—Esto es: «¡Cuándo 
»vendrán los que pertenecen d mi partido; 
»ó los que como yo piensan; ó aquellos en 
^quienes yo tengo todas mis esperanzas! 
o Non mi riconóscono né i MIEL (NO me reco-
nocen ni los míosj. Es decir: n i los de mi 
propia familia. 
Ejercicios de construcción 
( Iguales en e s p a ñ o l y en i t a l i a n o ) 
Esto es tuyo y esto es mio.—Questo é tuo e 
questo é mio.—Sn sombrero (de Vd.) es blanco. 
—11 VOSTRO cappello é bianco.—Sn sombrero (de 
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él) es negro.—77 suo cappello é ?iero.—Esta casa 
es mísi.—-Questa casa é mía.—El bas tón que 
tiene Pedro es el tuyo.—hastone che ha Pie-
tro é il tuo.—Deme Vd. el mío.—Dátemi il mió. 
—Ei mío no es el tuyo.—II mió non é il tuo.— 
Este l ibro es nuestro.—Que^ío lihro é nostro. 
—Unamos nuestros capitales. —Umamo i nostri 
capitali. --ljQ1 pluma que tiene Juan es mía.— 
L a penna che ha Giovanni é mza.—La pluma 
que tiene Antonia es mía.—Za penna che ha 
Antonia é mia. (1) 
Como se vé, también, por algunos de los 
ejemplos que anteceden, hasta la concordancia 
es la misma en ambas lenguas; puesto que di-
chos posesivos, concuerdan con la cosa posei-
da; j amás con el poseedor. 
o Habla Antonia, y dice: «La pluma es mia.* 
o Habla Juan y dice: «La pluma es mía.* 
o Habla Antonio, y dice: «El castillo es mío.* 
o Habla Juana, y dice: «El castillo es mío. •» 
La concordancia es, pues, con pluma y con 
castillo; (cosas poseídas) no con Antonio ó An-
tonia; Juan ó Juana, (poseedores). 
(1) Puede continuar el Profesor, poniendo los ejemplos que 
guste, siempre en relación con el enunciado tema. 
LECCIÓN X I I 
D e l l l a m a d o A R T Í C U L O 
Como se dijo en una de las pasadas leccio-
nes, el Artículo no es más que un ADJETIVO INDI-
CATIVO Ó DETERMINATIVO. 
UNO, UNA (1) (Uno, una). 
IL y LO (el)=LA (la). 
I L 
Este llamado Artículo, toma tres formas: 
II—para cuando la siguiente palabra empieza 
por consonante, que no sea S l íquida, ó Z. 
Lo—para cuando empieza por Z; ó S l íquida. 
L*—para cuando empieza por vocal, 
o I I CAÑE—IL CAVALLO.—IL CASTELLO. 
o Lo SPECCHIO.—Lo SCOLARO.—LO ZUCCHERO. (2) 
o L'UOMO.—L'AMORE.—L'ANNO. 
L A 
No recibe más modificación que la del após-
trofo. 
o LA DONNA.—LA PENNA. - L A ROSA. 
o L'ÁNIMA.—L'ÓPERA.—L'ARCADIA. 
(1) Repetimos que, en italiano, unos, unas, no pueden tra-
ducirse (como adjetivos) por UNÍ, UNE; sino por, ALCUNI, VARI, 
DIVEESI. 
(2) El azúcar. 
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P L U R A L E S 
De UNO:—ALCUNI; DIVERSI; VARI. 
DE UNA: —ALCUNE; DIVEESE; VARÍE. 
De I L . - I . 
De LO.—GTLI. 
De L ' . - G L I . (1) 
De LA.—LE. 
DE L'.—LE. (2) 
o Déme VcL UNOS libros.—Dátemi ALCUNI Ubri. 
o Déme Y d . UNAS glumas.—Dátemi ALCUNE 
PENNE. 
o UNOS, Ó varios, amigos.—ALCUNI Ó VARI amici. 
o Los caballos de Pedro.—I cavalli di Pietro. 
o Los espejos de Juan.—GLI specchi di Gio-
vanni. 
o Los hombres prudentes.—GILI uomini pru-
denti. 
o Los ingleses y LOS italianos.—G-r inglesi e 
gV italiani. 
o LAS mujeres buenas.—Le donne huone. 
o LA edad de hierro.—L'ETÁ di ferro. 
© LAS edades del hombre.—LE ETÁ delV uomo. 
(1) Este gli , que corresponde, en singular, á L ' , no se apos-
trofa, á su vez, mas que cuando la siguiente palabra empieza 
por 1. 
(2) LE, que corresponde en singular, á L ' no se apostrofa 
tampoco cuando la siguiente palabra es un sustantivo invaria-
ble en plural 
Por ejemplo: etá (edad), como en el plural es también etá, 
poniendo el llamado Artículo en esta forma: (L') no se sabría 
si se trataba de la edad ó de las edades. 
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o Los dioses.—/te', ó GLI dei... (1) 
o Los almirantes.—Li ammiragli. (2) 
o Los escollos.—Li scogli. (2) 
Preposiciones articuladas 
Las preposiciones que pueden unirse al lla-
mado Artículo, son en italiano A; DI; (de) CON; IN 
(en) PER (por ó para). 
CUADRO ARITMÉTICO ^ 
A -f- I L = A L (4) A L = A + I L ( B ) 
A - f - L.A- = A L L A A L L A = A - | - L A 
A - \ - L O = A L L O A L L O = A - | - L 0 
A - j - 1 — A I A I = A - j - 1 
A + G L I = A G L I A G L I = A - f - G L I 
D I - j - I L = D E L D E L = D I + I L 
D I - f - L A = D E L L A D E L L A = D I - | - L A 
D I - | - L O = D E L L O D E L L O = D I - j " L 0 
D I - j - I = D E I D E I = D I - j - I 
(1) El uso ha hecho más admitida esta segunda forma contra-
ria á la regla general, y censurada por notabilísimos gramá-
ticos, desde el 1500 y tantos, hasta fines del pasado siglo XIX. 
Hoy puede decirse, que la costumbre ha vencido, especialmen-
te en la prosa. 
(2) Esta forma, L I , solo se usa hoy con las palabras que ter-
minan en GLI, como: ammiragli; scogli] para evitar cacofonía. 
Es regla puramente eufónica. 
(3) Este cuadro en forma aritmética, cuya responsabilidad, 
no deseo que sobre nadie recaiga, me ha dado excelentes resul-
tados en diez años de práctica. El alumno fácilmente lo apren-
de memoria, como la tabla de multiplicar; y siempre en una 
sola hora de clase, aprende todas las formas de las preposicio-
nes articuladas. 
(4) Léase: A, más i l , igual «AL. 
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PEGLI = PER -\- GLI (1) 
Ejercicios que debe traducir el alumno 
L ' uomo del G&YSillo.—Pello specchio.—Co-
lla specchio.—lo vado (voy) colV amico.—I ca-
pelli degli uómini.—Le teste (cabezas) delle 
donne e degli uómini.—Coz cavalli e colle donne 
pochi scherzi, (pocas bromas).—lo sonó (soy) 
buono, coi buoni, e cattivo coi cattivi.— Nelle 
case; nei cani; 7iello studio; negli uómini.—Pegli 
affari (negocios) cogli affari; negli affari.—De-
llo scolaro; alio scolaro; eolio scolaro. (2) 
(1) Este cuadro, tan complicado á la vista, resulta, como he 
dicho anteriormente, facilísimo en la práctica. Tanto, que hu-
hiera bastado poner solamente la primera forma de cada pre-
posición articulada. 
Por ejemplo: A 4- ü = a l D i -f ií=-del Con -f il—col 
I n + i l=nel Fer -f- il=pel.—Sabido ésto, el alumno sigue 
lógicamente todas las demás formas que se han especificado, 
solamente, para evitar cualquier clase de duda. 
(2) Las preposiciones articuladas pello, pella se usan con 
más frecuencia y más elegancia, separadamente. 
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LO 
Este, llamado en español Articulo neutro, 
(1) se traduce al italiano por QUELLO CHE Ó CIÓ 
CHE É, I también por IL cuando toma la forma 
relativa. 
o Amo LO bueno --Amo ció CHE É huono. 
o Lo que conviene—Cío CHE É conveniente, ó 
cío CHE conviene. 
o Lo justo—Ció, Ó QUELLO, CHE É giusto. 
o Lo santo—Ció, Ó QUELLO, CHE É santo. 
o Pedro no estudia; LO CUAL me disgusta. 
Pietro non istudia; IL CHE mi dispiace. 
o Yo amo la verdad; LO CUAL es justo. 
lo amo la veritá; IL CHE é giusto. 
Respecto á Sintaxis, su construcción en el 
discurso, guarda completa analogía con el cas-
tellano. (2) 
(1) Neutro es como decir ni uno ni otro; equivalente á no 
ser nada. Cuando digo: «amo LO bueno*, este LO, significa: 
«aquello, ó todo aquello, que es bueno.» Luego es pura y sim-
plemente una cláusula incompleta y, á veces, relativa. 
(2) He creido difuso y más que difuso, inútil, anotar cuan-
do, en E. como en I . , el Artículo debe usarse. Son infinitas las 
reglas y todas ellas pueden reducirse á una sola. «Siendo, co-
»mo es el llamado Ai^ticulo un «adjetivo indicativo, ó determi-
nativo, úsese «siempre que se quiera indicar ó determinar. 
Ejemp'os: Virgen, es la mujer en su puro estado-, y diremos: 
Esa mujer es virgen». Pero si queremos indicar la madre de 
Jesús, diremos: «Esa es LA Virgen».—Moisés, como nombre 
propio, claro es que por si mismo va determinado. Pero si nos 
referimos á una obra de arte, ya hay que determinar; y dire-
mos: «EL Moisés de Miguel J.?*^eí».=Cuando decimos LA Anto-
nia, ó LA Maria, es por que nos referimos á una determinada 
Maria ó Antonia.=Cuando decimos Francia, esta sola palabra 
determina. Pero si decimos: «LA Francia de hoy no es LA del 
siglo pasado, claro es que determinamos, como si supusiéramos 
dos Franelas, comparándolas. ¿A qué seguir? La nota de 
ejemplos seria interminable. 
LECCIÓN X I I I 
D E L PROITOMBriE 
E l llamado Pronombre es toda aquella par-
te de la oración que por medio de una, ó más 
palabras, sustituye al sustantivo evitando su 
repetición. (1) 
Las g ramát icas , generalmente, los distin-
guen en SUSTANTIVOS, ADJETIVOS y RELATIVOS. 
P r o n o m b r e s S u s t a n t i v o s (2) 
Directti. Directos. 
lo ; TU; EGLI. YO; tu; él. 
Noi; voi; ÉGLINO. Nosotros; vosotros; ellos. 
Indiretti. Indirectos. 
Mi; TI; SI. Me; te; se. 
Ci; VI; SI. NOS; os; se. 
Los directos hacen siempre de sujeto. 
Los indirectos, hacen siempre de comple-
mentos. 
Ambos se unen para constituir las formas 
transitivas y recíprocas. 
F o r m a t r a n s i t i v a 
o lo vesto a TÉ; ó lo TI vesto (B) 
o Noi v i vestiamo {Nosotros os vestimos). 
o V i vestiamo? (¿Os vestimos?) 
o Noi TI crediamo (Nosotros te creemos). 
(1) Representan verdaderos sustanlivos en acción. 
(2) O personales. 
(3) «Yo visto á ti»; ó, mejor: «Yo te visto», 
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F o r m a r e c í p r o c a 
l o MI lavo (Yo me lavo). 
T u TI vestí (Tú TE vistes). 
EGLI SI halle (El se pega.) 
Noi ci laviamo (Nosotros nos lavamos). 
Voi v i vestite (Vosotros os vestís). 
EGLINO SI háttono (Ellos se pegan). (1) 
Las terceras personas tienen femenino: 
EGLI; ELLA: —(Él: ellas) 
EGLINO; ELLENO: —(Ellos; ellas). 
Según los CASOS (2) determinados por las 
preposiciones, tenemos: 
Nominativo:—lo —Tu —EGLI 
(lenitivo: —DI MÉ —DI TÉ —DI LUÍ 
Dativo: —Á ME, Ó MI—A TÉ, Ó TL-A LUÍ, Ó GLI 
Acusativo: —MÉ Ó MI —TI Ó TÉ —LUÍ, Ó LO 
Ablativo: • DA MÉ —DA TÉ —DA LUÍ. 
Eglino (ellos) y Elleno (ellas) se declinan en 
los casos oblicuos, ó sea indirectos, por la pala-
bra invariable LORO. 
Así pues: de ellos; á ellos, por ellos, con ellos 
(1) En realidad, todas estas formas como digimos, son tran-
sitivas, aunque recaigan en la misma persona que ejecut a la 
acción. Por ejemplo: en lo mi batto (yo me pego) hay una sola 
'persona; pero, gramaticalmente, hay dos sujetos. Uno es la 
mano que pega, y otro el muslo, la cara, ó la parte del cuerpo 
que recibe el golpe. Esto es: un sujeto activo y uno pasivo; 
uno que dá y otro que recibe. 
(2) Verdaderas declinaciones no existen ni en español ni en 
italiano. 
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&a &a se t raduc i rá por: di IOTO\ a loro, per loro: 
da (1) loro; con loro &a &a. 
Ejercicios que debe traducir el discípulo 
Yo mi credo uomo.—Tu t i credi capace 
(capaz) di tutto.—Egli t i ama; ó fama.—Eglioo 
sonó buoni e gentili.—Non mi fido (fío) di loro. 
—Vuoi (quieres) parlare con meV—Vogiio (quie-
ro) parlare con té.—lo mi credo (creo) felice; e 
tu t i credi disgraziato.—lo ho ricevuto (recibi-
do) questo regalo da luí.—Ella e bella e gentile 
come una rosa.—Sará, vero (será verdad) ma á 
lu i non lo credo.--Con loro non parlo.—Egli 
scrive a mé.—Egli mi scrive (2)—lo le parlo; (ó 
lo parlo á lui).—Tu mi par l i . (ó, tu par l i a mé). 
Con los infinitivos; los imperativos y los 
llamados gerundios, se colocan los pronombres 
después, como en castellano. (3) 
(1) Caso de ablativo.=En español, el DB de genitivo, es 
también DE en ablativo. El individuo, pues, que no esté muy 
versado en materia de CASOS, y no lo están distinguidos pu-
blicista que lamentablemente los confunden (sobré todo al tra-
tarse del lo acusativo) tal vez confunda el DE, en este ejemplo: 
«Mesa de pino», con el DE, en este otro: «Barco de guerra. El 
primer caso es de genitivo-, el segundo de ablativo-, y por 
consiguiente, en italiano, se dirá: «Túvola DI legno: Bastimen-
to DA guerra. Esto es: para la guerra. 
(2) Una reglilla saívadom para los alumnos, es la siguien-
te: Cuando en español, el pronombre va precedido de preposi-
ción, no tienen más que cambiar la i en E (á mi; a me) (de t i ; 
di té) (conti-go; conté.) Y lo mismo sucede aplicándose á ver-
bos: (ti credo; te creo) mi paría; me habla.) 
(3) ]Sli en E. ni en I . es costumbre decir: «Me hablar (por 
hablarme.) Me tiae eso;» (por: «tráeme eso») «Me hablando,» 
(por hablándome.) Sin embargo; en italiano, cuando el impe-
o Voglio AMARTI.—Desidero (deseo) VEDERTI. 
o VÁTENE (Véte: es decir: «vete de ahí»). 
o PARLÁNDOTI, zmpa?'o.—Hablándote, aprendo) 
rativo va acompañado de una imposición negativa; ó, mas 
prácticamente, cuando precede al imperativo la partícula 
KON, entonces se antepone, y el verbo toma la forma infinitiva. 
«NON TI CURAR di lor; ma guarda, epassa. 
Dante. 
Esto es: «No te cuides de ellos. 
LECCIÓN X I V 
D e l P H O N O M B H E 
C o n t i n u a c i ó n de los Personales 
C H I 
Significa QUIEN; y, por consiguiente no se 
aplica más que á personas, y es invariable. 
He aquí sus compuestos: 
CHIUNQUE—(cualquier persona; hombre ó 
mujer). 
CHICCHESSIA—(cualquiera persona; hombre 
ó mujer). 
o CHI ¡O ha detto?—(¿Quién lo ha dicho?) 
o CHI lo ha veánto?—(¿Quién lo ha visto?) 
o CHIUNQUE lo sh.—{Cualquiera lo sabe). 
QUESTI 
Significa ÉSTE, en sentido personal. 
En italiano, solo puede aplicarse al caso no-
minativo singular. (1)^  
QUESTI lo ha detto—(Estelo ha dicho). 
QUESTI b venuto oTSi~(JEste ha venido ahora). 
QUESTI lo ha tsilío.—(Este lo ha hecho). 
Sus compuestos son: 
COTESTI (Ese hombre), 
QUEGLI (Aquel hombre). 
COSTÜI; COTESTUI; COMJL 
Estos tres significan lo mismo que QUESTI; 
(1) Recuérdese, para evitar confusión, que quesfA, como ad-
jetivo plural, significa estos: «Questi cavalli.» (Estos caballos.) 
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COTESTI; QUEGLI. Pero tienen género y pueden 
aplicarse en los casos oblicuos. 
COSTUI (1) (Este hombre). 
COSTEI (2) (Esta mujer). 
COTESTUI (Ese hombre). 
COTESTEI (Esa mujer). 
COLUI (Aquel hombre). 
COLEI (Aquella mujer), 
o Questo b di costui—(Esto es de este hombre). 
o Costei h cattiva—(i£s¿a mujer es mala), 
o Non m i fido di cotestui~(No me fio de ese.) 
o La bellezza d i cctó—(La belleza de aquella 
mujer). 
A L T R I 
Significa: OTRO; siempre en sentido perso-
nal. (3) 
En italiano, carece de plural , y solo se apli-
ca en los casos nominativo y acusativo. 
o ALTRI lo ha detto--(Otro hombre &a). 
o ALTRI é venuto —(Otro hombre &a). 
o ALTRI lo ha fatto—(Otro hombre &a). 
A L T R U I 
Usase casi siempre en el caso genitivo, su-
primiendo la preposición DE. 
o No quiero el dinero DE OTRO. 
Non voglio ü denaro ALTRUI. (4) 
o La casa DE OTRO—L'ALTRUI casa. 
(1) La terminación ui quiere decir hombre. 
(2) La terminación EI quiere decir mujer. 
D i lu i ; con lu i ; per lu i &. (De él; con él; por él; &a) 
D i íei; con leí; per lei & (De ella; con ella; por ella; &a) 
(3) Recuérdese que altri , como adjetivo, significa oíros: «al-
t r i cavalli» (otros caballos). 
(4) Más italiano aún: «Non voglio Valtrui danaro. 
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o La mujer DE OTRO—La donna ALTRUI. 
o E l consejo DE OTRO—L'ALTRUI consiglio. 
UNO 
Como personal, tiene género, número y ca-
so: UNO? UNA; UNÍ, UNE; (l) DEGLI UNÍ; AGLI UNÍ; 
PER GLI UNI. &A &A. 
o Los UÑOS decían que sí; los otros que no. 
Gli UNÍ dicévano di s i ; gli altri, di 710. 
o Uno, no puede hacerlo todo. 
UNO, non pud far tutto. 
o A los UNOS doy pan; á los otros dinero. 
AGLI UNÍ, d5 pane; agli a l t r i , danaro. 
o De los ÜNOS me fio; de los otros no. 
DEGLI UNÍ mifldo; degli altri no. 
Los compuestos de UNO, son. 
OGNUNO (cada uno). 
QUALCHEDUNO (2) (alguien). / 
NESSUNO (nadie). 
VERUNO (nadie). 
NIUNO (ninguno; ni uno). 
o No quiero ver á nadie. (3) 
(1) Recuérdese que cuando UNO es adjetivo numeral, sus 
plurales son: alcuni, vari, diversi, 6parecchi. 
(2) O qualcuno.=^so se confundan todos estos personales 
compuesto de M?IO, con los adjetivos que tienen la misma for-
ma. Regla general para distinguirlos á primera vista, es que 
los adjetivos se refieren á sustantivos, y los pronombres á verbo. 
Ejemplos de adjetivos: nessun cappello, nessuna túvola. Nes-
sun dolore. 
Ejemplos de pronombres: Nessuno viene; alcuno parla; qual-
cuno ride; (rie) Ognuno si crede bueno. 
(3) La A del acusativo no se traduce al italiano. 
Non voglio veder NESSUNO. 
o Yo quiero á mi tío Pedro más que nadie. 
lo amo mió zio Pietro p i ü che NESSUNO. 
o Ni uno siquiera lo sabe. 
NIUNO lo sa. 
o Cada uno habla bien de sí. 
OGNUNO parla bene di sé. 
DESSO 
Significa EL MISMO; LA MISMA PERSONA. 
Tiene género y número: DESSO; DESSA, DESSI; 
DESSE. 
E l uso general, no lo admite más que con 
los verbos Essere (ser) Parere (parecer) y Sem-
brare (parecer ó parecerse). (1) 
o Juan está tan grueso que no parece el mismo. 
Giovanni é tanto grasso che non SEMBRA DESSO. 
o No es el mismo; no es el mismo. 
Non É DESSO; non É DESSO. 
o E l no es él.—DESSO, non b DESSO. 
EJERCICIO 
¿Quién ha venido hoy? (oggi)—Ninguno ha 
venido.—Este, es mi hermano, (fratello)—Este 
ha venido ahora con tu hermano.—Este lo ha 
hecho coDtigo.—Este hombre es bueno.—Esta 
mujer es buena.—Esa mujer no es mi hermana, 
(sorella)—-Otro lo ha hecho; yo no.—El dinero 
de otro, no es mío.—La casa de otro no es mía . 
—Quiero el consejo de otro.—Ninguno me lo ha 
dicho.—Todos lo saben, (sanno) (2) 
(1) Ni es posible en este Compendio de Gramática ni de 
utilidad para su estudio, entrar en establecer la diferencia si-
nonímica entre parere j sembrare. Apliqúese esta razón á 
cuantos casos se vea repetida una palabra ya con distinto 
nombre en español, ya con diverso nombre en italiano. 
(2) Sírvase ver el Sr. Profesor la nota inserta en la Lección 
X I , página 70. 
LECCION X V 
D e l P R O N O M B R E 
(CONTINUACIÓN) 
Hay pronombres llamados relativos, que 
pueden aplicarse lo mismo á personas que á co-
sas. 
CHE 
Es invariable, como en castellano, 
o L a mujer que viene—La don na che viene, 
o El hombre que paga—L'uomo che paga, 
o Las sillas que tú tienes—Le sedie che tu ai. 
o Los fusiles que he comprado—I fucil i che lio 
cómpra t e . 
CHE, sustituye t ambién á la frase: «una cier-
ta cosa.» 
o «Trovo, i n lu i , un certo che...» (1) 
(Encuentro, en él, una cierta cosa...) 
o ¿Qué quieres?—C/ie vuoiV 
Esto es: ¿Qué cosa quieres? ó ¿Cosa es la que 
tú quieres? (2) 
T a m b i é n en muchos casos, equivale á i l 
quale; la quale; i quali; le quali. 
(1) Pero en este caso es un verdadero sustantivo indeter-
minado. 
(2) De tres maneras puede hacerse ésta y semejantes pre-
guntas: «Cosa vuoi?—Che vuoi?—Che cosa vuoi? Pero en este 
último ejemplo, el che, es un verdadero adjetivo, pues equiva-
le á: «¿Cual es la cosa que tu quieres?» 
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qjLa donna, la quale viene. 
o L'uomo, ü quale paga. 
o Le sedie, le quali tu ai. 
o I f ucili, i quali ho cómpra te . (1) 
Pero, siempre, cuando al CHE antecede un 
verbo, resulta imposible traducirlo por ü quale, 
como se comprende perfectamente. 
o «Voglio CHE tu mi ami.» (2) 
o «Desidero CHE venga.» 
Resul tar ía ininteligible decir: 
o «Voglio ü quale mi ami.» 
O «Desidero, i l quale venga.» (2) 
Q U A L E 
Carece de género, pero no de número . 
Solamente puede considerarse como pro-
7iombre relativo cuando le precede el llamado 
Artículo, y (como hemos visto) lo sustituye el 
CHE en muchísimos casos. 
o «Pietro, che b (ó: ü quale é) studioso...» 
o «María che h (ó: la quale é) bella..,» 
Pero cuando en español el QUE va precedi-
do de LO, no se traduce por LO QUALE (como en 
castellano lo cual) sino IL CHE. 
o «Gliovanni bebbe troppo (demasiado) vino; 
»IL CHE, non m i piace.» 
(Juan bebe demasiado vino; LO CUAL no me 
gusta.) 
o «Carolina e orgogliosa (orgullosa); IL CHE (lo 
»cual) non la fa (hace) molto amábile.» . 
(1) En todos estos casos resulta más correcto el uso delc/ie, 
evitándose la cacofonía de los llamados Artículos. Queda, pues, 
su aplicación al buen juicio del que habla ó escribe. 
(2) En «Vog-lio che tu mi ami», el pronombre che sigue á la 
elipsis de una entera frase. «Quiero una cosa; y esta cosa es. 
que tú me ames>.=«Deseo una cosa; v esta cosa es, que venga». 
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ONDE 
Esta par t í cu la se usa, no poco, en vez de 
POR LO CUAL. 
o «Gli ho dato buoni consigli e non g l i ha se-
»guiti; ONDE non gli dar ó piü.» 
(Le he dado buenos consejos y no los ha se-
guido; POR LO CUAL, no le daré más.) 
o «Ti ho pagato; ONDE non mi demandar piü 
»dañar o.» 
(Te he pagado; en su consecuencia, ó POR LO 
CUAL, no me pidas más dinero.) 
GUI 
Equivale á CUYO; pero es invariable en ita-
liano y carece de numinativo. 
Su aplicación tiene mucha mas lati tud en 
italiano que en español. Equivale á causa, mo-
tivo, circunstancia, &a &ay se aplica en todos 
los CASOS, á exepción del nominativo. (1) 
o «Anua, i l di cui marito é Pietro...» 
o «Un soldato i l di cui fucile era mío...» 
Cuando el cui es de genitivo, deber ía usar-
se sin el DI que lo caracteriza, 
o »Questi gióvani, cui costumi son degni di lo-
de, faramio fortuna.» 
(Estos jóvenes, DE LOS CUALES, las costumbres. 
(i) En E. no puede nsavse más que en el caso genitivo: 
* ¿Cuy a es la cantidad que tú has recibido? Esto es: ¿DE quien 
»es la cantidad &.a &.a»—Y comete una falta imperdonable, 
el que dice por ejemplo: «Yo le di cinco duros-, CUYOS cinco du-
ros gastó. (Ha debido decir: ios cuales, en vez de cuyos.) «Yo 
»tenia un caballo, CUYO caballo vendi.« (Debe decirse: el cual 
vendí). 
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ó CUYAS costumbres, son dignas de elogio, 
h a r á n fortuna.) (1) 
CIO 
Equivale en español, á ESO. 
Es invariable y se adapta á todos los casos, 
menos al nominativo. 
No puede decirse, pues, i l cid\ sino A ció; 
PER ció; DI ció; CON ció, &a &a. 
Suele t ambién hacer de pronombre demos-
trat ivo como en: «ció; non mi p¿ace.» (Eso no 
me gusta) «ció que ti ho detto é la veritá.» (Eso; 
esa cosa, que te he dicho, es la verdad, ó la ver-
dadera.) 
No se aplica á persona. (2) 
o «Non voglio farlo; e per ció, no lo faccio.» 
(No quiero hacerlo; y por ESO no lo hago.) 
o «Da ció che ai detto, credo nulla si fara.» 
(Por lo que has dicho; esto es: en consecuen-
cia, ó en relación á lo que has dicho, creo 
que nada se hará . ) 
(1) Claro es que se comete pleonasmo, puesto que esa prepo-
sición de genitivo, va embebida en el cui, y no necesita de la 
repetición. Cervantes, lo cometió al escribir en su inmortal 
«Quijote», aquello de: «En un lugar de la Mancha, DE CUYO 
nombre no quiero acordarme». (Esto es: del nombre DEL CUAL 
lugar). Y ¿acaso no cometemos todos pleonasmo al decir: «Yo 
bebo; yo ando; yo duermo; él come; ellos hablan; &.a &.a repi-
tiendo el pronombre personal que yo va incluido en «bebo; an-
do; duermo; come; hablan &.a &.a? 
Por lo demás, en muchos casos, da energía á la frase, como: 
«Lo v i con mis propios ojos!»—«Lo así con mis propias manos!» 
(2) Rarisimamente lo he hallado en algunos clásicos: «... di-
fendendo quegli che gli si erano gi t ta t i in grembo; ció fu Cor-
nélio Balhoi. (... defendiendo á los que se habían puesto en sus 
manos; ESE fué Coruelio Balbo). «Fiero eletii quattro capitani; 
e ció furo...») (Fueron elegidos cuatro capitanes; y ESTOS fue-
ron...») 
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o «Non parliamo di ció.» 
(No hablemos de ESO; no hablemos nada RELA-
TIVAMENTE á ese asunto.) 
Abraza mucho más ció que QIIESTO, usado 
como demostrativo. 
O, mejor dicho: QUESTO, es más terminante: 
CIÓ, es más vago. 
Lo mismo, enteramente, sucede en espa-
ñol. 
Unido ció, á la tercera persona indicativo 
singular del verbo Essere, equivale á ESTO ES. 
o «Ti ció una «lira»; CIOÉ: cento centésimi.» 
(Te doy una «lira»; ESTO ÉS: cien céntimos.) 
o «María; CIOÉ: tua moglie, ve r r á domani.» 
(María; ESTO ÉS: tu mujer, vendrá mañana . ) 
NE C I y V I 
Estas par t ículas , que intervienen en el dis-
curso con tan diferentes oficios, son algunas ve-
ces conceptuadas como pronombres relativos, 
NE {De eso.) 
o o-Che NE sai tuf 
Equivalente á «¿Qué sabes tú de esof 
También NE, puede significar «de eZZo»; «de 
lo que hemos hablado»; «de estos»', «de aquellos»; 
*de tal ó cual asunto»; &a &a. 
o «Dz questi cavalli, NE voglio due.* 
«Quiero dos de estos caballos.» 
o «Ve NE dar ó wio.» (1) 
«Os daré uno DE ELLOS.» 
(1) Traducción literal: «os, de ellos, daré uno». 
o «Non parliamo di ció. Ve ne prego.* (1) 
«No hablemos de eso. Os lo ruego, 
o «Me NE credete capace?* (2) 
¿Me creéis capaz DE ESO? 
o Me NE congratulo con voi. (3) 
Me congratulo con vos (ó con usted), 
o Egl i NO vuole sei. 
E l quiere seis. (4) 
ci ó v i . 
o Credete nella virtuf—Qi credo. 
¿Creéis en la virtud?—EN ELLA creo, 
o Ci troveremo buon compenso. 
EN ESO encontraremos buena compensación, 
o In questo non v i trovo niente di mole. (5) 
En esto no encuentro nada de malo. 
EJERCICIO 
E l hombre que paga, soy yo.—Las sillas que 
tú tienes son mías.—¿Que fusiles has compra-
do?—Los caballos que tu tienes son míos.—Los 
fusiles que he comprado son buenos.—Juan tie-
ne una cierta cosa en su proceder... {procederé) 
(1) Traducción literal: «No hablemos de eso: os de ello rue-
go: (ó, de tal cosa os ruego) 
(2) Traducción literal: «¿Me de ello creéis capaz?» 
(3) Traducción literal «Me de eso congratulo con vos. 
(4) Claro es que aquí se supone referencia: algo relativo á 
lo que se hay a hablado antes. Pero en italiano hay que marcar 
esa referencia diciendo: Él {de ellos, ó de ellas, ó de lo que sea) 
quiere seis. 
(5) Traducción literal: «En esto no encuentro EN ELLO na-
da de malo.» Como se vé, aquí el NE es un vicio de lenguaje; 
una palabra expletiva; un inútil pleonasmo; ya que la voz 
questo forma el relativo. Diriase, pues, quizás con más elegan-
cia: 
«In questo non trovo niente di male». 
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—¿Qué quieres?—¿Qué quieres que te compre? 
(compri).—Quiero que tú me ames.—Pedro, que 
es estudioso, ap renderá {imparerá)—Tu bebes 
(bebbi) demasiado vino; lo cual, te hace daño.— 
El , gasta Apénete) demasiado dinero; por lo cual 
se a r ru ina rá (rovinerá).—Le he dado cinco es-
cudos; por lo cual no le doy más—Eso, no me 
gusta.—De eso que has dicho, nada creo (ci^ edo). 
—De eso, hablaremos (parlej*emo).—No quiero 
hablar de eso.—Te daré (daro) cincuenta pese-
tas: esto es: veinte duros.—De esos diez libros, 
quiero seis.—De esos veinte caballos quiero 
ocho.—Me congratulo con usted.—¿Creéis en la 
virtud?—íto ella creo. 
LECCIÓN X V I 
D e l P A R T I T I V O 
Todo lo que, indica la parte de un todo, llá-
mase, en término gramatical, PARTITIVO. 
En español, se dice: «Quiero pan»; quiero 
vino; &a &a comprendiéndose sin género alguno 
de duda, que n i se quiere todo el pan que se 
amasa, n i todo el vino que se produce. 
En italiano, hay que marcar esa idea 'parti-
tiva, por medio de la preposición DI, unida á 
cualquiera de los llamados Artículos, en la si-
guiente forma: DEL; DELLO; DELLA; DELLE; DEGLIÍ 
DEI. 
o Quiero pan —Voglio DEL pane. 
o Tengo azúcar -Ho DELLO zucchero. 
o Deseo agua —Desídero DELL' acqua. 
o Compra ré plumas—Comprero DELLE penne. 
o Venderé espejos —Venderá DEGLI specchi. 
o Comeré higos —Mangerd DEI flchi. 
Hácese evidente que cuando no es de una 
parte, de lo que se trata, el partitivo resulta de 
inútil apl icación. 
o Non préndete vino—(No toméis vino.) 
o Bebbete sempre acqua—{Beheá siempre agua.) 
o Prendo caffé nel tuo stabüimento. 
(Tomo café en tu establecimiento.) 
o Quel giardino non ha fiori. 
o Questo caffé, non ha. zúcchero. 
En todos los anteriores ejemplos, las pala-
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bras: vino, agua, café, flores y azúcar, están to-
madas en un sentido general, y no parti t ivo. 
Se ordena en el primer ejemplo, no tomar 
vino, en absoluto. 
Se ordena, ó se impone, en el segundo, be-
ber siempre agua. 
Manifiéstase en e l tercero que yo acostum-
bro á tomar el café en tu establecimiento. 
Añrma , el cuarto, que en aquel jardin no 
hay flores, en absoluto. 
Dice, en ñn, el quinto, que el café que le 
han servido se lo han servido sin azúcar. 
Y donde hay carencia absoluta de todo, ó de 
lo que se trata, no se puede tomar una parte. 
También desaparece el partitivo cuando lo 
sustituye una palabra determinativa; puesto 
que con ella la parte que se pide queda determi-
nada. 
o Quiero un poco de pan.—Fo(/Zzo UN POCO di 
pane. (1) 
o Quiero mucho vino. - Voglio MOLTO vino. 
o Tengo bastante café.—Hb ABBASTAKZA caffé. 
Aunque lo inmaterial parece exento de ser 
dividido, sin embargo, t ambién en tales casos 
se usa del partitivo. 
o lo ho DELL' amoreper lui. 
o Dovele (debéis) avere DELLA henevolenza. 
o Si deve avere DELLA vergogna (vergüenza), 
o Ahhiate un PO' di coraggio (valor), 
o Egli ha MOhTAfede. (2) 
(1) Se puede decir perfectamente: unvo' di pane. 
(2) Amoj*; benevolencia; vergüenza; valor; fe; &.a &.a pare-
cen indivisibles. O se tiene ó no se tiene valor-, se tiene ó no se 
tiene fe &.a &.a. Pero admitidas las graduaciones, materiali-
zando, por derirlo así, estos afectos y estas cualidados, hay 
que Sidmitir el partitivo. Fulano puede tener más ó menos 
vergüenza; más ó menos valor; más ó menos fe. &.a &.a. 
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EJ«RCICIO 
¿Qué quieres? rt;iíO¿).—Quieren pan y quie-
ro vinó.—¿Tienes azúcar?—No tengo azúcar; 
pero (ma) tengo café.—¿Quieres venderme es-
pejos?—Quiero venderte espejos.—Si no puedo 
(posso) comer gallina, comeré higos.—Sino pue-
do comprar libros, compra ré plumas.—Me gus-
ta mas el café que el vino.—Yo no bebo n i v i -
no ni café.—Este jardín no tiene agua.—Pedro 
no tiene vergüenza .—Juan no tiene amor—Yo 
quiero flores y Pedro quiere carneros.—Te daré 
un poco de pan y un poco de vino. 
LECCIÓN X V I I 
DE LOS CASOS 
Antes de tratar del Verho, y de las otras 
partes de la oración, (aunque muy secundarias) 
indiquemos algo referente á los CASOS. 
Estos son, en italiano: NOMINATIVO; GENITI-
VO; DATIVO; ACCUSATIVO; VOCATIVO y ABLATIVO; 
lo mismo, exactamente, que en español. (1) 












Las preposiciones DI, A, DA, rigen, respecti-
vamente, á los casos Genitivo, Dativo y Abla-
tivo. 
(1) Nada hay que decir con referencia á declinación por-
que solo el verbo la tiene, y sin embargo llámase conjugación. 
Cuando digo: «El hombre», «del hombre» «al hombre»,«por el 
hombre» &.a &.a, la palabra hombre no cambia y por consi-
guiente no declina. 
En latín hay declinaciones: ¡Ya lo creo! Dóminus; Dómitii; 
Dóminum; Dómine. Pero manifestar que por haberlas en latín, 
ha de haberlas en italiano y en español, sería como si pregun-
tásemos á una mujer: «¿Por qué teniendo Vd. el pelo negro-
dice que lo tiene rubio?» Y respondiera: «Porque como mi ma, 
dre lo tenía»... 
(2) El Nominativo, verdaderamente, no es un caso-, como el 
infinitivo de los verbos, quizás, verdaderamente, no es un 
modo. 
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Ninguna rige al Nominativo, por que éste 
solo indica el sujeto. 
Ninguna tampoco, al Vocativo, porque és-
te, solo invoca, y no se l iga con el resto del dis-
curso. 
E l llamado Artículo se une con frecuencia 
al Sustantivo cuando se quiere determinar. 
En el Ablativo, que es, realmente, un com-
plemento, entran, además de la preposición ca-
racteríst ica DA, las demás preposiciones, como 
en castellano: PER (por ó para) IN (en) COK; SEN-
ZA (sin) &a & \ 
He aquí una frase en la que están represen-
tados todos los casos: 
«iZ capitano (N.) DEL bastimento (Gl.) ha da-
*to pane (Ac.) AL póvero . (D.) Oh capitanol (V.) 
»Tu sei uomo DA bene (Ab.)» 
He aquí otra, en español. (2) 
«El asistente DEL coronel conduce el caballo 
»DEL general, AL primo DEL embajador.» 4 
Es tán : en Nominativo: el asistente', en Ge-
nit ivo: DEL coronel; DEL general; y DEL embaja-
dor; en Dativo: AL primo; en Acusativo: el ca-
ballo. 
o De N.—Pietro corre.—Giovanni mangia.—-II 
cavallo cammina (anda).—La penna 
scrive.—La campana suona. 
o De G.—La sedia DI ferro (hierro).—La casa 
DEL mió fratollo.—La penna DI ac-
ciaio (acero).—I capelli DELLA donna. 
I I padrone (el amo; el dueño) dello 
specchio. 
(1) «EL capitán (N) DEL buque (G) ha dado pan (Ac.) al 
«pobre. (D) ¡Oh capitán! (V.) Tú eres un hombre DE bien (Ab)». 
(2) Este ejemplo está tomado dé la monumental obra del 
ilustre académico D. Eduardo Benot, «La arquitectura de las 
Lenguas*. 
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o De D.—Do (doy) danaro AL póvero.—Egli 
scrive A sua sorella —Tu dai (das) 
fiori ALLÁ tna fidanzata (prometida). 
—Egli da pane AL SUO amico. 
o De A c — H a i (has) veduto IL tuo f ratello? —Lo 
ho veduto.—II cañe mangia carne.— 
I I genéra le scrive LA lé t tera (carta). 
— I I sarto (el sastre) f a IL vestito. —Hai 
amato IL tuo zio? (tio).—Lo ho amato 
(1) (Está, pués, en Ac—sin preposi-
ción alguna,—el hermano visto; la 
carne que come el perro; la carta que 
escribe el general; el vestido que hace 
el sastre; y el tio que fué amado). 
o De V.—Oh signore!—Oh Dio! &ft &a. 
o De Ab.—Pietro h un' nomo DA súcciole (2) 
Bastimento DA guerra.—Esco ALLÁ se-
ra (salgor POR la tarde).—Scrivo SO-
PEA (SOBRE) i l tavolino.—Lumicino DA 
nolte. (Lamparilla PARA la noche-
mariposero.) (Regla general: Todo lo 
que no está, en N . Gr. D. Ac. ó Y . está 
en Ablativo.) 
(1) Desgraciadamente, hoy tiene casi casi carácter epidé-
mico, aun entre buenos escritores, confundir el acusativo lo 
con el dativo le. Por ejemplo: «Yo LE veo todos los días» ¿Qué 
le vé Vd.? preguntaría jo.—-«¿Donde está Fulano, que no LE 
veof» ¿Qué no le vé Vd. á Fulano? me atrevería á preguntar. 
«Yo, á esa mujer, LA pego». ¿A dónde? ¿A la pared? 
(2) La traducción literal es: «un hombre de caldo de casta-
ñas».—La traducción lógica es: «Un hombre que no sirve para 
nada». 
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E l DE, Genitivo español, se traduce por DI, 
al italiano. 
o «La távola Di Pietro h buona.» 
o «II cavallo DEL capitano h ñero.» 
o «La corniceDELLO specchio é d' oro.» 
o «La penna DELL' amico non m i serve.» 
o «Il let to DELLA donna, é di acciaio.» 
o «I l ib r i DEGLI studenti dúrano poco.» 
E l DE, Ablativo español, se traduce por DA, 
al italiano. 
o lo vengo DA Madrid. 
o Pietro viene DA Parigi . (París) 
o Questo, DA nulla (nada) serve. (1) 
o Che velete DA mé? 
o Pa r í a t e DA senno? (2) 
o Questo bastimento é DA guerra. (3) 
O B S E I R A T ' . A - G I O l S r 3.a 
La A que, en español acompaña al Acusati-
vo de persona, ó de cosa personiñcada, no se 
traduce al italiano. 
(1) Equivale á cEsto, DE nada ó PARA nada sirve. 
(2) «¿Habla Vd. CON sentido?* «¿Habla Vd. DE veras? «¿Ha-
bla Vd. DE una manera formal? 
(3) «Buque DE guerra». Esto es: PARA la guerra». 
13 
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o He visto Á mi hermano.—Ho veduto mío fra-
tello. il) 
o He pagado AL sastre.—Hopagato il sarto. 
o He pegado AL perro.—Ho battuto il cañe. 
o ¿A quién amas?—Amo Á mi madre.—CM ami? 
—Amo mia madre, 
o Aborrezco Á la cocinera.—Abborro la cuoca. 
EJERCICIOS 
TM pluma no escribe bien.—El sombrero de 
Pedro es mejor que el de Juan . - - i£ / dueño del 
espejo no es el dueño del libro.—Yo doy dinero 
al pobre, si es pobre.—Quien da pan á perro 
a geno (altrui) pierde (perde) el pan y pierde el 
perro.—¿Has visto Á tu hermano?—Lo he visto. 
—¿A quién pegas? (batti).—Pego (batto) Á mi 
perro.—Yo escribo una carta al marinero.—Ese 
no es un barco de guerra; es un buque mercan-
te.—He comprado una lamparilla; un maripo-
sero.—Esta mesa está hecha (fatta) por mí.— 
Escribo sobre una mesa muy grande.—i?/ ca-
ballo de Pedro es hermoso, y Im venido {h ve-
nuto) de Madrid.—¿Qué quiere Vd . de mi?—No 
quiero nada. 
(1) Si se quiere, indicar, ó determinar, se intercala el lla-
mado Articulo. Por ejemplo: Ho veducto Jhtuo fratello Pietro, 
LECCÍÓN X V I I I 
D e l V E R B O 
E l VERBO es el lazo de unión entre el sujeto 
y el atributo, ó sea entre el Sustantivo y el Ad-








Como se vé? pues, el Verbo ÉSSERE (Ser) no 
solo indica la unión entre ambos términos, sino 
que afirma la existencia del uno en el otro, in-
dicando á la vez las ideas de tiempo, número y 
persona. 
Es, en realidad, el único verbo que existe; 
todos los otros son la unión de éste, á un adjeti-
vo; por lo que con el nombre,de verbos adjeti-
vos se designan: así como ESSESE, recibe el 
nombre Yerbo sustantivo. 
o lo SONÓ (verbo sustantivo) amante. 
o Yo AMO (verbo adjetivo). (1) 
o AMO (verbo adjetivo). (2) 
(1) Porque comprende los conceptos de ser y de amar. 
(2) Significada la persona, en la terminación o. 
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Verbos a d j e t i v o s (l) 
La acción de un verbo puede quedar en el 
sujeto que la ejecuta ó trasmitirse á otro. 
Cuando no pasa del sujeto, el verbo recibe 
el nombre de INTRANSITIVO; y cuando pasa a 
otro, el de TRANSITIVO. 
Esta es, pues, la única clasificación que 
nosotros seguiremos. (2) 
PASSEGGIARE (pasear) VOLARE (volar) Tossi-
RE (toser) PIÁNGERE (3) (llorar) y CORRERÉ (co-
rrer) son ejemplos de verbos intransitivos. 
(1) También suelen llamarse atributivos. 
(2) Verhos ácidos: Lo son todos los transitivos. Ferfeos ?7ew-
íros: todos los intransitivos. Yerhos pasivos, no existen ni en 
español ni en italiano. (En latín si). Tenemos solamente forma 
pasiva, compuesta del v. Ser y un participio pasivo; (que nos-
otros llamaríamos adjetivo pasivo). Verbos impersonales: tam-
poco los hay, ya que se usan en tercera persona. Constituyen, 
pues, una variedad de los defectivos. Verbos auxiliares: á todo 
auxilian menos á otro verbo. Nadie puede decir: «Yo soy HA-
BLO»—ó «Tú habrías HABLARÍAS»—ó El será HABLARÁ»; &A &A. 
—En cambio pueden, unirse á cualquier sustantivo ó adjetívo-
y hasta á una frase entera: «Yo soy hombre; tu eres hombre; él 
eshombre*-—«Yo soy feMeno; tu eres Zme?iO; él es bueno»;—«Yo 
soy el cocinero de la duquesa»; tú eres el capitán del barco; él 
es el comandante de la compañía». Y, ¿se llamará á ésto con-
jugación?— Ferros pronominales: Tampoco los hay. En primer 
lugar, porque el prefijo PRO, significa: «en lugar de»; 6, me-
jor aún: «delante; hacia delante; exponer; echar fuera»; y, por 
consiguiente, en nada corresponde á verbo pronominal, que 
indica la unión de un verbo á un pronombre; en segundo, por-
que todas las gramáticas nos dicen que las terminaciones de 
las tres conjugaciones son: ar, er, i r , sin que ninguna termine 
en arse, erse, ó irse. 
¡Lástima que la índole de este libro, no nos permita exten-
dernos sobre lo que verdaderamente debería llamar la atención 
de los buenos gramáticos, facilitando así, extraordinariamente, 
la enseñanza. 
(3) En los verbos de esta terminación, puede usarse indis-
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Sin embargo; como la fuerza, ó el peso gra-
matical de una palabra, depende de su colo-
cación en el discurso, ó del sentido de la ora-
ción, un verbo, al parecer intransitivo, pasa á 
ser transitivo, en muchos casos. 
Ejemplo evidente tenemos en el primero de 
los anotados. 
INTRANSITIVO: «lo PASSEGGIO tu t t i i giorni.» 
TRANSITIVO: «lo PASSEGGIO i l bambino, tu t t i 
i giorni.» 
BÁTTERE (pegar, en el sentido de golpear) 
AMARE; DOMANDARE (preguntar) y CONDÚCERE 
(conducir) son ejemplos de verbos transitivos. 
En efecto: para pegar, es preciso que al-
guien, ó algo, reciba el golpe. 
Para amar, es necesario que alguien, ó al-
go, sea amado. 
Para preguntar, es preciso que algo, y á 
alguien, se pregunte. 
Para conducir, es necesario que á alguien, 
ó algo, se conduzca. 
o lo BATTO i l cañe del capitano. (1) 
O T u AMI la v i r tn . (2) 
o Eg l i DOMAN DA a Pietro cosa debba faro. (3) 
o Noi CONDUCIAMO i l ragazzo alia scuola. (4) 
tintamente de la ng ó de la gn, pronunciándola ñ, en el segun-
do caso: PIAGXERE, Ó PrÁXGERE-, DIPÍGNERE, Ó DIPÍNGERE; COS-
TRÍGNERE ó COSTRÍNGERB. El uso ha hecho que la segunda 
forma sea la generalmente adoptada. 
(1) El perro, perteneciente al capitán, es el que recibe los 
golpes. 
(2) La virtud, en este ejemplo, es la cosa amada. 
(3) Pedro es el alguien preguntado; y «lo que tiene que ha-
cer», es la cosa preguntada. 
(4) Nosotros hacemos la acción de conducir á la escuela; y 
el muchacho es el alguien conducido. 
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F o r m a p a s i v a 
E l sujeto que hace la acción es activo. 
E l sujeto que la recibe es PASIVO. 
Siempre, pues, los verbos transitivos, re-
quieren dos sujetos; pero pueden ser indepen-
dientes, ó hallarse reunidos en un mismo indi-
viduo. 
Cuando digo: «Pietro batte ü cañe* hay dos 
sujetos separados: «Pedro y el perro.» 
Pero si digo: lo batto la mia gamba, hay 
también dos sujetos, si bien radican en la mis-
ma persona; esto es: en mí.—La mano que da el 
golpe, es el sujeto activo; la pierna, que recibe 
el golpe, es el sujeto pasivo. 
Esta voz pasiva se forma, lo mismo que en 
español, con el verbo ESSERÉ (Ser) y un partici-
pio (1) pasivo. 
o lo sonó battuto. 
o T u sei amato. 
o E g l i é abborrito. (2) 
{ Fórmase t ambién la voz pasiva por medio 
dé la par t í cu la SI, equivalente en español á SE. 
o SE ama lo bueno—Si ama, o ámas i , ció che é 
buono. 
o SE odia el delito—Odiasi i l delitto. 
Equivalente á decir; «Es amado lo que es 
»bueno; es odiado lo que es delito.* 
(1) O mejor dicho: adjetivo jiasivo. Y tan es adjetivo, que 
concuerda en género y número con el sustantivo: «Pietro é 
amato. Ella é amata; Eglíno sonó amati\ Elleno sonó amate. 




¿Quién es tu maestro?—No lo tengo.—Anto-
nio ¿será soldado?—No; será fraile.—¿Qué serán 
profesores?—Lo serán.—Yo amo; pero (ma) no 
soy amado.—¿Por qué no eres amado?—Porque 
no soy bueno.—Quiero pasear y no quiero (^o-
glio) toser.—¿A quién paseas {passeggi) todos 
los días?—Al hermano del capitán.— ¿Porqué 
pegas al perro?—Porque es malo.—¿Porqué 
Pedro es aborrecido?—Porque no es bueno.—Se 
ama el placer (piacere) y no se ama la virtud.— 
¿Quién es amado?—El Capi tán es amado; pero 
su hermano no lo es.—¿Porqué no lo es?—Por-
que su hermano no es tan bueno como el capi-
tán.—¿A quién amas?—Amo á mi hermana. -
—Ama tú y yo amaré.—Amemos nosotros, y 
nos amarán.—¿Qué es Pedro?—Pedro es mi her-
mano.—¿Amarí as si el amase?—Si él amase yo 
amar í a . 
LECCION X I X 
D e l V e r b o É S S E R E 
TIEMPOS SIMPLES 
I n d i c a t i v o presente (1) 
lo sonó Yo soy. 
T u sei T u eres. 
E g l i é . . . . . . . É l es. 
Noi siamo Nosotros somos. 
Voi siete Vosotros sois. 
Eglino sonó Ellos son. 
Pretérito imperfecto 
Ero, ó era (2). 
E r i . . 











Fui . . 
Fosti . 










(1) Seguiremos la general nomenclatura, con el fin de evi-
tar neologismos que á nada práctico conducirían en este libro, 
y siendo también la seguida, en parte, por la Gramática de la 
Academia. 
(2) Omitimos de aquí en adelante los pronombres persona-
les^  para facilitar el ejercicio. 
Cuando el profesor lo crea oportuno, se los hará decir al 
alumno. 
La primera persona, singular, de todos los pretéritos imper-
fectos, puede terminar en A, ó en o. Terminando en o, puede 
suprimirse el pronombre, pues ya no se confunde con la 3.a del 















Futuro condicional (1) 
Sarei . . Sería. 
Saresti. . Serias. 
Sarebhe. . Sería. 
Saremmo. Seríamos. 
Sareste. . Seríais. 
Saréhhero. Serian. 
S U B J U N T I V O (2) 
Presente Fosado 
Sia . . 
Sia, ó sii 






















I M P E R A T I V O 
Sii cu. . -
Sia egli. . 




(1) El hoy llamado, tanto en español, como en francés como 
en italiauo, condicional, conditionnel, condizionale, no es más 
que un futuro, sujeto á una condición, y por consiguiente le 
cuadra perfectamente el nombre de Futuro condicional.— 
efecto: si yo digo: Pagaré, afirmo que he de pagar-, pero si di-
go: Pagaría someto el pago futuro á una condición; por ejem-
plo: «Pagaría, si Vd. me pagase» ó «Pagaría, si tuviese dine-
ro; &a &*. 
(2) Éste, en las oraciones, va siempre acompañado en I y 
en E, de la conjunción gwe=Quiero que sea bueno^voglio CHE 
sia huono) ^ 
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Siate voi . . . . Sed vosotros. 
Síano egli (1). . . Sean ellos. 
Infinitivo , ESSERE. 
Participio de presente . ESSENTE. (-2) 
Participio pasado. . . STATO. (3) 
Gerundio ESSENDO. 
formar los llamados Tiempos com-
puestos, solo hay que valerse de los simples 
que dejamos anotados, añadiéndoles el partici-
pio stato (3) el cual no es, ni más n i menos, que 
un Adjetivo verbal. 
¿Querémos manifestar una acción de pasa-
do? Pues diremos: lo era stato; tu eri stato; egli 
era stato; noi eravámo stati; voi eravdte státi\ 
églino erano stati. 
O bien: lo fúi stato; tu fosti stato &a &a. 
¿Querémos referirnos á una acción futura? 
Pues apelaremos al futuro: Sard stato; sarai 
stato, &a &a. 
¿Querémos que ese futuro se someta á una 
condición? Pues apelemos al condicional: Sarei 
stato; saresti stato; &a &a. 
¿Querémos referirnos al Subjuntivo? Pues 
(1) No pocas gramáticas, italianas en su mayor parte, di-
cen que el Imperativo carece de primera persona. ¿Cómo ha de 
carecer? ¿Acaso yo no puedo mandarme? ¿No puede imponerse 
mirToluntad á mi acción? Lo que no necesito es manifestar ex-
teriormente el mandato. Me lo doy ó me lo impongo, sin hablar 
y sin escribir; j como la Gramática es el Arte de hablar y de 
escribir correctamente, claro es que la primera persona no 
entra en el dominio de la Gramática. Peio, de no existir una 
cosa á no manifestarse ostensiblemente, hay una gran diferen-
cia. 
(2) Hoy casi fuera de uso. 
(3) Antes era essuto. Hoy lo ha tomado del verbo Stare. 
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diremos: Che io sia stato; che tu sia stato, &* &a. 
O bíeio: Cheto fossi stato; che tu fossi stato, 
&a &a. 
Sirva, lo dicho, de precedente para los tiem-
pos llamados compuestos, de todos los demás 
verbos. 
Cuando éstos son verbos adjetivos, sola-
mente hay que añadir les el participio activo ó 
pasivo del verbo que se conjuga: 
o lo sonó stato amato. 
o Tu sei stato creduto. 
o Egli é stato stimato. 
o JVÍ)¿ siamo stati amati. 
o Voi siete stati creduti. 
o Eglino sonó stati stitnati. 
o Ella era stata veduta. 
o Elleno érano state vedute. 
o lo saró stato amante. 
o Tu sarai stato amante. 
o Egli sará stato amante. 
© Ella sará stata amante. 
o Eglino saranno stati amaiiti. 
o Elleno saranno state amanti. 
Como se vé, los participios pasivos cam-
bian de género, mientras los activos no. (1) 
(1) La razón es muy sencilla. Siendo estos llamados partici-
pios, verdaderos adjetivos, los hay, seg-ún hemos visto al tratar 
de ellos, variables é invariables, perteneciendo á estos últimos 
los terminados en ¿míe, ente SL&. Asi es que se dice: «hombre 
bueno; mujer 6wewa: hombre amante; mujer amante. La ilus-
trada Academia Española, anticipando en su Gramática con-
ceptos que en el porvenir serán reglas aceptadas por la razón, 
dice «es forzoso advertir aquí, que el participio espresa la 
»idea del verbo haciendo el oficio de ADJETIVO» . 
Tan lo hace, que verdaderamente lo es. 
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ESSERE se aplica á los verbos llamados de 
movimiento', al contrario que en español, 
o Yo habré venido. . l o sarb venuto 
o Yo habré ido . . . l o sarb andato. 
o Yo he subido . . . l o sonó salito. 
o Yo he descendido. . lo sonó disceso, 
ó T ú has marchado . T u sei partito. (2) 
OBSEK."V-A.OI03Sr 2. 
ÉSSERE, como en español SER, furma las vo-
ces pasivas. 
o Yo soy amado.—lo sonó amato. 
o T ú eres pegado.—Ta 5e¿ battuto. 
o E l es premiado.—Egli é premiato. 
o Nosotros somos correspondidos.—Noy siamo 
corrisposti. 
o Vosotros sois alabados.—Voi siete lodati. 
o Ellos son castigados.—Eglino sonó punit i . 
O Z B S E Z R ^ ^ a i O I S r 3-a 
ÉSSERE, se usa como impersonal, aplicán-
dole, en vez del pronombre correspondiente, la 
par t ícu la ci ó v i . 
o Había bulla.—F¿ ^ a f o l l a . 
o Hace tres días.—O; sonó t ré giorni . 
o Aquí hay misterio.—Qui vi é mistero. 
(2) Para los que han estudiado francés, este cambio no ofre-




Yo soy amado por él.—Yo era soldado cuan-
do él era capitán.—¿Erais cuatro ó cinco?—Era-
mos seis.—Napoleón fué grande.—¿Cuantos fue-
ron los apóstoles? (apó^o/z)—Doce. —Yo fui y 
tu fuiste, pero él no fué.—El desearía (deside-
rerebhe) que yo fuese su hermano.—Si ellos fue-
sen buenos, ella sería buena.—Yo quiero que 
tú seas estudioso. Que él lo sea ó no lo sea, po-
co me importa.—Sed buenos y seréis felices.— 
¿Has estado en Paris?—He estado en Paris.— 
Yo he sido bueno; pero él ha sido malo.—¿Quién 
ha ido á Madrid?—Yo no he ido á Madrid; pero 
he ido á Málaga.—El quiere que yo sea tu pro-
tector (protettorej.—Si yo hubiera sido su her-
mano no lo hubiera hecho.—¿Por qué tú eres 
amada y él es odiado?—¿Por qué yo soy creido 
y tú no lo eres?—Ellas serán amadas, porque 
son buenas. Yo soy creido porque soy veraz. 
(veraceJ—He descendido la montaña.—He co-
rrido t rás {dietro) el perro.—¿Cuándo has veni-
do?—He venido hoy.—¿Dónde habías ido?— 
Habia ido (yo) á tu casa.—¿Has visto á Pedro? 
—No; porque hab ía bulla.—Hace seis días que 
no viene.—¿Qué misterio hay en esto?-- Ningu-
no; que yo sepa. (sappiaK 
LECCIÓN X X 
D e l v e r b o A V E K E (D 
TIEMPOS SIMPLES 
Indicativo presente 
lo ho. . . . 
Tu hai.. . . 
Eglí ha. . . 
Noi abhiamo 
Voz avete . . 
Egliiio haimo 
Pretérito imperfecto 
Aveva. (3) . 
Avevi . . 





T u has. 
E l ha. 





Hab ía . 




Ehhi . • Hube. (4) 
Avesti. . Hubiste. 
Mbe . . Hubo. 
Avemmo. Hubimos. 
Aveste . Hubisteis. 
Ebbero . Hubieron. 
(1) En E, Haber. 
(2) ó habernos. 
(3) ó Avevo. 
(4) ó He habido. 
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Futuro absoluto 
Avro . . H a b r é . 
Avrai. . H a b r á s . 
Avrá . . H a b r á . 
Avreino . Habremos. 
Avrete . Habré i s . 
Avranno. H a b r á n . 
Futuro condicional 






Habr ías . 
Habr í a . 
Habr íamos . 
Habr ía i s . 
Habr í an . 












Hayá i s . 
Hayan. 
Pasado 
Avessi. . Hubiese. (1) 
Avessi. Hubieses. 
Avesse. . Hubiese. 
Avéssimo. Hubiésemos. 
Aveste. . Hubiéseis. 
Avéssero . Hubiesen. 
I M P E R A T I V O 
Abbi tu. . . . 
Abbia egli . . 
Abbiamo noi . 
Abbiate v o i . . 
Abbiano eglino. (2) 
frifínitivo A VERE. 
Participio activo. . . . AVEÑTE. 
Participio pasivo. . . . AVUTO. 
Gerundio A VENDO. 
(1) Tres formas en E.=Hubiese-, habría, y hubiera. 
(2) Ó: quélli; ó queglí, o essi.. 
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los llamados tiempos compuestos, véa-
se la lección anterior. 
E l participio stato concuerda desde luego 
con el sujeto. Pero la concordancia de avuto, 
puede decirse que es casi potestativa. 
o Ho avuto una questione. 
o l i o avuta una questione. 
o Ho avuto due lét tere di luí. 
o Ho avute due lét tere di lu i . (1) 
Según también se manifestó en la lección 
anterior, cuando se trata de verbos de movi-
miento, cambiase, en italiano el verbo ESSERE 
por el verbo Haber que les a c o m p a ñ a en espa-
ñol. 
o E l ha venido.—Egli é venuto. 
o T u has ido.—Tu sei andato. 
o Yo he caido.—Io sonó caduto. 
EJERCICIO 
Yo te hab ía creido; pero ya (giá) no te 
creo.—¿Has venido hoy?—Hoy he venido.— 
¿Qué tenías hoy?—Una mesa y una pluma.— 
¿Qué había is comprado?—Nosotros hab íamos 
comprado un libro.—¿Qué tuviste?-Tuve un 
amigo.—Nosotros hemos tenido muchos.—¿Qué 
habéis visto?—Hemos visto la iglesia, (chiésa) 
—Yo tuve, (1) un caballo. —Ten dr ías (1) la 
bondad de decirme {dirmi) una cosa?—Yo 
tendré dinero, y tú lo tendrás, pero él no lo 
tendrá.-~VA quiere que yo tenga formalidad.— 
¿Qué has visto? (veduto) visto un caballo 
negro y una gallina blanca.—¿Qué habíais com-
prado?—Una mesa para tí.—Si yo tuviese di-
nero compra r í a {comprerel) otra. 
(1) Analizaremos esta concordancia al tratar de los partici-
pios en general. 
(1) Recuérdese que en E, el verbo Haber entraña la doble 
sig-nificación de poseer; por lo que no pocas gramáticas enca-
bezan la declinación de este auxiliar diciendo: «HABER Ó TE-
NER» . 
LECCIÓN X X I 
V E R B O S H E G U L A R E B 
Todo verbo se compone de raíz y de termi-
nación. 
En español, las terminaciones de los infini-
tivos son ar, er, i r : En italiano:—ARE--ERE--IRE. 
1. a Conjugación:—PARL fraiz) ARE (terminación) 
2. a Conjugación:—TEM (raíz) ERE (terminación) 
B.A Conjugación:—PART (raiz) IRÉ (terminación) 
Siendo la terminación lo que se modifica 
expresando, ya modos, ya tiempos, ya número, 
ya personas, expongamos estas modificaciones 
aplicables á todos los verbos regulares; y dada 
una raiz, no h a b r á más que adaptarlas á ella. 
I N D I C A T I V O P R E S E N T E 
1.a eonjugaeión '2.a eonjug-aeion 3.a eonjugaeión 
o. . . . . . o . . . . . o. 
i . . . . . . i i . 
a. . . . . . e e. 
iámo . . . . i á m o . . . . iámo. 
ate ete . . . . ite. 
a n o . . . . . ono . . . . ono (1) 
(1) Puede observarse, que en las tres conjugaciones no cam-
bian la 1.a y 2.a persona del singular; que la 1.a del plural es 
igual en todas-, que la 2.a solo cambia en la vocal temática, j 







avá t e 
ávano 
ai . 












eva . . 
evi . . 





e i . . . 
esti . . 
6 . . . 
emmo . 























i rá . 
i rémo. 
i réte . 
i ránno (3) 
(1) La 1.a persona, como ya dijimos en otra lección, puede 
terminar también en 0.~avo, evo, ivo. Las demás solo toman 
la vocal temática. 
El pretérito perfecto de todos los verbos italianos, lleva siem-
pre las indicadas terminaciones, sin exceptuarlos irregulares. 
Tenga presente el discípulo, qne, para la ortografía, la b se 
cambia en italiano en v=Amaba, hablaba, censuraba, &a &a 
amava, parlava, censurava, &a &a 
(2) Las 1.a y 2.a persona del singular, así como las tres del 
plural, solo cambian en tomar la vocal temática. 
(3) En la 1.a conjugación deberían ser las terminaciones 
aro, arai, ara; &.a &a Pero quizás para hacer más armonioso el 
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. eréi . . 
. erésti . 
. e r é b b e . 
. e rémmo 
. eréste . 
. erébbero 
Subjuntivo presente 
. . a . . . . 
a 
a 
xamo . . . . xamo. 
iate , iate , 
ino ano . 
Participios 
ante ente. 



















Dada, pues, una raiz, é indicado el modo y 
lenguaje evitando la doble a de parlara amaró &a se han adop-
tado las terminaciones de la segunda conjugación. En ésto, de-
be hacer el entendido profesor que se fije mucho el discipulo, 
pues casi todos, los principiantes, dicen: andarb, predicará, 
passaró, parlará, &a &a. 
(1) Como verdadero futuro, sigue exactamente la misma 
forma de su antecesor, (v. la nota que á él se refiere). 
(2) Adviértese que todas las terminaciones en singular de 
la 1.a conjugación, son en ¿, así como las de^  la 2.a y 3.a son en 
a¡ y que la 1.a y 2.a del plural no varían. 
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tiempo que se desea conjugar, nada más fácil 
que aplicar dichas terminaciones. 
Ejemplo: Verbo ARRIVARE (1) 
Raiz: ARRIV—Terminación AEE. 
Pertenece, pues, á la primera conjugación: 
Indicativo: —Arriv-o; arr iv-i ; arriv-a; arriv-ia-
mo; arriv-ate; ar r ív-ano. 
Futuro: —Arriv-eró; &a &a. 
Condicional:—Arriv-erei; arriv-eresti; &a &a. 
S. Presente: —Che io arriv-i ; che tu arr iv- i &a &a 
(1) Puede el profesor, para ejercicios, hacer que el discípu-
lo dé una palabra cualquiera española-, por ejemplo: mesa. Ha-
ciéndola verho, resultaría mesare; raiz mes; terminación are. 
Cambiando, pues la raiz, en el modo y tiempo que se le indi-
que, dirá aun desconociendo el significado de lo que dice: lo 
meso, tu mesi, egli mesa: ó bien: lo mesava, tu mesavi, egli me-
sava; b, lo mesero, tu meserari; egli mesera, &a &a, 
LECCIÓN X X I I 
V E H B O S R E G U L A H E S 
P R I M E R A CONJUGACIÓ1T 
Verbo P A R L A R E , como paradigma. 




v a t e — p a r l á v a n o . 
Pretérito perfecto . .—Par l a i—par l a s t i—par ló . 
Parlammo—parlaste— 
par lá rono . 
Futuro absoluto . . .—Paiieró—parlerái—parle-
ra.—Parleremo—parle-
r e t e — p a r l e r á n n o . 
(1) La idea de presente, por más que se diga, no va siem-
pre unida á este tiempo. O, lo que es igual: el presente de indi-
cativo no indica, por si, la acción de presente. Véase en estos 
ejemplos: «Yo bebo vino, cuando puedo.—Yo duermo, rara-
mente.—Fulano habla, de tarde en tarde.—Como, bebo, ando, 
•¡¡rio, corro, salto, y sin embargo, no estoy bién».—La acción 
de presente, sin que pueda caber duda, ha de expresarse por el 
verbo estar y u\\ gerundio, sin ninguna otra palabra que los 
modifique: «Estoy escribiendo; estoy leyendo, estoy pensando» 
etc. etc.—Pero claro es que si se le antepone otra palabra modi-
ficativa, también deja de ser presente: «Cuando estoy escri-
biendo no quiero que nadie me moleste».—«Gozo cuando estoy 
leyendo un buen libro.» 




Imperativo. . . 
Participio activo. 
Participio pasivo. 
Gerundio . . . 
- P a r le r ei—par ler es t i — 
parlerebbe. Parleremmo 
— pa r le res t e — p a r l e -
rébbero. 
-Ch ' io parli—che tu par l i 
—ch' egli par l i . Che noi 
parliamo—che voi par-
liate—ch' églino pár i ino. 
—Ch' io parlassi-che tu par-
lassi—ch' egli parlasse. 
Che noi par láss imo-che 
voi parlaste—-ch' églino 
par lássero . 
—Parla tu -pa r l i egli—par-




Tiempos llamados compuestos 
lo ho parlato—tu hai pa r í a t e &a &a. 
l io aveva parlato—tu avevi parlato «Si8, & a . 
Io ebbi parlato—tu avesti parlato &a &a. 
Io avro parlato—tu avrai pa r í a t e &a &a. 
Io avrei parlato—tu avresti parlato &a &a. 
Ch'io abbia parlato—che tu abbia parlato &a &£ 
Ch'io avessi parlato—che tu avessi parlato &a. 
OBSE^AT^CIOISr l_a 
Esta primera observación es la ya manifes-
tada en una nota, indicando que la primera per-
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sona del pretér i to imperfecto, puede terminar 
en a ó en o.—Parlavo, ó io parlava. 
T a m b i é n se lia manifestado en otra nota 
que, ta l vez por elegancia de lenguaje, se cam-
bia en el futuro absoluto y e l condicional, la a 
temát ica por la e de la 2.a conjugación. 
En vez de amaro, parlara, abbracciard; 
ameró, parlero, abbracciero. 
En vez de amarei, cantarei, ballarei; ame-
rei, canterei, ballerei. 
Para seguir una pronunciación uniforme, 
se introduce una h entre la c y la i ; la c y la e; 
la *; y la i ; la ^ y la e, cuando éstas se encuen-
tran unidas en algunos de los tiempos. 
Sea un ejemplo el verbo CARICARE. 
Si en el presente de indicativo se cambiase 
la terminación ARE, por las o, i , a, iamo, ate, 
ano, resul tar ía : CÁRICO, CÁRICI, CARICA; CARICIA-
MO, CARICÁTE, CÁRICANO7 teniéndose que pro-
nunciar: QARICHl y CARICHIAMO. 
Esto se evita, con la interposición de la h. 
Se escribirá, pues: cárico, CARICHI, carica; 
CARICHIAMO, caricate, cáricano. 
Yerbo PAGARE=Presente Indicativo: pago 
PAGHI, paga; PAGHIATE, págate, págano. 
Futuro :=PAGHERÓ, PAGHERAI, PAGHERÁ/ PA-
GHEREMO, PAGÜERETE, PAGHERANNO. 
Y así en todos los demás casos. 
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EJERCICIO 
Yo hablaba de tí, y él hablaba de mí.—-No 
hablemos de eso.—El habla mucho y hace po-
co.—¿Quién habla?—Mi hermano habla.—El 
quer ía que yo hablase, pero yo no quer ía ha-
blar.—¿Quién ha hablado de mí?—Yo he car-
gado un barco.—No hables (non parlar) de él.— 
¿Si yo hablase, él hablar ía?—El hab la r ía si tú 
hablases.—¿Quieres (vuoi) pagar la casa?—La 
paga r í a , si tuviese dinero.—Habla tú, que yo 
he hablado.—¿Hablarás?—Hablaré- -¿Pagarás? 
Pagaré .—No me hables de tu primo; (cugino) 
háb lame de su hermano.—Todos hablan de él. 
Yo hablé de ella.—¿Qué temes?—Temo que 
tenga dinero.—¿Por qué lo temes?—Porque gas-
ta lo que no es suyo.— ¿Qué temía Pedro?—Te-
mía que tú temieses.—Teme tú, que yo no te-
mo.—¿Hablabas de él ó de mí?—Hablaba de tí 
y de él. 
LECCION X X I I I 
V E R B O S R E G U L A R E S 
S E G U N D A C O N J U G A C I Ó N 
F e r 6 o TEMERE, como paradigma 
Indicativo presente . 
Pretérito imperfecto 
Pretérito perfecto . 
Futuro absoluto. . 
Futuro condicional . 
Subjuntivo presente. 
Subjuntivo pasado . 
Imperativo. . . . 
Participio activo. 
Participio pasivo. 
Gerundio . . . 
.—Temo, temi, teme. Te-
miámo, témete, témonó. 
.—Temeva, temevi; &a 
.—Temei, temesti, temé. Te-
memmo, temeste, temé-
rono. 
Temeró , temerai; &a &a 
.—Temerei, temeresti, &a &a 
.—Che io tema, che tu te-
ma, &a &a 
.—Che io temessi, che tu te-
messi, &a &a 
.—Temi tu; tema egli. Te-





Casi toáos los pretér i tos imperfectos de esta 
2.a conjugación admiten la doble desinencia en 
16 
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ei ó etti (con sus respectivas modificaciones) en 
la primera y tercera persona del singular, y 
tercera del plural . 
o TEMERÉ. Temei ló temeUi) Temé (ótemet-
té). Temérono (ó teméttero). 
o CONCEDERÉ.—Concedei (ó concedetti) Cencedé 
(ó condette) Concedérono (ó 
concedéttero). 
Las otras personas: segunda del singular, 
primera y segunda del plural, quedan iuvapa-
bles, tanto en la una como en la otra forma. 
o lo perdei —lo PERDETTI. (1) 
T u perdesti. . . . . —Tu perdesti. 
E g l i perdé . . •. . .—Egli PERDETTE. 
Noi perdemmo. . . .—Noi perdemmo. 
Voi perdeste , . . .—Voi perdeste. 
Eglino perdérono. . ÉglinoPERDÉTTERO. 
OBSE^-v^cionsr S-a 
En esta segunda conjugación hay, quizás, 
mayor número de infinitivos estrudújulos que 
llanos, lo que hizo establecer á algunos g r a m á -
ticos italianos una cuarta conjugación, como se 
vé en una obra l ingüística del eminente filólo-
go Corticelli. (2) 
Hoy, la razón y la experiencia han demos-
(1) El v. Perderé tiene todavía otra forma en dichas tres 
personas, resultando: Perdeijperdetti ó pérsi; perdé, perdette, 
ó perse^ perdérono, perdéttero ó pérsero. Pero está última for-
ma es más usada en poesía que en el lenguaje usual. Lo mismo 
sucede con el v. Concederé, que hace, concesi, concese concésero. 
(2) «Eegole ed osservazioni della Lingua tascaría.—Milano 
1845.* 
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trado que el Infinitivo, fuese llano ó esdrújulo, 
no modificaba las reglas de la conjugación, y 
han quedado reducidas á las tres, cuyas termi-


























Yo temo que él tema.—¿Creías (pretérito 
imperfecto) que yo hablaba?—Lo creía.—¿Qué 
temes tú?—Temo á {di) tutto — Yo no temo; te-
med vosotros.—¿Tú temer ías si él temiese?—Si 
él temiese, yo temería.—¿Temiste?—Temí; pe-
ro ya no temo.—Yo temía y tú temías; pero él 
no temía.—¿Qué ves tú?—Veo todo y no veo 
(2) En efecto, decimos nosotros-, dése un v. llano, por ejemplo 
Vedere, y otro esdrújulo como Perderé. La terminación es la 
misma: ere; y las raices, á las cuales han de aplicarse las termi-
naciones quedan llanas: ved x perd. Luego, para la conjuga-
ción, es como si ambos v. fuesen llanos. Adviértase, además, que 
estos v. estrudujos no son peculiares mas que á la segunda con-
jugación, la primera y la segunda, carecen de ellos. ' 
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nada.—¿A quién escribes'?—Escribo á m i her-
mano y al tuyo.—Yo divido mi pan con el po-
bre.—¿Quiéres quedar (te) aquí?—Quiero que-
dar (me) aquí.—Yo leo y tú escribes. —¿Quiéres 
mantener tu palabra?—Quiero mantenerla.— 
¿Qué puede acaecer?—Nada malo.—¿Quieres 
creer?—Quiero creer.—¿A quién quieres perte-
necer?—A ninguno.—¿Quiéres vencer?—Quiero 
vencer—¿Quiéres reir?—Quiero reir.—¿Qué es-
criben ustedes?—Nosotros escribimos un l ibro, 
y ellos escriben cartas, (léttere)—¿Sabe escribir 
y leer?—Sabe leer, pero no sabe escribir.—¿Qué 
han perdido?—Los unos, el dinero; los otros la 
memoria; y los unos y los otros la felicidad. 
LECCIÓN X X I V 
V E R B O S H E G - U L A R E S 
T E R C E R A C O N J U G A C I Ó N 
Verbo P A R T I B E , como paradigma. 
Indicativo presente . .—Parto, par t í , parte, &a &a 
Pretérito imperfecto .—Partiva, par t iv i , parti-
va, &a &a 
—Partíi, partisti, parti , &a &a 
—Partir5, part i rai , parti-
rá , &a &a 
—Partirei, partiresti, part i-
rebbe, &a &a 
—Ch'io parta, che tu par-
ta, &a &a 
—Ch'io partissi, che tu par-
tissi, &a &a 
Imperativo —Parti tu, parta egli. (1) 
Partiamo n o i ; partite 
voi; pá r t ano églino. (2) 
Participio activo. . —Pariente. (3) 
Participio pasivo. . .—Partlto. 
Gerundio . . . . .—Partendo. 
Pretérito perfecto . 
Futuro absoluto . . 
Futuro condicional . 
Subjuntivo presente. 
Subjuntivo pasado . 
(1) O colui, ó esso. 
(2) O essi, ó quelli, ó quegli. 
(3) Poquísimo en uso. 
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ADVERTENCIA 
La única más importante, consiste en ma-
nifestar que muellísimos de estos verbos to-
man en algunas personas del presente de Indi-
cativo, del Subjuntivo, y del Imperativo, el 
incremento s e , por lo cual, no pocos ilustrados 
gramát icos , los han llamado de terminación en 
isco. Por ejemplo: 
E n vez de: 
lo puno. (1) 
T u p u n í 
E g l i pune. 
Eglino púnono. 
Che io puna. 
Che tu puna. 
Che egli puna. 
Che églino púnano). 
Debe decirse: 
lo p u n í s c o . 
T n p u n i s c i . 
Egl i p u n i s c e . 
Eglino p u n í s c o . 
Che io p u n i s c a . 
Che tu p u n i s c a . 
Che g l i p u n i s c a . 
Che églino p u n i s c a n o . 
Puni tú. P u n i s c i tú. 
Púnano egli. P u n i s c a n o egli. (2) 
En la imposibilidad de anotar todos los ver-
bos que toman el incremento se, indicaremos al-
gunos como ejemplos. 
IÑSTRÜIKE. — I n s t r u i s c o — C h ' i o i n s t r u i s c a — 
I n s t r u í s c i t u . 
PERIRE . . — P e r i s c o — C h ' i o p e r i s c a — P e r i s c i 
t u . 
(1} Verbo Puniré (castigar.) 
(2) Obsérvase, pues, que toman solamente el incremento se, 
la 1.a 2.a y o.a persona (singular) del presente de indicativo y la 
3.a del plural-, las 1.a 2.a y 3.a del subjuntivo presente, y la 3.a 
del plural; la 2.a del Imperativo (singular) y la B,a del plural. 
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AMBIRE . — A m h i s c o — C h H o a m h i s c a — A m h i s -
c i t u . 
F R O T F E m R E . — P r o f f e r i s c o — C h ' i o i i r o f f e r i s c a — 
P r o f f e r i s c i t u . 
PATIRE . . — P a t i s c o — C h H o p a t i s c a — P a t i s c i 
t u . 
FALLIRÉ. { 2 ) — F a U i s c o — C h ' i o f a l U s c a — F a l l í s c i 
t u . 
EJERCICIO 
Par t i r é mañana .—El quer ía que yo me 
marchase.—¿Cuándo te m a r c h a s ? " ¿ T e mar-
char ías tú si yo me marchase?—El quiere que 
yo me marche (ó parta) y yo no (me) quiero 
marchar.—Yo castigo á aquellos que son ma-
los.—Parto hoy; pero él pa r t i r á mañana .—Que 
parta ó que no parta, será lo mismo.—¿A quién 
quieres ( v u o i ) que yo castigue?—A nadie.— 
¿Quién es el castigado?—Ninguno.—¿Hablas de 
castigarlo?—De castigarlo hablo.—Marcha tú y 
yo marcharé .—Yo sufro, (ó padezco)--El no pa-
dece.—Sufre tú.—¿Qué ambicionas?—Ambicio-
no una buena fortuna.—Aquel comerciante 
quiere que yo quiebre; pero no me h a r á ( f a r á ) 
quebrar.—El instruye al pueblo.—Todo puede 
fallar en este mundo, { m o n d o ) 
(2) Estos infinitivos equivalen, en español, á los de Instruir; 
Perecer; Desear, {Ambicionar, ó Apetecer) Proferir; Padecer; 
Fallar, (ó Quebrar; en materia comercial.) 
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V E R B O S I R R E G U L A R E S 
P r i m e r a c o n j u g a c i ó n 
Los pertenecientes á ella, son cuatro: 
ANDARÉ (1)—DARÉ—FARE (2) y STARE. 
ANDARE 
Indicativo presente. .— V a d o (ó v a n v a i , v a . Au-
di amo, ándate, vanno. 
Pretérito imperfecto .—(Regular). 
Pretérito perfecto . .—(Regular). (3) 
Futuro absoluto . . .—Andró, and ra i , and ra. 
And remo, andrete, an-
dránno. (4) 
Futuro condiniona! . . -Andrei, andresti, &a &a. 
Subjuntivo presente. .—Ch'io v a d a , che tu v a d a , 
ch'egli v a d a . Che noi an-
diamo, che voi andiate, 
ch'églino v á d a n o . 
(1) Es una conglomeración de los v. Andaré é Iré, y toma 
por consiguiente, las desinencias, ya del uno ya del otro. 
(2) Antes, se decía Faceré, por lo que algunas antiguas gra-
máticas lo colocan en la 2.a conjugación. Hoy, al perder la sila-
ba interior, ha quedado Fare. Pero en la conjugación alternan 
ambas formas. 
(3) No es correcto: andiedi, andiede, andiédero sino: andai, 
andasti, etc. etc. 
(4) Andero, anderai etc. etc. no es tampoco forma correcta. 
La contracción es, por todos, preferida. 
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Subjuntivo pasado 
Imperativo. . . 
Participio activo. 
Participio pasivo. 
Gerundio . . . 
.—(Regular). 
.— Fa, t u , v a d a egli. Andia-
mo noi, ánda te voi , v á d a -






Pretérito perfecto . 
Futuro absoluto . . 
Futuro condicional . 
Subjuntivo presente. 
Subjuntivo pasado . 
Imperativo. . . . 
DARE 
— D o , d a i , d a . B i a m o , d a t e , 
d a n n o . 
.—(Regular). (2) 
. — D i e d i (ó d e t t i ) . — d é s t i . — 
d i e d e (ó d e t t e ) . — D e m m o . 
— d é s t e , d i é d e r o (ó d i é d o -
n o , ó d i é v o n o , ó d é t t e r ó ) . 
. — D a r d , d a r a i , d a r á . D a r e -
m o , d a r e t e , d a r a n n o . 
. — D a r e i , d a r e s t i , &a &a. 
.—Che io d i a , che tu d í a , 
che egli d i a . Che no noi 
d i a m o , che voi d í a t e , che 
églino d í a n o . 
.—Che io d e s s i , che tu d e s s i , 
che egli d e s s e . Che noi 
d é s s i m o , che voi d e s t e , 
che églino d é s s e r o. 
— D a tu, d i a l u i . D i a m o noi, 
d a t e voi7 d í a n o essi. 
(1) Este participio (verdadero adjetivo) va siempre siguien-
do al v. ESSERE=«¿?OWO andato; saró andato, che sia andato, 
etc. etc.» En E, al contrario, sigue al v. HABER: He ido; habré 
ido; que haya ido; etc. etc. 
(2) Ya hemos dicho, anteriormente, que el pretérito perfecto 
es siempre regular, aun en los verbos más irregulares. 
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Participio activo. . .—Dante. (1) 
Participio pasivo. . .—Dato. 
Gerundio —Dando. 
OBSE^AT-A-OIÓlsr 1.a 
Este verbo toma AVERE, en sus llamados 
t i e m p o s c o m p u e s t o s . 
o H o d a t o ; a v r a i d a t o , a v e s s i d a t o , &a &a. 
Pero, en su forma pasiva, claro es que to-
ma ESSERE. 
o S o n ó d a t o a l D i á v o l o . (Estoy dado al Diablo). 
Los compuestos de D a r é , se conjugan re-
gularmente; como se conjuga P a r l a r e . 
o C o m a n d a r e : — C o m a n d o ; c o m a n d a i ; c o m a n -
d e r ó ; c o m a n d e r e i ' , &a &a. 
FARE 
Indicativo presente . F a c e t o , (ó fo) fá; F a e c i a -
n o , fate, fauno. 
Pretérito imperfecto .—Regular (conceptuado co-
mo F a c e r é ) . 
(1) Muy poco en uso 
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Pretérito perfecto . . — F e c i , f a c e s t i f e c e . F a c e m -
m o , f a c e s t e , fécero. (1) 
Futuro absoluto. . . — F a v d . f a r a i , ^ . 
Futuro condicional. . — F a r e i , f a r e s t i , &a. 
Subjuntivo presente. .—Che io f a c c i a , &a—Che noi 
f a c c i a m o , &a. 
Subjuntivo pasado . . - F a c e s s i , S f . — F a c é s s i -
m o ; &a. 
Imperativo — F a t x i . — F a c c i a eg l i .— 
F a c c i a m o n o i . — F a t e voi. 
— F á c c i a n o es s i . 
Participio activo. . . — F a c e n t e . 
Participio pasivo. . . — F a t t o . 
Gerundio — F a c e n d o . 
Este verbo, lo mismo que su correspondien-
te en español HACER, puede usarse impersonal-
mente, pero tan solo en sus formas f á y f a n n o . 
o FA u n c a l d o c h e n o n s i p u o s o f f r i r e . (HACE 
un calor que no se puede sufrir), 
o T r e g i o r n i FA, l o v i d d i . (HACE tres días que 
lo vi) . 
o S i FANNO m o l t i a f f a r i f (¿Se HACEN muchos ne-
gocios?) 
STARE (2) 
(1) i^erowo,/"éciowo é/"ewto, son voces muy antiguadas. 
(2) Este v. tiene mucha afinidad con Éssere, de igual mane-
ra que la tienen, en E, Ser y Estar. Pero como Stare presta su 
participio al v. Éssere, haber sido, y haber estado, se traducen 
al I . por la sola forma Essere stato. 
La diferencia sinonímica entre Ser y Estar¡ consiste en que 
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Indicativo presente. .—St5? ^az, stá. Stiamo, sta-
te, stanno. 
Pretérito imperfecto .—(Regular). 
Pretérito perfecto . . — S t e t t i , s t e s t i , s tette . S t e m -
m o , s tes te , s t é t t e r o . 
Futuro absoluto . . . — S t a r d , s t a r a i , &a &a. 
Futuro condicional . — S t a r e i , s t a r e s t i , &a & a . 
Subjuntivo presente. .—Chlo s t i a , che tu s t i a , 
(1) &a &a. 
Subjuntivo pasado . .—Ch'io s t e s s i ; &a &a. 
imperativo. . . . . — S t á tu , s t i a egli, &a &a. 
Participio activo. . . —Stante. 
Participio pasivo. . Stato. 
Gerundio —Stando. 
EJERCICIO 
¿Qué quieres dar al soldado?—Quiero darle 
( d a r g l i ) un fusil.—¿Has dado comida al pobre? 
—Se la he ( g l i e l a ho) (2) dado.—¿Qué quieres 
dar?—Quiero dar dinero.—¿Dónde has estado? 
—He estado en el teatro.—¿Qué has visto (infi-
ni t ivo: Vede7'e) en el teatro?—He visto mucha 
gente.—¿Qué haces?—Hago una mesa.—¿Qué 
quieres que yo haga?—Tú puedes hacer mu-
cho.—¿Dónde vas?—Voy á la escuela, ( s c u o l a ) - -
¿Qué haces en la escuela?—Aprendo (imparo) el 
Ser, indica lo existente, lo congénito con la existencia-, lo que 
es inseparable de ella, ptiede decirse; y Estar, manifiesta un 
modo de ser, pero transitorio; accidental. De aquí, por ejemplo, 
la diferencia entre «Fulano es bueno» (por naturaleza) j «Fula-
no está bueno, (porque no está malo; porque no se halla en-
fermo). 
(1) Esta segunda persona puede sor también stíi. 
(2) Traducción literal: «á él la lie.-» 
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i taliano.—¿Estásbien?—Estoy bien.—¿Eres bue-
no?—Soy bueno.—¿Quién es bueno?—Quien no 
es malo.—¿Quién está bueno?—Quien no está 
enfermo, (ammalato)—¿Qué hacía tu hermano? 
—Hablaba con el tuyo.—¿Qué le decía? (infini-
t ivo: D i r é ) . — L e decía muchas cosas.—¿Qué ha-
cen esos hombres?—Hablan.—Haga Vd. alguna 
cosa.—Nosotros iremos á verlo. { v e d e r l o ) — Y o 
i r ía si pudiese.—El quiere que yo vaya .—Vé tú. 
—Yo no voy.—¿Quién irá?—Mi hermano irá si 
nosotros no vamos.—¿Quién quiere ir?—Ningu-
no quiere i r . —¿Dónde has estado?—No lo sé.— 
¿Qué hacia tu hermana?—No sé lo que hacia.— 
¿Está bien tu hermano?—Está bien de salud, pe-
ro no de dinero.—¿Qué quieres decirle?—Que 
coma mucho. 
LECCIÓN X X V I 
V E R B O S I R R E a U L A R E S 
S E G U N D A C O N J U G A C I Ó N 
Es casi imposible establecer reglas fijas pa-
ra determinar estas irregularidades de las cua-
les, casi todas, radican en el P r e t é r i t o p e r f e c t o 
y en el P a r t i c i p i o p a s i v o . ( 1 ) 
Jr ara facilitar algo el estudio, en este Com-
pendio, solo diremos que conocida la primera 
persona, están conocidas la tercera del singular 
y la tercera del plural , que son las irregulares. 
Véase un paradigma tomando, como ejem-
plo, el verbo LÉGGERE (Leer). 
PERSONAS IRREGULARES REGULARES 
1. a L e s s i 
2. a L e g g e s t i 
3. a L e s s e 
1. a L e g g e m m o 
2. a — . . . L e g ges te 
3. a L é s s e r o 
(1) Centenares de gramáticas italianas he consnltado para 
ver si era posible determinar algo sobre el particular, lo más 
compendiosa y exactamente posible. Pero creyendo entrar, con 
eso, en un buen camino, entré en un laberinto de inexactitu-
des. ¡Con cuanta razón me dijo un dia el eminente lingüista 
D. Eduardo Benot, hablándome en italiano!: zQuesti pretériti 
perfetti, sonó la clisperazione dei gramátici,* 
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Todo está, pues, en conocer la terminación 
de la primera persona. 
Estas terminaciones pueden concretarse á 
las siguientes. Incluimos, además, el correspon-
diente participio pasivo, irregular,' para que se 
vea su semejanza con el pretér i to . 
INFINITIVOS 1.a PERSONA PARTICIPIO PASIVO 
A c c ó r r e r e . . 
A f f l i g g e r e . .-
A s s ú m e r e . . 
C a d e r e . . . 
C h i é d e r e . . 
C h i ú d e r e . . 
C i n g e r e . . . 
C i r c o n c i d e r e . 
C o n ó s c e r e . . 
C r é s c e r e . . . 
E m é r g e r e . . 
L é g g e r e - . . 
N á s c e r e (3) . 
—acc-orsi. (1). 

























EJEMPLOS PARA EJERCICIO 
C a d e r e . — C a d d i ] c a d d e ; c á d d e r o . 
C h i ú d e r e . — C h i u s i , c h i u s e ; c h i ú s e r o -
C o n ó s c e r e . — C o n o b b i ; c o n o b b e ; c o n ó b b e r o . 
(1) Para la 3.a persona, singular, no cambia más que la vo-
cal a, en e. Y para la tercera del plural agréguese: ro=Accorsi; 
accorse; accórsero. 
(2) Afflissi; afflisse; afflíssero. Y así todos los demás. 
(3) Traducción de todos los infinitivos que anteceden: Aco-
rrer; (socorrer-, prestar auxilio) Afligir; Asumir; Caer; Pregun-
tar; (interrogar) Cerrar; Ceñir; Circuncidar; Conocer; Cre-
cer; Emerger; (brotar; salir del agua) Leer; y Nacer.=Como 
«Apéndice.» Daremos al final una copiosa relación de estos 
verbos irregulares de la 2.a conjugación. 
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Véase ahora estos mismos en la total con-
jugación del Pre tér i to perfecto: 
C a d d i . 
Cadesti. 
C a d d e . 
Cademmo. 
Cadeste. 
C á d d e r o . 
C h i u s i . 
Chindesti. 
C h i u s e . 
Chiudemmo. 
Chiudeste. 
c h i ú s e r o . 
C o n o b b i . 
Conoscesti. 
C o n o b b e . 
Conocesmmo 
Conosceste. 
C o n ó b b e r o . 
Muchos de los infinitivos de estos verbos 
de la 2.a conjugación, admiten la forma llama-
da c o n t r a c t a . 
o A d d ú c e r e . 
o P o n e r é . . 
o C o n d ú c e r e . 
o P r o d ú c e r e . 
o R i d ú c e r e . 
o I n d ú c e r e . (1) 
A d d u r r e . 
P o r r e . 
C o n d u r r e . 
P r o d u r r e . 
P í d u r r e . 
I n d u r r e . 
Semejante doble forma, en nada altera el 
curso de la conjugación que, como es de supo-
ner, sigue siempre la del infinitivo no con-
tracto, salvo en los futuros, sean absolutos, 
sean condicionales. 
(1) Traducción de estos infinitivos: 
cir; Producir; Eeducir, é Inducir. 
Aducir; Poner; Condu-
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V E R B O S I R R E G U L A H E S 
T E R C E R A C O N J U G A C I Ó N 
Gran número de los verbos de esta 3.a con-
jugación toman, como ya hemos indicado, la 
desinencia isco en el presente de indicativo, y 
por analogía , ISCA, en el de subjuntivo. (1) 
o PATIRE . . — P a t i s c i , patisco, patisce. Patia-
(Padecer) HIO, patite, patíSCOTÍO.—CMo 
p a t í s c a , che tu p a t i s c a , che egli 
p a t i s c a . Che noi patiamo; che 
voi patiate, che églino p a t í s -
c a n o . 
- E s a r i s c o , e s a u r i s c i , e s a u r i s c e . 
—Esauriamo, esaurite, e s a u r í s -
c o n o . — C h e io e s a u r i s c a , che t u 
e s a u r i s c a , che egli e s a u r i s c a . 
—Che noi esauriamo, che vo i 
esauriate, che églino e s a u r í s -
c a n o . 
O ESAURIRE 
(Agotar) 
(1) Tienen estos v. mucha semejanza con no pocos de los es-
pañoles terminados en ECBR Ú OCER-, que toman el incremento 
en ezco y ezca; ozco y ozca, según se trate del presente de in-
dicativo ó de subjuntivo. Ejemplos: 
Padecer=padezco (y no padeco)=Que yo padezca. 
Pertenecer— Pertenezco (y no perteneco)=Que yo perte-
nezca, 
Conocer==Conozco (y no conoco)=Que yo conozca. 
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6 APPÁRIRE . — A p p a r i s c o , a p p a r i s c i , a p p a r i s -
(Aparecer) ce. (1) Appariamo, apparite, 
a p p a r i s c o n o . — C h e io a p p a r i s -
c a , (2) che tu a p p a r i s c a , che 
egli a p p a r i s c a . — O h Q noi appa-
riamo, che voi appariate, che 
églino a p p a r í s c a n o . 
—Participio i > d i S \ Y o : — A p p a r i t o ú 
a p p a r s o . 
Anotemos, ahora, los principales eterócli-
tos pertenecientes á esta 3.11 conjugación. 
APRIRE (3) 
(Abrir) 
DIRÉ (4) . 
(Decir) 
.—Regular en todo, menos en el 
pre tér i to perfecto que hace: 
a p r i i , (ó apersi) a p r í s t i , a p r í . 
A p r i m m o , a p r i s t e , a p r í r o n o . 
—Participio pas ivo .—Aperto . 
.—Pres. i n á i c . — D i c o , d i c i , d i c e . — 
D i c i a m o , dite, d i c o n o . 
—Pret. p e r f . — D i s s i , d i c e s t i , &a & a . 
—Subj. pres.—Ch'io d i c a , &a &a. 
—Subj. pas.—Ch'io d i c e s s i , &. &a. 
—Imper.—Z)¿ tu; d i c a egli; d i c i a m o 
noi, d i t e v o i . d i c a n o egli. 
—Part. pas ivo .—/Mío . 
(1) Ó appare 
(2) 0 appaia. 
(3) Coprire, Eicoprire, y scoprire, ae conjugan exactamente 
lo mismo. 
(Cubrir, recubrir, y descubrir). 
(4) Lo mismo se conjugan sus compxiestos: Benedire (Ben-
decir) y Maledire (Maldecir). 
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MORIRÉ . .—Pres. i n d i c — M u o i o (1) mori , m u o -
(Morir) re.—Moriámo, morite, m u ó i o n o . 
—Pret. perf.—i/orz¿ (2) moristi, &*. 
—Fut. M o r r o (3) m o r r a i , m o -
r r a . — M o r r e m m o , m o r r e t e , m o -
r r a n n o . 
— Fut. cond.—Morrei, morresti, &.a 
—Subj. pres.—Ch'io m u o i a . 
— I m p e r a t i v o . — M u o r i tu, muoia 
egli. Moriamo noi, morite voi , 
m u ó i a n o essi. 
—Part. pasivo.—Morto. 
SALIRE. . .—Pres. indio.—/Sa^o, sali, sale, sa-
(Subir) liamo, salite, s á l g o n o . 
—Pret. perf.—Salíi (4) &a. 
—Subj. pres.—Che io s a l g a (5) 
s á l g a n o . 
—Imper.—Sali tu, s a l g a egli, &*. 
En los llamados t i e m p o s c o m p u e s t o s , el 
«participio» s ó l i t o , se acompaña de ESSERE. (6) 
o He subido la montaña . ( S o n ó s a l i t o la mon-
ta gn a). 
(1) Poéticamente, moro y muoro. 
(2) Varios clásicos italianos, tal vez por seguir la analogía 
con otros v. irregnlares, han escrito morsi en vez de morii. No 
siga jamás el estudioso escolar, semejante ejemplo. Mori i es del 
v. Moriré, y morsi es del v. Morderé (morder). En lugar pues, 
de entenderse murió podría entenderse mordió. 
(3) O morirá. 
(4 ) Ó salsi. 
. (5) O saglia. Poco en uso. 
(6) Al contrarío de lo que sucede en español. 
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o E l h a subido al castillo. (Egli é s a l i t o al cas-
tello). 
o H e m o s subido á la cima. ( S i a m o s a l i t i alia 
cima), 
UDIRE (1) Pres.indic—Odo, 0(ie,ode.—üdia-
(Oir) mo, udite, ó d o n o . 
—Fut. abs.- -Udiró (ó u d r b ) &a &a. 
—Fut. cond.—Udiréi (ó u d r e i ) &a. 
—Subj. pres;-~Ch'io o d a , &a &a. 
—Subj. pas.—Ch'io udissi, &a &a. 
—Imperativo.—0(i¿ tu, o d a egli... 
ó d a n o essi. 
—Gerundio.—Udendo. 
—Parti act.—Udente. (2) 
—Part. pasivo.—Udito. 
E l verbo Om, se traduce también, al italia-
no, en muchos casos, por S e n t i r é . 
o O i d : quiero deciros una cosa. ( S e n t i t e : voglio 
d i rv i una cosa). 
o No quiero ozr hablar de eso. (Non voglio s e n -
t i r parlar di ció). 
o Se o y e n decir algunas cosas que espantan. 
(Si s é n t o n o diré alcune cose che spavén-
tano). 
o No he o i d o nada.—Non ho s e n t i t o nulla. 
USCIRE (3) .—Pres.indic.—J&co, e s c i , e s c e . — \ j s -
(Saiir) ciamo, uscite, é s c o n o . 
(1) Antiguamente Odire, 
(2) Lo creo muy poco en uso. 
(3) Ó Estire. Sin embargo-, la forma más generalizada de 
este infinitivo es la primera. 
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—Pret. perf.—ÍTÓCH uscisti, &* &a. 
—Fut. abs.—Usciró (ó ésciró). 
—Subj. pres.—Ch'io e s c a , &a.—Che 
noi usciamo, che voi usciate, 
che églino é s c a n o . 
—Part. act.—Uscente. (1) 
—Part. pasivo.—Uscito (ó e s c i t o ) . 
En los llamados t i e m p o s c o m p u e s t o s , el 
«participio» u s c i t o , se acompaña del. verbo 
ESSERE. (2) 
o Hoy, he s a l i d o temprano. (Oggi s o n ó u s c i t o 
di buen'ora. 
o ¿Por qué no h a s salido? ( P e r c h é non s e i u s -
c i t o ? ) 
o Porque si h u b i e s e s a l i d o , hab r í a perdido un 
duro. (Perché se f o s s i u s c i t o , avrei perduto 
uno scudo). 
YENIRE . V v e s . m d X z . — V e n g o , {%) v i e n i , v i e -
(Venir) 7ie. Veniámo, venite, v é i i g o n o . 
—Pret. perf.— V e n n i , venesti,?;e?2ne. 
Venimmo, veniste, v é n n e r o . 
—Fut. abs.— Ferró , v e r r a i , &a &a. 
—Fut. cond.— F e r m , v e r r e s t i , &a. 
—Subj. pres.—Ch'io ven^a &a.—Che 
églino v é n g a n o . (4) 
—Subj. pas.—Ch'io venissi, &a &a. 
(1) Voz muy anticuada. Según el Abate Mastrofini, el Dan-
te la usó 16 veces en su inmortal poema. 
(2) Al contrario de lo que sucede en español. 
(3) O v e g n o . 
(4) También puede conjugarse asi: «Ch* io venga, che tu 
« v e n g h i , ch' egli venga: che «oi v e n g h i a m o , che voi v e n g h i a t e , 
«che eglino véngano». 
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—Imper.— V i e n i t n . — V e n g a egli.— 
V é n g a n o essi. 
— Part. pasivo.—Venuto.—(Va,tam-
bien, a c o m p a ñ a d o del verbo 
ESSERE). 
Todos los compuestos de VEN IRÉ, como 
c i d d i v e n i r e , a v v e n i r e , c o n v e n i r e , r i v e n i r e , r i n -
v e n i r e , &a &a. (1) se conjugan lo mismo atenién-
dose, sin embargo, á la primera de las dos for-
mas que dejamos indicadas en el subjuntivo 
presente. 
No se dirá, pues, r i v e n g h i a m o , sino r i v e -
n i a m o . 
En los llamados t i e m p o s c o m p u e s t o s , del 
verbo VENIRE, a c o m p a ñ a t i l participio v e n i d o , 
el verbo ESSERE. 
o ¿ H a s venido?—5e¿ venuto? 
o ¿Quién h a venido? —¿Chi é venuto. 
o Nosotros h e m o s venido.—Noi s i a m o venuti. 
EJERCICIO 
¿Por quién sufres? (verbo P a t i r e ) — S n í r o 
por tí.—¿Quién sufre?—Yo sufro. Pero no sufri-
r ía si él no sufriese.—¿Quién ha sufrido?—El ha 
sufrido por ella y yo he sufrido por él.—¿Sufri-
r ías tú si él no sufriese?—Yo no su sufriría.—Be 
agotado todo mi dinero. Agotemos el tuyo.— 
(1) Las equivalencias de estos verbos en castellano, son las 
siguientes:=íSuceder-, acontecer; llegar á ser:=Acaecer.=Con-
venir; ajnstar-, pactar.—Volver-, regresar; retornar.=Hallar; 
encontrar lo perdido; volver en si; reanimarse. 
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Esa mina se ago ta r í a si yo la comprase.—Yo 
aparezco como culpable ( c o l p é v o l e ) pero no lo 
soy.—¿Quieres que lo aparezca?—¿Quién abre 
la puerta?—Yo la he abierto.—¿Quién abre?— 
Abre tú; abramos nosotros ó que abran ellos. 
—Abriendo, pueden ( p ó s s o n o ) entrar. —La puer-
ta ( p o r t a ) está abierta.—¿Qué dices?—Digo lo 
que tú dices; pero nosotros decimos lo que ellos 
no dicen.—¿Qué quieres que diga?—No digo 
nada.—El dice que quiere morir; pero yo no lo 
creo.—Morirá?—No morirá . -¿A dónde quieres 
subir?—Subo la escalera.—¿Quién ha subido al 
castillo?—El general que ha venido, y yo no 
quer ía que viniese. 
LECCIÓN x x v m 
Observaciones respecto á los llamados 
IMPERSONALES, REFLEXIVOS, RECÍPROCOS, 
PRONOMINALES y NEUTROS. 
V e r b o s I M P E R S O N A L E S 
No hay ninguno que, rigorosamente, corres-
ponda á esta denominación, cuadrándole mu-
cho mejor la de UNIPERSONALES, puesto que to-
dos corresponden á la tercera persona. (1) • 
He aquí los principales, sirviendo el prime-
ro como modelo de conjugación para todos los 
otros. 
ALBEGGIAEE (2) — A l h e g g i d . — A l b e g g i a v a . — A l -
b e g g i d . — A l b e g g i e r á . — A l b e g g i e r e b b e . — C h e 
a l b e g g i . — C h ' a l b e g g i a s s e . — A l b e g g i a n d o . — 
A l b e g g i a n t e . — A l b e g g i a t o . 
(1) Siendo el v. una acción, hay que suponer siempre un 
agente que la ejecute, ó sea una causa que produzca el efecto. 
Cuando llueve, algo produce la lluvia-, cuando nieva, algo pro-
duce la nieve. Ahora bien: desde el momento en que el hombre 
se apodera de ese algo, el v. deja de ser unipersonal, y se con-
juga como todos los otros. Un ejemplo tenemos en Helar. Puede 
decirse perfectamente: Yo hielo, tu hielas, él hiela, tal ó cual 
líquido, tal ó cual cosa. 
También, aunque en otro sentido, el v. Amanecer puede ge-
neralizar sus personas, como cuando decimos: «Yo amanezco 
con dolor de cabeza; ellos «amanecerán mañana en Cádiz». 
(2) Albeggiare, es el despuntar del día-, la próxima salida 
del sol; romper el alba. Y también, en otra acepción, albear. 
Pero ya, entonces, deja de ser v. unipersonal.. 
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BALENARE y LAMPEGGIARE. (1) 
GTHIACCIARE (Helar). 
NEVICARE (2)--Este hace, en el futuro condicio-
nal y en el subjuntivo: nevicherebbe, y che 
névichi. 
Pió VERÉ (Llover). 
TONARE (mejor que TUONARE) (Tronar). 
OBSEIRAT-^ OIOIISr 1.a 
Recuérdese que otros verbos, tanto en ita-
liano como en español, pueden, aun no siendo 
unipersonales, tomar dicha forma, como suce-
de con DIRÉ (Decir) FARE (Hacer) MANIFESTARE 
(Manifestar) ABBISOGNARE (Necesitar) ESSERE 
(Ser) &a &a. 
En tales aplicaciones (lo mismo en ambas 
lenguas, por lo cual no en t raña dificultad algu-
na esta construcción) ó el verbo va aislado, 6 el 
SE español se transforma en si. 
o SE dice que no volverá . (Sí dice que non tor-
nerá) . 
o SE habla de él muy m a l . (Sí parla di luí mol-
to male). 
(1) Balenare y Lampeggiare son sinónimos. Sin embargo: 
el segundo v. trayendo su origen de lampo (relámpago) es más 
enérgico, por decirlo asi. Balenare, se refiere á esas pequeñas 
descargas eléctricas, producidas muchas veces por el calor; á 
esos zig-zag, que cruzan la atmósfera en noches de verano espe-
cialmente.=La palabra iíaZeneare que trae el Diccionario Ita-
liano-Español de Linati y Delgado, (uno de los mejores que 
hoy pueden consultarse) en su edición del 1887, es un error de 




O BE necesita descortesía para decir eso. (Si 
abbisogna scortesía per dir ció). 
o SE manifiesta claramente che no quiere ha-
cerlo. (Si manifesta chiaramente che non 
vuol farlo). 
Formas sin par t ículas 
o H a c e mucho calor. { F á molto caldo), 
o Un año h a c e . , . . (Un' anno f á . . . ) 
o H a c e buen tiempo. { F á bel tempo). 
o E s la verdad" { É la verita). 
Adviér tase , sin embargo, que refiriéndose 
al verbo H a b e r , de una manera no personal, 
hay que cambiar este verbo, por E s s e r e , ante-
poniéndole la par t ícu la ci , ó v i . 
O HABÍA bu l la .—(Vi e r a folla). 
o ¿HAY dinero?—F¿ é del danaro?) (1) 
o HABRÁ guerra.—(Vi s a r á guerra). 
o HAY sospechas.—(F¿ s o n ó del sospetti). 
o ¿HAY hombres'?—(Vi s o n ó degli uómini?) 
En algunos casos, el v i , ó el ct, puede supri-
mirse; y esto se efectúa cuando lo que se mani-
fiesta, queda, por sí, determinado. 
o Cinco años h a . . . (Cinque anni or SONÓ). (2) 
(1) Ó denaro. 
(2) Traducción literal: Cinco años ahora SON. 
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Recuérdese, también, que el verbo FARE 
{ H a c e r ) puede usarse en la forma llamada i m -
p e r s o n a l ; sin las par t ícu las ci, ó v i . 
o HACE buen tiempo.—(i^d bel tempo.) 
o HACE cinco días.—(Cinque giorni f á . ) 
o Hizo mucho calor.—(jPece molto caldo.) 
Verbos R E F L E X I V O S 
Lo son todos los t r a n s i t i v o s cuando la ac-
ción recae en el mismo sujeto que la ejecuta. 
Estos verbos llevan, como sufijo, un pro-
nombre indirecto, y por consiguiente, resultan 
un COMPUESTO de verbo y pronombre. 
O ACOSTAR-SE . CORICAR-SI. 
O LEVANTAR-SE . LEVAR-SI. 
o PERDER-SE . . PÉRDER-SI. (1) 
Para c o n j u g a r , pues, estos v e r b o s llamados 
reflexivos, no hay más que unir al pronombre 
directo el indirecto, en la misma persona que se 
toma por base: 
Y o m e . . 
T ú te. . . 
E l s e . . . 
N o s o t r o s n o s . 
V o s o t r o s os 





Voi v i . 
ÉGLINO SI. 
(1) Como se vé, y ya lo explicamos en anterior nota, real-
mente, no existen tales verbos reflexivos, sino formas reflexi-
vas. Los v. Acostar, Levantar y Perder, son transitivos, y nada 
más. Solo por el pronombre que se Ies une, manifiestan la re-
flexión. Suprimid ese pronombre, y la refección desaparecerá. 
Ejemplos: «Quiero ACOSTAR al niño; van á LEVANTAR un em-
préstito-, Eso es PERDER el tiempo. 
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o Yo me pierdo.—(/o m i p e r d o ) . 
o T ú te acuestas.—(Tu t i c ó r i c h i ) . 
o E l se l e v a n t a . — s i l e v a ) . 
o Nosotros .nos perdemos.—{Noi c i p e r d i a m o ) . 
o Vosotros os acos tá i s .—(Voi v i c o r i c a t e ) . 
o Ellos se levantan.—(ift/Zmo s i l é v a n o ) . 
Verbos REOÍPROOOS 
Es una forma que denota la reciprocidad. 
No puede usarse más que con las personas 
en plural . 
o N o i c i p e r d i a m o . — J Z s t o es: Nosotros nos per-
demos, los unos á los otros. 
o V o i v i con cate.—Esto es; Vosotros os acos-
táis, raútitaracnte. 
o E y l i n o s i l é v a n o . — E h t o es: Ellos, mutuamen-
te, se levantan. (1) 
Verbos PRONOMINALES 
Lo mismo, enteramente que Jos r e f l e x i v o s y 
r e c i p r o c a s . 
Verbos NEUTROS 
Todos los i n t r a n s i t i v o s . 
(1) Para que se vea hasta que punto es tan complicada co-
mo inútil esta clasificación de verbos reflexivos, recíprocos, 
pronominales, &a &a; baste un solo ejemplo: Si decimos: «Ellos 
se visten», nos quedamos ignorando si cada uno se viste así mis-
mo, ó unos visten á otros, ó si ninguno se viste. Todo depende-
rá, no del v. vestirse, sino de las demás palabras que lo modifi-
quen. Véase claramente: «Ellos se visten poniéndose cada uno su 
ropa'-, «Ellos se visten mutuamente»; «Ellos se visten en la me-
jor sastrería de la ciudad». =A1 decir: «Yo me afeito, todos los 
días», parece que es uno quien hace esa acción sobre sí mismo; 
y, sin embargo, termino la frase añadiendo: «en la barbería de 
enfrente», y ya no soy yo el que se afeita, sino el afeitado. Lue-
go ¿por qué llamar verbos reflexivos á los que pueden, tanto 
serlo como dejarlo de ser? 
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E 2 ^ I ^ E S T J I V r E l S r : 
, Ve i 'bo s u s t c m t i v o : (nnico en esencia) S e r : 
ÉSSERE. 
V e r b o s a d j e t i v o s - . (Todos los demás). 
C l a s i f i c a c i ó n d e é s t o s : En TRANSITIVOS é IN-
TRANSITIVOS. 
P o r s u f o r m a c o n j u g a t i v a : En REGULARES, 
IRREGULARES y DEFECTIVOS. 
O E S E ^ - V ^ C I Ó l s r 
En italiano, y como regla general, los t r a n -
s i t i v o s se sirven para sus formas compuestas, 
del verbo AVERE y los i n t r a n s i t i v o s , de ESSE-
RE. (1) 
EJERCICIO 
Al despirntar del día estaré en Par ís . ¿Re-
lampaguea?—Sí; y truena.—¿Llueve?—No llue-
ve; pero l loverá. —¿Cuando lloverá?—Cuando 
no haya sol. —¿Ha llovido?—No ha llovido; pero 
ha nevado.—¿Por qué ha nevado?—Porque no 
ha llovido.—¿Nevaría si lloviese?—Si lloviese 
no nevar ía . ¿Qué tiempo hace?—Hace mal 
tiempo.—¿Qué tiempo ha rá mañana? { d o m a n i ) 
—Mañana h a r á buen tiempo.—Se dice que eres 
bueno.—Se habla de tí y no se habla de mí.—Se 
necesita dinero para comprar pan,—¿Hace frío? 
—No hace frió; hace calor.—¿Cuánto tiempo 
hace que no lo ves?—HaCe un año.--¿A qué ho-
ra se acuesta V . (ó, ¿A qué hora os acostáis?)— 
Me acuesto á las once.—Sentaos, ( s e d é t e v i ) — L e -
vantaos.—Perdeos.—Acostaos.—Yo me levanto 
á las 7. Pedro se levanta á las 10. María se le-
vanta á las 12, y nosotros nos levantamos á 
las 5. 
(1) Hemos dicho «como regla generaL, y no casi sin excep-
ción, porque muchos clásicos han usado ya del uno ya del otro 
indistintamente. El mismo Boccaccio, dice: «Sentencio Arriguc-
cio ESSER corso dietro a Buberto» .. y casi á seguida: «AVENDO 
* corso diestro all ' amante tuo>, 
LECCIÓN X X I X 
D e l P A R T I C I P I O 
Es un ADJETIVO, che ya en forma a c t i v a ó 
p a s i v a , atribuye a l g o al Sustantivo. (1) 
En efecto: al deoir: « S o y a m a n t e » , atribu-
yo, á mí, la acción de amar; como al decir « S o y 
b u e n o , S o y p r u d e n t e » , ó S o y a m a b l e , me atri-
buyo tener bondad, prudencia ó amabilidad. 
Los adjetivos a c t i v o s , terminan en español 
en ANTE ó ENTE; y en italiano lo mismo. (2) 
(1) La Gramática de la Academia dice muy acertadamente: 
—«El participio considerado como una de las diez partes de la 
«oración, tiene capitulo especial en esta Gramática: mas, por 
sestar comprendido en el modo infinitivo y entrar en laforma-
»ción de los tiempos LLAMADOS COMPUESTOS, es forzoso advertir 
»aqui, que expresa la idea del verbo, haciendo oficio de ADJE-
TIVO, con significación activa ó pasiva». 
Las tres palabras que en el anterior párrafo se destacan, las 
hemos hecho tipografiar asi por su coincidencia con nuestros 
principios en la materia. 
¡Pueda, dicha ilustrada Corporación académica, hacer Ley 
en breve, y, con toda claridad, lo que hasta , ahora deja entre-
ver, y que está fundado, no en la rutina, -sino en la realidad! 
También sabios lingüistas italianos, entre ellos el Profesor 
Scarabelli («•Avvertimenti grammaticali») dicen: «Participio 
sonó quelle voci derivati daixerM, che, rítenendo V espressio-
ne d' una azione, hanno, anche, la qualitá di AGGBTTIVI. 
(2) Hay casos, sin poderse fijar como regla, en los cuales 
toman una i , según sucede en los que, en E. se refieren á 
verbos de la 3.a conjugación. Ejemplos: viv-iente: cruj-iente; 
sal-iente, Pero, en cambio, tenemos: persist-ente; recurr-ente &. 
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En cnanto á los Adjetivos p a s i v o s , tanto en 
español como en italiano, los hay de termina-
ción r e g u l a r ó i r r e g u l a r . 
Son de terminación r e g u l a r , los qne se adap-
tan á las formas compuestas de los verbos regu-
lares. 
E n e s p a ñ o l : . (1.a conjugación) . . ADO. 
» . . (2.a y 3.a conjugación) IDO. 
E n i t a l i a n o : . (1.a conjugación) . . ATO. 
(2.a conjugación) . . UTO. 
Í3.a conjugación) . . ITO. (1) 
o Soy am-ado.—¿tono AM-ATO. 
o Soy tem-ido.—¿fono TEM-UTO. 
o Estoy h Q Y - i á o . - — S o n o FER-ITO. 
OIBSEIEW^CIOlSr 1.a 
Los llamados P a r t i c i p i o s , concuerdan con 
el sujeto, si van precedidos de ESSERE, y no de-
ben concordar, si van precedidos de AVERE. (2) 
o María HA c ó m p r a l o una penna. 
o Pietro HA c ó m p r a l o una penna. 
o MariaÉ a m a t a da tu t t i . 
En I . sucede lo mismo. ¥4em\)lo: obbed-iente. Pero la termina-
ción E N T E es la que más conviene á casi todos los que acompa-
ñan á la 3.a conjugación en I , como la en iente es la más gene-
ral, para los que acompañan á la 3.a conjugación en E. 
(1) Respecto á los irregulares, siendo imposible anotarlos, 
daremos, al final, una lista bastante copiosa. 
(2) Quizás se deba á una ficción de lenguaje. «Maria 
ha comprado» Diciendo ésto, aunque el individuo que lo di-
ga sepa lo que ha comprado María, no va expreso; y, por consi-
guiente, la Gramática, ignora, (permítaseme la palabra) si lo 
comprado consta de una ó más cosas, asi como si es masculino ó 
femenino lo comprado.—Cuando digo: «Las plumas son com-
pradas por mi >, empiezo diciendo de lo que se trata, y ya pue-
do gramaticalmente, concordar. 
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O Pietro É a m a t o da tu t t i . 
o Grli uómini hanno c ó m p r a l o mol te penne. 
o Le donne hanno c ó m p r a l o molte penne. 
o Quelli uómini sonó a m a t i . 
o Quelle donne sonó a m a t e . 
Resulta evidente que la voz activa, ó pasi-
va, la forman esos llamados PARTICIPIOS, según 
sean ellos a c l i v o s ó p a s i v o s , sin que por eso se 
altere el verbo que los precede: 
o V o z a c t i v a . — $ o x o a m a n t e . 
o V o z p a s i v a . - Soxo a m a t o . 
o V o z a c t i v a — S F I c r e c i e n t e . 
o V o z p a s i v a . — S E I c r é d u l o . 
o V o z ac t iva .—SE \ b a í l e n l e . 
o V o z p a s i v a . —SEI b a t l u l o . 
OBSEIEV .^A.OIOlSr 3_a 
Pero como indicamos al principio de este 
l ibro, todas las palabras tienen un valor abso-
luto y otro relativo. 
De aquí , el no poder afirmar lo que signifi-
ca una parte de la oración, aisladamente. 
Por ejemplo: ¿Qué parte de la oración es 
CALLE? 
En « V o y p o r l a CALLE», sustantivo. 
En «CALLÉ! NO lo s a b i a » , interjección. 
En « E s p r e c i s o q u e CALLE», verbo. 
Lo mismo, pues, que con todas las partes 
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de la oración, sucede con los llamados p a r t i c i -
p i o s . 
No hay, en su consecuencia, que atender 
mas que a l p a p e l interpretado por ellos en cada 
cláusula. 
Y siendo imposible precisar estos distintos 
p a p e l e s de a c t o r e s en el discurso, donde, se-
gún la idea de quien habla ó escribe, depen-
de darles una ú otra fuerza gramatical, difícil 
de conocerla, á veces, aun en el más depurado 
análisis, solo daremos ahora una prueba, mani-
festando que hasta los llamados p a r t i c i p i o s p a -
s i v o s , pueden tomar la forma activa. 
L a v i r t ü é s t a t a s e m p r e AMATA d a me.—(La 
vi r tud ña sido siempre a m a d a por mí).—Acción 
pasiva en forma pre té r i ta . 
l o ho AMATO s e m p r e l a v i r t ü — ( Y o he AMA-
DO siempre la virtud).—Acción activa, en for-
ma pre tér i ta . 
l o ho AMATO.-- -(Yo he AMADO).—Acción acti-
va, t ambién en forma pre tér i ta . 
l o s o n ó AMATO.—(Yo soy AMADO,).—Acción 
pasiva, en forma presente. (1) 
EJERCICIO 
¿Qué has comprado?—He comprado una 
mesa, una silla { s e d i a ) y un caballo.—¿Quién ha 
comprado esa silla?—Esa silla ha sido compra-
da por mí.—¿Para donde ha partido?—Pedro, 
ha salido para Madrid.—¿Dónde {dove) ha ido 
Juan?—Juan ha ido á pasear.—¿Qué ha perdi-
do tu hermano?—Ha perdido todo su dinero.— 
¿Por qué ha perdido todo su dinero?—Porque 
lo ha jugado (v. G i u o c a r é ) á la lotería, ( l o t to )— 
(1) Suprimimos otras consideraciones agenas á la índole de 
este libro elemental. 
20 
¿Qué has creído?—He creído que tú eras creído, 
y no lo eres.—¿Juan es amante?—Es amante, 
pero no es amado.—¿Dónde vas este verano? 
{ q u e s t a s t a t é ) — V o y á Niza. (1)—¿Por qué no vas 
á París?—Porque no puedo, { p o s s o ) (2)—Qué 
habías comprado?—Había comprado un bas tón 
( b a s t o n e ) en Francia; pero lo he perdido.— 
¿Dónde vas ahora? { a d e s s o ) — Y o y á España . (!•). 
—¿Qué ha comprado María?—Ha comprado 
muchas cosas.—¿Nevará mañana?—Manaría no 
nevará.—¿Llueve ahora?—Ahora no llueve.— 
¿A quién pertenece esta casa?—Esta casa per-
tenece á tu hermano. 
(1) Tratándose de poblaciones, úsese de la preposición A; 
tratándose de naciones, Estados ó grandes territorios, úsese de 
la preposición iN.=«Vado A Parigi» =Vado m Spagna.=Sono 
A Madrid=Sono IN Francia. 
(2) El verbo POTERE, hace el presente de indicativo: posso, 
puoi, puó. Po.ssicmo, j^oíeíe, póssono; y, por consiguiente, el 
subjuntivo: ch' iopossa &a &a. Su futuro se usa en forma con-
tracta: potro, &a &a. 
LECCIÓN X X X 
D e l A D V E R B I O 
Es una parte de la oración que, en a p a r i e n -
c i a , modifica la acción del verbo. (1) 
Los Adverbios podemos clasificarlos en p r i -
m i t i v i e d e r i v a t i ; s e m p l i c i e c o m p o s t i ; lo mismo 
que en español. 
PRIMITIVOS P M M I T I V I 
o Fuerte FORTE. 
o Súbito SÚBITO. 
o Mal MALE. 
DERIVADOS 
o Fuertemente 






(1) Pero nada más que en apariencia. Sugestionados por 
ella, muchos gramáticos tanto españoles comp extranjeros, han 
dicho: «que el adverbio es al verbo, lo que el adjetivo es al sus-
tantivo» Sin embargo: el adverbio pertenece, legítimamente, á 
la numerosa familia de los adjetivos, ó bien de las palabras mo-
dificativas. En efecto: sea la frase «Fo como PAUSADAMENTE». 
¿Quién es el que come de una manera pausada? Yo.=Otro 
ejemplo: «Él está BIEN». ¿Quién es el que está bien? ¿El verbo, ó 
el sujeto, al cual nos referimos? Vaya un último ejemplo para 
no cansar.=JW/w llegó AYER». ¿A quién se refiere este día de 
llegada? Indudablemente á Juan. Luego si las palabras pausa-
damente, bien, y ayer, añaden alguna circunstancia referente 
al sujeto, claro es que son adjetivos.=La Gramática de la Aca-
demia dice: «Esta parte de la oración (el adverbio) puede consi-
»derarse como un A»JETIVO, especial é indeclinable,....» Asi 
acabamos de demostrarlo. , 
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Segun á lo q u e se r e f i e r e n , los a d v e r b i o s ^ se 
clasifican t ambién en: DI LUOGO (de lugar)—DI 
TEMPO (de tiempo)—DI MODO (de modo)—DI QUAN-
TITÁ (de cantidad)—DI COMPARAZIONE (de compa-
ración)—DI ÓRDINE (de orden)—DI AFFERMAZIONE 
(de afirmación)—DI NEGAZIONE (de negación)—DI 
DÜBBIO (de duda). 
Anotémoslos casi en su totalidad. (1) 
D E L U G A R 
Q u l . . 
Q u á . . 
L l . . . 
L á . . . 
C o l á . . 
C o s t i . . 
C o s t a . . 
D o v e . . 
O ne . . 
D a v a n t i 
I n d i e t r o 
D i s o p r a 
S u . . 
S o t t o . . 
D i s o l t o . 
A d o s s o . 
D e n t r o . 
E n t r o . 





















O n d e . . . -
D i r i m p e t t o -
D o v u n q u e . 
A l t r o v e . . -
N e . 
I v i . 
a . 
V i . 
A l l a t o . .-
L a s s ü . .-





-(en o t r o 
lugar), 
-(de aquí ; 
de allí). (2) 
-(en aquel 
lugar) 
- ( a q u í ó 
allí). 






j o ) . ^ ) 
(1) Recuerde, el Sr. Profesor, lo dicho al principio respecto á 
dividir una lección en varias lecciones cuando parezca demasia-
do larga-, asi como también quien estudie por sí sólo, de no pa-
sar nunca á otra lección sin saber perfectamente la que le ante-
cede. En cuanto á loa adverbios, debe conocerlos todos, pero no 
podrá exigirse que los enumere en un examen, bastando con 
que cite varios de los más comunes. 
(2) Ejemplo: «Venite dalla passeggiataf—NE vengo (Esto es: 
de allí, de ella vengo). 
(3) Lassü, se aplica, metafóricamente, al Cielo.-—Ejemplo: 
Lassñ, non vi sonó delle miserie». 
(4) Quaggiú, lo mismo que el anterior; «Quaggiú, tutto é 
mensogna*, # 
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D E TIEMPO 
O g g i . . 
O g g i d i . 
l e r i . . 
D o m a n i 
A v a n t i e r i 
l e r l a l t r o 
O r a . 
A d e s s o 
S ú b i t o 
T a r d i 
T o t o r a 
T a t v o t t a 
D o m a t t i n a — 
F r a t t a n t o 
A d a g i o . 
T u t t o r a . 






















S o v e n t e . 
S p e s s o . 
Q u a n d o . 
¡ S e m p r e . 
M a i . . 
G i a m m a i 
M e n t r e . 
A n c o r a . 
P o i . . 
P o s e í a . 
I n d i . . 
D o p o . . 
T o s t ó . . 
P r e s t o . 
M o l t o . . 
P o c o . . 






















D E MODO 
B e n e . . . 
M a t e . . . 
C o s í . . . 
A d d o s s o . 
A f f a t t o . . 
S v e l t o . . 
D a v v e r o . 
V o t o n t i e r i . 













G i n o c c h i o -
n i . . . 
C a v a l c i o n i . 
B o c c o n i . . 
I n s i e m e . . 
C o m e . . . 
S o t t o v o c e 
P i a n o . . 








—(en v o z 
baja). 
—(q u e d o , 
despacio). 
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Y todos los compuestos de un Adjetivo 
con la terminación m e n t e : BUONAMENTE, SVELTA-
MENTE, COMODAMENTE, &A &A. (1) 
P i ü . 
M e n o . 
M o l t o . 
P o c o . 
T r o p p o 
T a n t o 
Q u a n t o 











A l q u a n t o .-
A p p e n a . .-
A h h a s t a n -
z a . . -
C i r c a . . .-
A f f a t t o . .-
A l m e n o . .-









D E COMPARACION 
Son los de cantidad t a n t o , q u a n t o , muchas 
veces sustituidos por c o s t c o m e . 
(1) Xo he llegado á convencerme del por que la Gramática 
de la Lengua resuelve la descomposición de estos adverbios? 
por medio «de una preposición y su complemento, cambiando el 
^adjetivo en el sustantivo que le corresponde»; por ejemplo: 
Fieramente (con fiereza) Buznamente (con bondad) Dulcemente 
(con dulzura) Begiamente (con realeza) Bruscamente, (con 
brusquedad). Tenemos, pues, en los anteriores ejemplos, que po-
ner: primero con, en vez de mente; pero luego, tenemos que lia-
cer: de fiera, fiereza-, de buena, bondad-, de dulce, dulzura-, de 
regia, realeza; de brusca, brusquedad. Pues bien: ¿Nó es mucho 
más sencillo descomponer esos adverbios sin modificar el adjeti-
vo, que no buscándole el sustantivo correspondiente, cosa que 
sobre todo en la versión de una lengua á otra, se hace á veces, 
difícil de hallar?—La terminación MENTE, significa: DE UNA MA-
NERA. Tradúzcase, pues, por: «de una manera!' y antepóngase 
al adjetivo que le precede, sin modificarlo'. Ejemplos: Fiera-
mente (de una manera fiera) Buenamente (de una manera bue-
na) &a&a. Yno habrá adverbio, terminado en meníe, que de 
este sencillo modo no pueda descomponerse, tanto en español, 
como en italiano, como en francés. 
- 1 6 9 -
E l correlativo de t a n t o , es q u a n t o . 
E l correlativo de c o s í , es c o m e . 
O H o TANTO V i n o QUANTO p a n e . 
o S e i cosí g e n t i l e COME g e n e r o s o . 
DE ORDEN 
G r a d a t a -
m e n t e , . 
P r i m i e r a -





F i n a l m e n -
te . . . 
P r i m a . .-
P o i . . .-






S i . . 




C e r t a m e n — ( c i e r t a -
te . . . mente. 
Femmen¿e—(verdade-
ramente). 
D E NEGACION 
N o , Y n o n { l ) ~ - { j \ o ) . 
M a i . . . .—(nunca) 
G i a m m a i 
N e m m e n o 
(jamás), 
(ni menos) 
D E D U D A 
jPoí^e—(Quizás, acaso). (2) 
(1) No, cuando indica una entera proposición-, non, cuando 
le sigue un verbo. Ejemplos: «.Volete usciref Aro; (Que equivale 
á: «no quiero salir».) «Le piace qioesto cappello? l^ oia. mi piaee. 
(Esto es: Non piace a me). 
(2) El aplicado estudiante, habrá reparado que varios de los 
adverbios, que anteceden, se han repetido, ya en una ya en 
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Las formas adverbiales son tantas y tan 
variables, que se hace imposible anotarlas. 
Citaremos, no obstante, algunas como ejem-
plos: 
S e n z a m i s u r a — S i n medida. 
N i e n t e a/Ta^o—Nada absolutamente. 
A l V i n c i r c a — F o c o más ó menos. 
B i s o p p i a t t o — A hurtadillas. 
N é a n c h e — N i siquiera. 
P i a n p i a n i n o — Q u e d o , quedito. 
D ' a l t r o n d e — F o r lo demás. 
A m a l g r a d o — D e mala gana. 
E l adverbio español m á s , se suprime, en 
italiano, en frases semejantes á las que si-
guen: (1) 
No tengo m á s que dos.—Non ho c h e d u e . 
No doy m á s que t rés . —jVbn d d che t r é . 
No me dió m á s que pan.—JVim m i d i e d e c h e 
p a n e . 
OBSEIRAT^-GIOlsr í3_a 
Respecto á los adverbios de cantidad, ó 
comparación, PIÚ y MENO, conviene advertir: 
otra sección. Recuerde, si estas repeticiones, le han ocasionado 
alguna duda, lo que ya se ha manifestado anteriormente; y es: 
que las palabras cambian de sentido según la posición que ocu-
pan en el discurso. Si digo: «-Da qul a un' anno», QUÍ, es adver-
bio de tiempo. Si digo: «.Cercátelo qui», QUÍ es adverbio de lu-
gar. Todo ésto se hubiera evitado, y se evitará, cuando se reco-
nozca que los tales adverbios, no son más que adjetivos, ó todo 
lo más subadjetivos. 
(1) Lo mismo, enteramente, que en francés. 
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que cuando la comparación consta de d o s COSAS 
r e f e r e n t e s á u n a m i s m a PERSONA, se aplica pa-
ra unir esas dos c o s a s , la preposición CHE. Y si 
se trata d e u n a s o l a COSA referente á d o s , ó m á s 
PERSONAS, se u s a d e la, p r e p o s i c i ó n DI. (1) 
En la frase: «Tengo m á s pan q u e vino», 
hay dos c o s a s (pan y vino) y una sola persona 
(yo). Luego se dirá: «iTo p i ü p a n e CHE vino». 
En la frase: «Tengo más vino que tú», hay 
una sola cosa (vino) y dos personas (yo y tú). 
Luego se dirá: «i?o p i ü v i n o DI te.) 
OTROS EJEMPLOS 
l o ho p i ü v e r g o g n a DI l o r o (y no CHE l o r o ) . 
— E q l i h a p i ü d e n a r o CHE h o n t á (y no DI bontá) . 
— N o i a b b i a m o m e n o c a s e DI l u í ) y no CHE lui) . 
— N o i a b b i a m o m e n o c a s e CHE c a s t e l l i (y no DI 
castelli). 
EJERCICIO 
Pedro es fuerte en Gramática.—Al momen-
to lo haré .—Hábleme V d . despacio.—Antes de 
ayer lo hice.—Hoy no puedo hacerlo.—Aquí no 
hay nada.—Venga Vd. (ó, venid) acá.—Allí lo 
vi.—Estaba junto á mí, pero lejos de sus ami-
gos.—Lo h a r é dentro de una hora.—¿Donde lo 
has visto?—No sé donde lo he visto.—Ante el 
juez hablaré.—¿Ha estado Vd . en el teatro?— 
De allí vengo.—¿Dónde lo ha puesto?—Debajo 
de la mesa.—Antes de ayer escribí.—¿Lo harás? 
(1) Aunque algo material, no he encontrado otro modo de 
manifestar esta forma de construcción, que abraza todos los ca-
sos, mientras cualquiera otra, quizás más técnica, hubiera de-
Jado de comprenderlos. En la construcción española se aplica 
siempre el QUE, no dando, por consiguiente, lugar á dudas. 
21 
—Lo h a r é al momento .—Hágalo despacio.— 
Ahora no puedo.—Hágalo (ó, hacedlo) bien.— 
Lo h a r é bien, porque no puedo hacerlo mal.— 
Estaba (él) de rodillas.—Estaba á horcajadas 
sobre la barrera, ( b a r r i e i ^ a ) — ¿ T i e n e Vd . vino? 
—Tengo más que él.—Yo tengo mas harina ( f a -
r i n a ) que pan .—Tú tienes más plumas que yo. 
—¿Quién tiene más hermanos que nosotros?— 
Antonio tiene más que nosotros.—¿Lo h a r á s al 
momento?—Al momento lo haré.—¿Dónde lo 
has visto?—Aquí lo he visto.—¿Aquí ó allí?— 
Aquí.—¿Cuando?—Esta mañana.—¿Cuando lo 
verás nuevamente?—Mañana por la mañana.— 
¿Hay en esa ciudad buenos caballos?—En esta 
ciudad no hay buenos caballos, pero hay her-
mosos perros. 
LECCIÓN X X X I 
De l a P R E P O S I C I Ó N 
Es toda palabra, indeclinable, la cual, como 
l a z o d e u n i ó n , relaciona dos proposiciones, ó 
una proposición á su complemento, determi-
nando, por consiguiente, los GASOS. 
Divídense en s e p a r a b l e s é i n s e p a r a b l e s . 
De estas úl t imas no necesitamos ocupar-
nos; en primer lugar, por ser casi las mismas 
que en español { d i s , s u p e r , t r a n s , e x t r a , p r o , 
i n t e r , &a &aJ En segundo, porque, verdadera-
mente, la mayor parte de ellas no l igan nada, 
resultando solamente palabras compuestas ya 
clasificadas como otras partes de la oración. (1) 
Las preposiciones separables, ó aisladas, 
son las siguientes: 
A. . .—(á) 
DI (2) .—(de) 
DA (2).—(de) • 
CON. .—(con) 
SENZA.—(sin) 





FRA . .—(entre) 
TRA (3).—(entre) 
(1) Ejemplos: Disentir {Disentiré) forma un verbo. Superla-
tivo (Superlativo) y Extrangero {Straniero) son adjetivos.— 
Transferir (Trasferire) en un vei'bo.—Protector (Protettore) 
otvo adjetivo. Intermedio (Intermezzo) puede ser; un sustanti-
A^O, un adjetivo, q un verbo. 
(2) Recuérdese que de, se traduce por DI, cuando es de geni-
tivo-, y por DA cuando es de ablativo=T,ch;oZa DI legno; Nave DA 
guerra. 
(3) Hay otras, muchas, que ya unas veces, ya otras, tanto 
hacen el papel de preposición como de adverbio, y repetirlas 
aquí establecería notable perturbación sin beneficio alguno, 
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Cada una de estas preposiciones tiene, in-
tr ínsecamente, nn significado propio suyo: 
A—Indica t e n d e n c i a ; i n c l i n a c i ó n . 
Di—Manifiesta e x t r a c c i ó n ; p r o c e d e n c i a ; o r i -
g e n . 
DA—Casi entecamente lo mismo. 
CON—Supone c o m p a ñ í a ; u n i ó n . 
SENZA—Indica d e s u n i ó n ; a u s e n c i a ; d e j a c i ó n . 
IN—Siempre manifiesta una idea de i n t e r i o r i -
d a d . 
PEE—Indica c a u s a ó m o t i v o . (1) 
Además, casi todas esas otras, citadas en muchas gramáticas, 
llevan antepuesta, ó pospuesta, una de las indicadas preposi-
ciones. En efecto-, sean: entro, presso, fuori, sopra, vicino &a. 
«Entro ALLÁ casa—Presso di te.—Fuori di cittá.—Sonó DI so-
pra.—Vicino a lui &a &a. 
(1) Si el rutinarismo gramatical hubiera tenido presente es-
tos significados ¡cuántas complicaciones habría podido evitar y 
á cuantos errores hubiera hecho desaparecer! Véase la mayor 
parte de las gramáticas, tanto italianas como españolas, y se 
encontrará, por ejemplo, que DE, puede ser veinte cosas; que m 
puede ser otras tantas; &a &a. Sin embargo, cada preposición 
no puede representar más que una sola idea. Tomemos, por 
ejemplo EN, una de las indicadas. (En I . IN, tiene exactamente 
la misma aplicación). 
El rutinarismo afirma que: EN, indica tiempo, si decimos: 
«Lo haré EN un cuarto de hora»-, que manifiesta lugar, si deci-
mos: «Estoy EN casa, ó EN Madrid ó voy EN coche &a &a-, que 
manifiesta modo ó manera, si decimos: «Habla siempre EN bro-
ma-, salió EN bata á la calle», &a &a-, y así hasta quien sabe 
cuantas aplicaciones. Sin embargo-, EX no puede manifestar, 
nunca, más que una IDEA de interioridad. «Lo haré EN un cuar-
to de hora, significa dentro de ese espacio de tiempo. «Estoy EN 
casa», es como decir: dentro de casa. «Estoy EN Madrid», den-
tro de Madrid, «Voy EN coche», que no voy fuera de él. «Habla 
siempre EN broma, indica dentro de los límites de la broma. 
«Salió EN bata»; esto es: con ella puesta-, dentro de ella.=Y ¿á 
qué pertenecería, por ejemplo; «Estoy en mi derecho»? ¿A mo-
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FRA (1)—Supone i n t e r p o s i c i ó n . 
SOPEA—Indica una idea de s u p e r i o r i d a d . 
EJEMPLOS DE ESTAS PREPOSICIONES 
A 
V a d o A B a r c e l l o n a . (2)—(Voy Á Barcelona). 
S o i i o AI t u o i c o m a n d i . — ( E s t o y Á tus órdenes). 
A c h i v a i A s c r w e r e f - { ¿ k quién vas Á escribir?) 
D I 
Q u e s t o s a p o n e e DI P¿e¿?'o.—(Este jabón es DE 
Pedro). 
A m o DI c n o r e . — i A m o DE corazón) (3) 
M a z z o DI carie.—(Reunión de náipes. Baraja). (4) 
do? No. ¿A tiempo? No. ¿A lugar? No. ¿A otra de las varias 
aplicaciones? A ninguna. Y, sin embargo responde perfecta-
mente á la idea de interioridad: «Estoy dentro de mi derecho». 
¿Podrá objetárseme que cuando se lee, por ejemplo, «Iba EX 
un caballo blanco», el que lo montaba no iba dentro del caba-
llo? A eso debería responderse que la preposición en (como sil. 
cede en otros infinitos casos) estaba abusivamente empleada. 
No debió decirse «Iba EN, sino: iba SOBRE. 
La índole elemental de este libro no me permite, hacer res-
pecto á las demás preposiciones igual análisis, y solo he anotado 
el presente, para justificar la clasificación que les he dado, 
(1) Fra, Tra, Infra, Intra, son sinónimos, y equivalen en E. 
á entre .—Innovo si tra y fra son abreviaturas de infra é intra; 
ó -si éstas son un compuesto de in más fra, e in más tra. 
(2) Hoy ya es costumbre, sobre todo, en Comercio y en co-
rrespondencias, escribir los nombres propios geográficos con la 
propia ortografía de su origen: Cádiz (en vez de Cadice;) Gra-
nada, en vez de Crrcmaia; London, en vez de Londra; Firenze 
en vez de Florencia; Barcelona en vez de Barcellona. 
(3) Esto es: mi amor VIENE, EMANA, del corazón. 




V e n g o DA (Vengo DE Pisa). 
N a v e DA ^ e?1 ra.-—(Buque DE guerra). 
C o s a DA r i d e r e . — i C o s n de reir). 
CON 
V a d o CON i u ¿ . — ( \ o y CON él). 
L o f a c e t o c o n t e . — ( L o hago coNtigo). 
V i e n e CON me.—(Viene coNmigo). 
SENZA 
V a d o SENZA l u i , — { Y o y SIN él). 
L o f a c e t o SENZA ( d i ) /e.—(Lo hago SIN tí). 
L a v a r a SENZA (d i ) me.—(Trabaja SIN mí). 
I N 
L o v e d r d m M a g g i o — i L o veré EN Mayo). 
L o a f f e r m o m v e r i t á . — ( L o afirmo EN verdad), 
T i v e d r d NEL t e a t r o . — ( T e veré EN el teatro). 
P E R 
L o f a c c i o PER f a r bene.—(Lo hago POR hacer 
bien). 
Q u e d o é PER ¿e.—(Esto es PARA ti). 
F E A 
FRA l u i e me.—(ENTRE él y yo). 
FRA t u t t i d^e.—(ENTRE los dos). 
S t o FRA V u n o e V a l t r o — ( E s t o y ENTRE el uno y 
el otro). (1) 
(1) Por lo demás, el uso de las preposiciones, lo ha hecho la 
costumbre en extremo arbitrario, á causa de no haberse reco-
nocido el valor esencial de cada una de ellas-, y tomándolas so-
lamente, como partículas conjuntivas, las han aplicado y las 
siguen aplicando casi á capricho, pudiendo solamente la lectura 
de buenos autores darnos á conocer sus va tan arbitrarias co-
EJERCICIO 
¿Es bueno el vino que Vd . tiene?—Es bue-
no; pero el que usted tiene es «extrabueno».— 
¿Aquel hombre es propietario? ( p r o p r i é t a r i o ) — 
No es propietario, pero tiene dinero.—¿Qué em-
pleo ( i m p i e g o ) tiene tu hermano?—Es supernu-
merario en el Ministerio. rM?i25¿ero>-¿Dónde 
vas?—Voy á Madrid con mi hermana.—¿Entre 
quien estás?—Estoy entre dos amigos.—¿Para 
quien haces esa silla?—Hago esta silla para mí. 
—¿Quién ha hecho este libro?—Este l ibro está 
hecho por mí y para mí.—¿Hace V d . con él esa 
mesa?—La hago sin él; pero es para él.—¿De 
quién es este fusil?—Este fusil es de Pedro. — 
¿De quién es hijo Pedro?—Pedro es hijo de 
Juan.—¿Este buque es de guerra ó mercante? 
—Este buque es de guerra. 
mo generalizadas aplicaciones.—Boccaccio, el Cervantes de la 
lengua italiana, ha contribuido á esta especie de anarquía lin-
güistica-, y de licencias se ha hecho leyes, algunas de las cuales 
se van derogando. Pero á ellas hay que atenerse.—Debiera, por 
ejemplo, decirse: «Me di un golpe sobre la cabeza». Y sin, em-
bargo, el uso admite muy bien: «Me di un golpe en la cabeza. 
El mencionado Boccaccio dice, á su vez: «Molto meglio sa-
rebhe a dar con essa m capo a Nicostrato». 
Pero el rutinarismo no se arredra por eso. Nota tales aplica-
ciones, y en lugar de conceptuarlas como pequeñas licencias de 
grandes escritores, las transforma en reglas, multiplicando és-
tas, hasta lo infinito. En tales circunstancias, y para no cansar 
la mente del alumno, la mejor definición sería la siguiente :«Son 
»las preposiciones ciertas palabras indeclinables que enlazan 
aunas ideas con otras y que pueden aplicarse, según la índole 
sde cada idioma, y siempre que se comprenda claramente el 
»sentido de la oración. Esto es: lo que se ha querido decir». 
LECCIÓN X X X I I 
De l a C O N J U N C I Ó N 
Es toda palabra, indeclinable, la cual como 
l a z o d e u n i ó n , relaciona dos periodos, ó dos 
proposiciones, sin determinar CASO. 
Clasifícanlas generalmente los gramát icos , 
en la siguiente forma: 
Copulativas 
E • . (y) 
'ED (i) . . . y. (é) (l) 
o L ' u o m o E l a d o n n a , p á r t o n o . 
o T u p a r l i E s c r i v i . 
o S p a g n u o l i ED i t a l i a n i , s i á m a n o . 
Disyuntivas (2) 









(ó bien, ó sea) 
(1) Así como, en E., se usa K cuando la siguiente palabra 
empieza por i , (Pedro É Ignacio) asi en I . , se usa ED cuando la 
siguiente palabra empieza por vocal. {Pietro Antonio). Es 
una regla puramente eufónica. Sin embargo, no la han seguido 
muchos eminentes escritores italianos. Ni una sola vez la en-
cuentro adoptada por el inmortal. Alessandro Manzoni en su 
preciosa novela <Ipromesi sposi». Lo cual demuestra que, «ex-
professo», no ha querido adoptarla. 
(2) A fin de demostrar lo desacertado de esta clasificación, 
basta fijarse un poco en las siguientes denominaciones: CONJUN-
CIÓN (del latín cum j jungere) quiere decir: «juntar con». Esto 
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o O V u n o , o V a l t r o , v i n c e r á . 
o N o n v o NÉ a M a d r i d NÉ a M á l a g a . 
o A n d r á (irá) a casa, OVVERO al teatro. 
o T¿ d a r d u n l i b r o , OPPURE u n r i t r a t t o . 
o D a m m i (dame) u n c a v á l l o , OSSIA u n á s i n o . 
Adversativas 
PURÉ (sin embargo) (1) 
BENCHÉ. . . . (aunque) (2) 
QUANTUNQUE. . (aunque) 
MA (mas) 
PERO. . . . . (pero) 
o PURÉ, n o n f a r d c i d , (3) 
o N o n lo f a r e i BENCHÉ p o t e s s i . 
o L o f a r e i QUAKTUNQUE e g l i f o s s e c a t t i v o . 
o L o a m o ; MA n o n lo c r e d o . 
o E g l i é b u o n o , PERO e s i g e n t e . 
Condicionales 
SE (si) (4) 
o SE m i p a r l e r a , g l i p a r l e r o . 
es: conjuntar; unir. COPULATIVO es derivado de cópula (unión) 
más la terminación ivo, que significa «tener la fuerza de»; lue-
go copulativo, es todo lo que «tiene la fuerza de unir»-, y por 
consiguiente, CONJUNCIÓIÍ COPULATIVA quiere decir: Unión que 
icne!=Disyuntivo, significa «que tiene la fuerza de desunir». 
Luego, en resumidas cuentas, y merced á esa nomenclatura, 
tenemos conjunciones, que lo mismo pueden unir que desunirV. 
(1) Con todo; no obstante. 
(2) Si bien; como quiera que; bien que. 
(3) Traducción: «Sin embargo, no haré eso. 
(4) Esta es, quizás, la verdadera conjunción entre las lla-
madas condicionales, ya que una reunión de palabras, podrá 
ser una frase conjuntiva, pero no una conjunción. Ejemplo: 




o L o a m e r e i SE e g l i m i a m a s s e . 
o L o m a n g i e r b SE t u lo m a n g i . 
Ilativas 
DUNQUE . . . (conque; pues) 
ADUNQUE . . . (por consiguiente) 
ONDE . . . . (por lo cual) (1) 
PERCIÓ . . . . (por eso) 
o D i c e v o , DUNQUE, c h e q u e l s i g n o r e . . . (2) 
o L ' a b h o r r o ; DUNQUE, n o n m i p a r l a r d i l u i . (3) 
o T i d i s p r e z z o ; (desprecio) ONDE v á t e n e . (4) 
o I l a i m e n t i t o s p e s s e v o l t e ; e PERCIÓ, non t i 
c r e d o . 
Causales 
PERCHÉ. . . . (porque) 
GIACCHÉ. . . . (ya que) 
POICHÉ . . . . (puesto que) 
o iVon lo f a r a i PERCHÉ non p u o i . 
o N o n lo p r e n d e r o , GIACCHÉ non p o s s o . 
b N o n l o v e d r ó POICHÉ e g l i é p a r t i t o q u e s t a 
m a t t i n a . 
Oomparativas 
COME. . . . . (como) 
Cosí (así) 
o COME t u a m i i l v i z i o , cosí i o a m o l a v i r t ü . 
o « Q u e l l o che i m a g g i o r i m e d i d d e l m o n d o n o n 
h a n n o s a p u f o , u n a g i o v a n e f e m m i n a c o m e 
i l p o t r e b b e S a p e r e f » (Boccaccio). (5) 
(1) Por eso; por lo que dijimos. 
(2) En esta frase equivale á ^mes: «Decía, jemes, que aquel 
señor » 
(3) En esta otra, equivale á conque: «Lo aborrezco-, conque 
no me hables de él». 
(4) Vátene es palabra compuesta de verbo, pronombre, y ad-
verbio de lugar. Equivale á va tú fuera, (VETE de mi lado; 
VETE d otra parte). 
(5) Traducción: Aquello que los más sabios médicos del 
mundo no han podido saber ¿cómo una joven ha de saberlo? 
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o COME u s c i r e d a q u e s t o i m p i c c i o ! (1) 
Deductivas (2) 
DUNQUE . . . (luego...) 
PERTANTO. . . (por lo tanto) 
PERCIÓ . . . . (por eso) 
o Non lo ho fatto per lu i ; DUNQUÉ pensa se lo 
farei per te! 
o V i ho dato quanto potevo darvi; PERTANTO, -
non mi domandate di piü. 
o Mi avete fatto molt i favori; e, PERCIÓ, v i sonó 
riconoscente. 
Finales 
PERCHÉ. . . . (porque) (3) 
APFINCHÉ . . . (á fin de que) 
ACCIOCCHÉ. . . (á fin de que) 
o Ammonisce (4) i l vizioso PERCHÉ si corregga. 
o I I maestro si affanna AFFINCHÉ i suoi discé-
poli progredíscano; e g l i manifesta i pre-
guidizi dell' oziosita a c c h i o c c h é la fúga-
no. (6) 
Formas conjuntivas 
o C i d n o n p e r t a n t o — o S e v u r e — o P e r i l 
che—o I n q u e l l a m a n i e r a - — o I n t a l g u i s a — 
o C o m e q u e l l o che—o A q u e l l a f o g g i a — & * &a. (6) 
(1) Impiccio es: estorbo, enredo, embarazo, lio, embrollo, 
intriga, &a &a. 
(2) Tienen muclia analogía con las ilativas y las causales, 
(3) O para que . 
(4) Amonesta. 
(5) Estos dos ejemplos están traducidos de los expuestos por 
la Gramática de la Real Academia Española. 
(6) Son infinitas, y además no constituyen una parte de la 
oración, sino un conjunto de palabras.=Las preposiciones, co-
mo los adverbios, como las conjunciones, están representadas 
por vocablos los cuales unas veces ú otra, hacen diferentes ofi-
cios, pudiendo ser una misma palabra, ya adverbio, ya prepo-
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EJERCICIO 
¿Dónde van Pedro y Juan?—Van á la igle-
sia. -¿Dónde van María é Ignacio?—Van al 
teatro.—¿Dónde van José ( G i u s e p p e ) y Ansel-
mo? —Ni José va á Pa r í s n i Anselmo á Poma.— 
¿Qué te doy?—Dame un libro, ó bien una plu-
ma.— ¿Puédes hacer eso?—Puedo; y, sin embar-
go, no lo haré .—¿Tu amigo es bueno?—Lo es; 
pero aunque no lo fuese no ha r í a con él lo que 
tú has hecho.—¿Harías, tú, daño?—No lo ha r í a 
aunque pudiese.—¿Es amable esa mujer?—Es 
amable, pero exigente.—¿Si viene, lo recibirás? 
(v. R i c é v e r e ) S i viniese, lo recibiría.—¿Si te 
amase lo amarías?—No lo amar í a aunque él me 
amase. Es malo; por lo cual no me hables de él. 
—¿Viénes?--Puesto que él no viene, yo vendré . 
—¿Amas la virtud?—Como tú amas el dinero.— 
¿Cómo salir de este enredo?—Como Pedro ha 
salido del suyo. —¿Por qué no lo haces?—No lo 
hago porque no lo hago—¿Por qué le das flo-
res?—Para que (ó, á fin de que) no llore, (v. 
P i á n g e r e ) . 
sición, ya conjunfiión.=En cuanto á clasificaciones de estas úl-
timas, las gramáticas italianas establecen tal cúmulo de ellas 
que deseando simplificar no han alcanzado más que complicar. 
Sólo respecto á las copulativas, disyuntivas y negativas, están 
de acuerdo. Véanse, ahora, como curiosidad, varias de estas de-
nominaciones: «CONGIUNZIONI: Aggiuntive, dichiarative, du-
bitative, causali, dimostrative, illative, condizionali, d i somi-
glianza, di dissomiglianza, di ordine, di distrihuzione, di 
motivo, di filie, di cagione; sospensive, eccettuative, dichiarati-
ve, aggiuntive, elettive, diminutive, conchíusive, y así hasta 
no saber á que atenerse, 
LECCIÓN X X X I I I 
I N T E H J E C C I Ó N 
Es toda voz exclamativa, que se intercala 
en el discurso, formando, por sí sola, una ente-
ra proposición. (1) 
Las interjecciones se clasifican en PROPIAS é 
IMPROPIAS; y se dividen, según el estado de áni-
mo de quien las manifiesta, en de a l e g r í a , de 
d o l o r , de i r a ^ de d e s p r e c i o , &a &a. 








Aimé! (3)—Dio mió! 
Guardi!—Forero me! 
Per Bacco!—Oran Dio! 
Dio lo voglia!— Per Dio! 
Me misero!—Oh lui bea-
to!—Cospettone! (b) 
(1) No es, por consig-uiente, una parte de la oración-, sino una 
proposición completa. Cuando exclamo solamente: ¡OH! quiero 
expresar: «¡Estoy sorprendido!» ó «¡Esto es admirable!» &a &a-
Cuando exclamor¡AY! qniero expresar: «¡Qué dolor siento!» ó 
«¡Qué pesar me aflije!» &a &a. 
Yendo intercaladas, pueden demostrar solamente una excla-
mación ó un suspiro. 
Ejemplos: ¡Este palacio, ¡ah! es soberbio! ¡Este pesar, ¡ay! va 
á acabar conmigo! 
(2) O sean, en realidad, modos intejectivos. 
(3) Palabra compuesta: ¡Ay, de mi! 
(4) ¡ Caramba! 
(5) Aumentativo de cospetto (cáspita). 
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Como las interjecciones expresan nn esta-
do de ánimo, es evidente qne varias de ellas 
pneden interpretarse en diverso sentido. Por 
ejemplo: 
«BENE! H a i f a t t o u n ' ó p e r a b e l l í s i m a ! 
Según la entonación, este BENE! puede ser 
irónico, aprobativo, ó de admiración! 
OH! c h e bel p a e s e ! (Se encuentra en el mis-
mo caso.) (1) rHo! ¡Qué hermoso país)! 
EJERCICIO 
¿Eres rico?—¡Dios lo quisiera!--¿Te ha fal-
tado (v. M a n c a r e ) ese hombre en alguna cosa? 
—Sí; me ha faltado; y ¡vive Dios! yo no aguan-
to che ninguno me falte—¿Qué tienes?—¡Pobre 
de mí! No tengo nada.—¡Mísero de mí¡—¿Qué te 
sucede? (v. S u c é d e r e J — Q ^ v tu hermano ¡ay! ya 
no quiere verme.—Mira! No te lo digo dos ve-
ces.—¡Dios lo quiera! Pero no lo querrá—¡Ca-
ramba! ¿Dónde has comprado ese sombrero?— 
(1) Si atendiéramos, á la verdadera lógica gramatical, no se 
admitirían como interjecciones, más qiie las emanadas de una 
impresión recibida, y común, por consiguiente , á todas las len-
guas: AH! BH! OH! UF! AY! Pero queriendo aumentarlas, quizás 
con la idea de que haciéndolas más numerosas se enriquecía el 
lenguaje, hemos hecho como el que teniendo una olorosa esen-
cia, la vierte en un vaso lleno de agua con el fin de obtener ma-
yor cantidad, y no reflexionando que lo ganado en aumento se 
pierde en perfume! 
Incluyen las gramáticas italianas entre las interjecciones, 
«O/i se patessi!» «Pur mi fosse lécito!* «Cosi la fortuna mi se-
condasse! ¿Cábe darse nada más erróneo? De este modo, cual-
quier frase con signo admirativo puede ser una interjección. 
Pero nos tenemos que resignar á lo establecido. 
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¿Te gusta?—¡Ah! Me gusta muchísimo—¡Viva 
la libertad!—¿Qué has ganado (v. G u a d a g n a r e 
á la lotería?—¡Ay de mí! No he ganado nada.— 
¿Has jugado?—No he jugado—¡Bien! ¿Cónque 
sin jugar quieres ganar?—Ciertamente.—Pues 
¡guai á t i ! si continuas (v. C o n t i n u a r e ) por ese 
camino.—¿Por qué?—Porque perderás en la-
mentaciones, lo que no gana rá s en dinero.— 
¡Ah! Pero tampoco perderé nada en dinero no 
jugando.—Yo ¡por vida de!... no puedo creer 
eso que me han dicho.—¿Qué te han dicho?— 
¡Ah! Me han dicho que tú no estudias.—Eso, 
¡caramba! es una mentira.—¡Cáspita! La dema-
siada bondad no siempre es bueno tenerla.— 
¡Puf! ¡Qué mal olor!—¿Qué has hecho hoy?— 





Vamos á incluir aquí algunas observacio-
nes, varias reglas, ^-diversas ampliaciones, que 
en el texto sólo hubieran servido de inútil com-
plicación. 
Respecto á cuantos tachen el Compendio 
que antecede de poco nutrido en nomencla-
tura italiana, debemos recordarles que se trata 
de una GRAMÁTICA, hecha con más ó menos ex-
tensión (por lo cual la hemos llamado C o m p e n -
d i o ) y no de un Vocabulario, ni mucho menos 
de un Léxico. 
La fraseología no se aprende más que con 
la prác t ica del h a b l a , ó con la lectura de buenos 
autores. 
Las g ramát i cas , deben, en m i sentir, con-
cretarse á establecer reglas de construcción, 
examinando las partes constitutivas del len-
guaje, y sus aplicaciones. 
A l hablar, por ejemplo, del Sustantivo, de-
bemos concretarnos á decir en lo que consiste; á 
manifestar sus accidentes y propiedades; como 
se forma del masculino el femenino; del singu-
lar el plural, &a &a, y comprobarlo con ejem-
plos; y no á enumerar sustantivos cuya no-
menclatura sería penoso retener. 
Para esos ejercicios de traducción tenemos 
escrito, un libro especial sin pretensiones de 
Diccionario, pero que explica 1360 palabras con 
sus diferentes acepciones. (1) 
(1) «Ejercicios lingüísticos y de traducción ítalo-española.* 
Contiene: Palabras que pueden decirse y escribirse de diferen-
te manera sin diferir en nada, (Como abadía, abhazia ó had ía )^ 
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SUSTANTIVOS 
Casi todos los terminados en AD (en español) 
terminan en TA (en italiano)—Ejemplos: 
Caridad ( C a r i t a ) — B o n á & á r&on/aj.—Piedad. 
(Piefci) .—Amabil idad ( a m a b i l i t á ) — V e r d a d 
(Ver i tá ) .—Casua l idad ( C a s u a l í t á ) . — E v e n -
tualidad ( K v e n t u a l i t á ) . — 1 *erversidad (Pei1-
ver^Yaj.—Contrariedad ( C o n t r a r i e t . — J o -
vialidad ( G i o v i a l i t á ) . 
Los terminados en CIÓN, terminan, en ita-
liano, casi todos, en z i o n e . 
Constitución ( C o s í i f t i z i o n e J . — V v e m n c i ó n ( P r e -
s i m z i o n e ) . —Mortificación ( M o r t i f i c a z i o n e ) . 
—Nación ( N a z i o n e ) . — O h s e v v ^ a c i ó n ( O s s e r -
v a z i o n e ) . — 0 p o s i c i ó n ( O p p o s i z i o n e ) . — C o n -
t radicción ( C o n t r a d d i z i o n e ) , - — P e r e g r i n a -
Palabras que escribiéndose exactamente lo mismo, cambian, de 
sentido por la pronunciación. (Como accétta y accéíía)=Pala-
bras que tienen muy semejante sonido y ortografía, pero que 
de su no exacta pronunciación ó escritura resulta un sentido en-
teramente diverso; como «abbraciare y a56racc¿tíre».==Palabras 
sustantivas, que tienen un género en italiano y otro en espa-
ñol, ó doble género. (Como ilnaso, la nariz; la siepe, el cercado, 
ó el seto)=Palabras que escribiéndose y pronunciándose lo 
mismo en español que en italiano, cambian de sentido al pasar 
de una á otra lengua. (Como: caldo, calor; hrodo, caldo. Car-
ia, papel; léttera, carta). Contiene además: Sonidos de irracio-
nales—Días del año; meses; fiestas, &a y multitud de ejercicios 
prácticos.—Modismos italianos y sus aplicaciones al castellano. 
=Proverbios, adagios y sentencias.—Pensamientos de hombres 
célebres.—Formulario de cartas comerciales.—Trozos escogidos 
en prosa.—Trozos poéticos de autores clásicos, y apuntes bio-
gráficos.—Poesías varias.—Anécdotas históricas.—Anécdotas 
morales y humorísticas. (Un tomo ptas. 3). 
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ción rPere^rma^ 'oTie j .—Prepos ic ión ( P r e -
posmoTiej.—-Conjunción ( C o n g i u n z i o n e ) . 
Pero si terminan en SIÓN, duplican la s, con 
rar í s imas excepciones. 
Procesión ( P r o c e s s i o n e ) . — P a s i ó n ( P a s s i o n e ) . — 
Concesión ( C o n c e s s i o n e ) . — P r o g r e s i ó n ( P r o -
g r e s s i o n e ) . — C o m plosión ( C o m p l e s s i o n e ) . — 
Promisión rPrormssz'onej.--Opresión rOp?^6'-
^OTiej.—Profesión rProfes^zoneJ.—Sumisión 
( S o i n m i s s i o n e ) . — Q o m ] ) ' á , ú ó \ i ( C o m p a s s i o n e ) . 
—Digresión (^D^ress¿077ej.--Confesión ( C o n -
f e s s i o n e ) . 
Claro es, que cuando á dicha terminación 
precede una consonante, ya la s, adquiere fuer-
za y no necesita, por consiguiente, de la dupli-
cación. Como v. g. 
Diversión ( D i v e r s i o v i e ) . — P r e t e n s i ó n ( P r e t e n s i o -
nej.--Suspensión ( S o s p e n s i o n e ) . — D i m e n s i ó n 
. { D i m e n s i o n e ) . 
ADJETIVOS 
(Comprendemos aquí los adjetivos sustanti-
vados y los llamados participios pasivos, sien-
do, como son, verdaderos adjetivos). 
L a terminación española ADO, se cambia 
por ATO, (con sus correspondientes femeninos.) 
Soldado {Soldato).—Pecado (Pecado).—Espera-
do {Aspet tato) .—Cambiado ( C a n g i a t o ) . — 
Enamorado (/n?2amom/o).—Probado { P r o -
vato).—Desconsolado { S c o n s o l a t o ) . — I ) u G ' d -
do ( D u e a i o ) . — A f o r t u n a d o ( F o r t u n a t o ) . — 
Magistrado { M a g i s t r a t o ) . — F r e í d o { P r e l a -
ío).—Iluminado (7/Z?-ímma¿o).--Cargado (Ca-
/'/caío).—Probado ( P r o v a t o ) . 
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VERBOS 
Vamos á dar un estado bastante completo 
de los verbos irregulares tanto de la 2.a como 
de la 3.a conjugación. 
Esta seftal A significa en todos los verbos 
que la llevan, que se conjugan de igual manera 
sus compuestos. 
**E1 asterisco (^) indica que tienen también 
forma contracta; como de c e n d ú c e r e , c o n d u r r e . 
2.a CONJUGACIÓN 
He aquí los que va r ían en el pretér i to per-
fecto y en el p a r t i c i p i o p a s i v o . 
A 




















































(1) Propiamente, Aspergeré es asperjar-, rociar con el hiso-
po. Mas, por extensión, es derramar, verter, esparcir. 
(2) O bevetti.—El infinitivo, abreviado, es Bere. 
(3) Quemado, abrasado, acMcliarrado,?>Q aplique ya en sen-
tido material, ya metafórico. 
(4) En la forma Nascóndere que tiene este verbo, hace el 
participio nascosto, mejor que nascoso. 
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CHIÉDERE A (1) 
CHIÚDERE A 
C í N G E E E 
C l R C O N C Í D E R E 









C ü Ó C E R E 
DECÍDERE 
D l F É N D E R E 
D l P É N D E R B 
D l R Í G E R E 
D l S C Ú T E R B 
DISTINGUERE 



















































dipesi, y reg. 
diressi 




































(1) Bichiéclere (volver á pedir) se conjuga lo mismo que 
Chiédere (pedir). 
Sirva ésto de ejemplo para los demás. 
(2) O Sprémere. 
(3) Tanto en el sentido recto como en el traslativo. Por 
ejemplo: «Coger auno en el garlito». 
(4) Tanto en el sentido físico como en el moral. 
(5) Se usa, también, como regular: difendei ó difendetti, 
pero no se halla tan generalizado como difesi. 







































































par v i 
percossi 
persi, y re^ 
piacqui 
piansi 






















perso, y reg 
piaciuto 
piante 
(1) Propiamente, la traducción de Frángere es Frangir; par-
tir ó dividir, una cosa, en diferentes pedazos. 
(2) También Giúngere ó Giúgnere, significa llegar á un si-
tio determinado, ó á un fin preconcebido, Bagiúngere, es al-
canzar; en todas sus acepciones. 
(o) Ripiángere, ó Bipidgnere, es volver á llorar; y, por ex-
tensión, equivale á quejarse, lamentarse. Compiángere, ó Com-
pidgnere, es compadecer. 
(4) En el sentido de agradar.—Complaceré es Complacer; 
Displacerá, es Desplacer; desagradar; disgustar; desazonar. 
(5) Y no messi, dicen algunas gramáticas. Sin embargo, el 
«Dizionario critico dei verhi italiani conjugati» de la Academia 
de la Crusca, coloca dicha forma solamente como anticuada, en 
su edición del 1830. Anticuada es, también, como yo la juzgo. 
(6J O nascosto. 














R Í D E R E 
R l M A N E R B 
RíSPONDERE A 





































































(1) Dipingere, ó Dipignere.—Pingere, es forma más poéti-
ca que estas otras dos voces; y Dipingere más en uso que Dipi -
gnere. — For último, Dipingere puede aplicarse en el sentido de 
describir, como v. g: *Egli ha dipinto, mirabilmente,.... la sua 
situazione». 
(2) Este verbo equivale también á Sostenéis tener resisten-
cia. «Jo p iü non reggo». (Ya no puedo resistir más). 
(3) Coger, Pillar, Agarrar, Asir. 
(4) Imaginar, Conjeturar. 
(5) Punzar. Y, por extensión: Agujerear, horadar; asi como 
figuradamente: herir el amor propio-, atormentar, zaherir, &a. 
(6) Tanto en el sentido recto como en el figurado: Ejemplo: 
«En la discusión, yo quedé encima» {Nella «.discusiones, io RI-
MASI al di sopra.) 
(7) Desunir, desatar-, soltarse-, desligarse.—Y también disol-
ver-, como: «Esta sal se disuelve al momento en el agua» {Questo 






































































































(1) I Distrúggere.—VA primero es también desleir; hacer l i -
quida una sustancia-, el segundo es destruir. 
(2) O Svegliere . 
(3) Ó Volvere. 
(4) Estremecer-, mover con fuerza una cosa para que luego 
siga moviéndose por si misma. 
(5) Limpiar; purgar-, dejar tersa una cosa. 
(6) Tomar; usurpar. Y, en otra acepción: impedir. *Egli mi 
ha TOLTO la volontá-a. 
(7) En todas sus acepciones. 
(8) O valuto. 
(9) Oveduto. 
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No se han anotado ni los casi exclusiva-
mente usados en la forma poética, ni los que 
aun siendo del lenguaje común están, hoy, muy 
poco en uso. 
3.a CONJUGACIÓN 
VERBOS en isco 
ABBELLIRE A (i)—(Embellecer—Hermosear— 
Adornar—Engalanar.) 
















(1) Ahbellisco, abbellisci, abbellisce... abbelUscono, y asi en 
todos los demás, posponiendo á la raiz las terminaciones, isco, 
isci, isce... iscono. 
(2) O abbrustire. 
(3) Tanto en la acepción física como en la metafísica. 
(4) En sentido figurado: Atarearse, afanarse, fatigarse.— 


















BLANDIRÉ—(Acariciar—Halagar - Lisongear.) 
CAPIRE—/vEntender—Comprender.) (3) 
CARPIRÉ—(Arrebatar con violencia—Agarrar— 
Hurtar—Sorprender.) 
CHIARIRE A—(Esclarecer—Clarificar (4)—Poner 
en claro—Explicar.) 
COLORIRÉ—Colorar—Colorear—Dar expresión.) 
COLPIRE—(Golpear—Pegar—Dar en el blanco.) 
CONCEPIRE— (Concebir—Crear—Inventar.) 
CONFERIRÉ A—(Conferir—Conferenciar.) 
(1) También significa Ardire, valor, arrogancia, intrepidez 
ó audacia. 
("2) Figuradamente, Bandire, es alejar, apartar, desterrar, 
(3) «No os entiendo.»* (Non vi capisco)— «Si no queréis enten-
»der, no es culpa mia.» (Se non volete capire non é mia colpa) 
—«Comprende lo que debe hacer pero no lo hace.» {Capisce ció 
che deve fare, ma non lo fá. 





























(1) Figuradamente: Meditar; considerar detenidamente un 
asunto cualquiera. 
(2) En sentido comercial: «La Sociedad Tal, ha quebrado.» 
(La Societá Tale, éfallita.) 
(3) «Hágame Vd. el favor de darme un libro » {Favoriscami 
un libro.) 
(4) En el sentido de fallecer. 






IMBALDANSIRE—(Obrar con jactancia; con atre-

























(1) Tiene como sinónimo Infiacchire. 
(2) Tener piedad.—Mover á compasión. 
(3) Lo mismo en el sentido recto que en el traslativo: Pane 
indurito; Cuore indurito. (Pan endurecido; Corazón endure-
cido.) 
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OBBEDIRE A (2)—(Obedecer.) 










PROIBIR E—(P rohibir—I mp edi r.—) 
PULIRÉ A—(Limpiar—Pulir.) (4) 
(1) Instruir un proceso {Istruire un processo.) Puede decir-
se lo mismo Instruiré que Istruire. 
(2) Ó Uhbiclire. 
(3) En el sentido moral. 
(4) Aunque hay más analogía de sonido entre Puliré y 
Pulir, que entre Puliré y Limpiar, esta segunda voz es la que 
más le conviene: «lo pulisco questo abito.» Yo limpio este ves-

























(1) Neologismo muy admitido por el uso, pero no incluido 
aún en el Diccionario de la Academia Española. 
(2) O Beverire. 
(3) Tanto en su sentido recto como figurado. 
(4) En la acepción de perder una cosa, adóptese, mejor, el 
v. Perderé. (Ho perno i l mio bastone.) En el de extraviarse por 
un camino, equivocar un sendero, úsese Smarrire. 
«Nel mezzo del cammin d i nostra vita 
«Mi ritrovai per una selva oscura, 
«Che la diritta via era smarrita. 
(Dante.) 








SVANIRE—(Desvanecer ^ —-Evaporar.) 
TRADIRE A—(Traicionar—-Hacer traición.) 
TRASGREDIRÉ—(Trasgredir ó Transgredir.) (1) 
ÜBBIDIRE A—(Obedecer.) 
UNIRÉ A—(Unir—Ligar—Juntar una cosa con 
otra.) 
Muchas veces, en español, siendo seguido el 
adverbio cuando de un subjuntivo, la segunda 
cláusula toma forma imperativa. 
o Cuando vayas á Madrid mándame un libro, 
o Cuando leas la, v&rtdi, rómpela. 
o Cuando vengas, avisa. (2) 
En italiano, ambas cláusulas hay que tra-
ducirlas en forma futura. 
o (guando ANDRAI a Madrid mi MANDERAI un l i -
bro. 
o Quando LEGGERAI la lettera, la ROMPERAI. 
o Quando VERRAI, AWISERAI. 
(1) Violar un precepto, una ley, un mandato gubernati-
vo, &a &a. 
(2) Ejemplo de la Gramática de la Academia. 
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En otras ocasiones, la rapidez de la imagi-
nación, pone en presente lo que en realidad 
pertenece al futuro. 
Es decir: que el des^o se adelanta al tiempo. 
Una persona, indignada, exclama: 
—«¡Silo encuentro, lo mato!» 
Tanto la palabra encuentro como la pala-
bra mato, están en presente de indicativo. Y, 
sin embargo, ni lo ha encontrado, ni mucho 
menos le ha quitado la existencia. 
En italiano debería decirse: 
—Se lo trovero V ammazzero; (ó V ucciderd.) 
Y, no obstante, hállase con frecuencia 
aplicada la forma de conceptuar ya como pre-
sente una acción futura, cuando el estado de 
ánimo da por sucedido, lo que está por suceder. 
o —«Selo trovo V ammazzo.» 
o ~«Se non mi parla non gli parlo.» 
ADVERBIOS Y OTRAS PARTES DE LA ORACIÓN 
Todos los adverbios susceptibles de descom-
posición, y que en español terminan en MENTE, 
terminan lo mismo en italiano. 
o BUONA-MENTE - (Bueña-mente.) 
o TERRIBIL-MENTE—(Terrible-mente.) 
o GENTIL-MENTE—(G-entil-mente) &a &a (1) 
(1) En ambas lenguas, la parte adjetiva de estas palabras 
compuestas va siempre en femenino. No puede decirse «Buonó-
menfe», ni cattivórnente, cosa que tampoco puede hacerse en 
E. =Cuando la parte adjetiva es invariable,fsi termina en ILE, 
pierde la E; como: de terríbile, terribü; de gentile, gentil; j si 
termina en ANTE, ENTE, INTE ONTE Ó UNTE, no varia: amante 
mente; superabundante-mente; credente-mente; &a &a. 
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Así como, casi todos, los adverbios y adjeti-
vos terminados en able, eble, ible, oble, uble, 




o /S'o f^eZe—SOLÚBILE. 
Modos adverbiales 
DE TIEMPO:—Mañana por la mañana. (1) (Doma-
ni mattina.)—Antea,'yeY tarde. (L'altrieri a 
sera.) (2)—Al amanecer. (Sul far del gior-
no.J—De madrugada, ó por la mañana muy 
temprano. (Di buo7imattino.)—A\ anoche-
cer. (Sul far de la sera.) (2) —Al oscurecer. 
(AlVimbi*uniré.) —Para en lo porvenir. (Per 
Z'avüemVeJ—De algún tiempo á esta parte. 
(Da qualche tempo in quá.)—T>e, ó desde 
mañana en adelante. (Da domani in poi.) 
Dejamos de incluir otros por no presentar su traducción 
dificultad alguna. Tales son, por ejemplo: De cuando en cuan-
do. {D¿ quando in quando.)—De tiempo en tiempo. (Di íempo 
in íempo.)—Pocas veces. (Foche volte.) &a &a 
Sirva esto de aclaración para, los siguientes ejemplos. 
(1) En E, mañana puede ser lo mismo sustantivo que adver-
bio=«La mañana del día», (sustantivo); «Lo haré mañana (ad-
verbio). En I . el sustantivo mañana, se traduce por MATTINO Ó 
MATTINA: «II mattino del giorno». Y el adverbio mañana, se 
traduce por domani: «Lo faro domani*. 
(2) Sera, es el tiempo comprendido entre las últimas horas 
del día y las primeras de la noche.—{Soir, en francés; como Se-
rata\ Soirée).—íso se dirá pues, «Venite a passare la notte con 
me; sino «.Venite d passare la serata». Al despedirse para acos-
tarse, no debe decirse: «Buona sera; sino iBuona notte». 
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O B S E K , - V ^ O I Ó 3 S T 
La palabra rato, española, en modos ad-
verbiales, se traduce por tempo, ó sus equi-
valentes.—«Vamos á pasar el rato». (Andia-
mo a passare un po'di tempo.)—«T>e rato 
en rato.» (Di tempo in tempo.)—«Hv pasado 
un mal rato.» (Hopassato cattivo mo-
mento.) 
DE LUGAR: —Hacia acá. (Verso quá.)—¥oY aquí; 
por allí. (Di quá; di MJ—-Hacia arriba; ha-
cia abajo. (In sii; in giú.J—For dentro; por 
fuera. (Per di dentro; per di fuori.)—Al 
principio. (Sul principio.)—l^n cualquier 
parte. {Dovunque sia.)—Al fin del mundo. 
(In capo al mondo.)—todas partes. (Per 
ogni dove.) 
DE CANTIDAD:—Más de lo necesario. (Piú (1) del 
hisogno.)—VoQO más ó menos. (Presso a po-
co J—Sobre poco más ó menos. (A un di 
presso.)—Cuando más. {Alpiü.) 
DE MODO:—De buena gana; de mala gana. (Ben 
volentieri; mal volentieriJ—De intento; de 
propósito. (A bello studio; a bella posta.)— 
Con trabajo (A stentoJ—Queáo, quedito. 
(Pian pianino.) -En vano. {Invanoj -Qw 
balde {l7idarno.)—A porfía. (A gara.)—J}Q 
chanza {In celia.)—nuevo. (Da capo.) (2) 
(1) Cuando PIÚ es adverbio de tiempo, y no de cantidad, se 
traduce por YA, al E.=«Non é PIÚ come prima». (No es YA como 
antes)—«Non parleranno PIÚ». (NO hablarán YA) Y, por consi-
guiente, al contrario: «No está YA en estado de hablar con 
nadie» (Non é PIÚ in stato di parlar con nessuno). 
(2) Esto es: «Desde la cabeza». Que debe repetirse todo, 
desde el principio. En música, lo mismo en Francia que en 
España, este modo adverbial ha tomado carta de naturaleza. 
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—A pesar suyo. (Suo malgrado.)~-DQ\ todo. 
Entre dientes. {A mezza hocca-) 
—Bajo cuerda. (Sotio mano.)—En ayunas. 
(A digiunoJ—DQ golpe. (Ad un ^a¿¿o.)—En 
un abrir y cerrar de ojos. (In un batter 
d' OCC/ÍÍO.J—Cara á cara. (1) (A quattf occhi.) 
—A más no poder. (A piü non posso.)—A 
ciegas. (Alia cieca.)—A la larga. (In lun-
^o.j—Enhoramala. (In malora.)—K escondi-
das. (Di nascosto ) ~ A escape. {Alia sfuggi-
¿a.)—Atropelladamente. (Alia rinfusa.)— 
De reojo. (Di mal occhio.)—A rienda suelta. 
{Ahriglia sciolta.)—A gatas. {Carpone).— 
De puntillas. (In punta di piedi.)—Aprisa. 
{In fretta ) 
DE ORDEN:—En primer lugar. {Primieramenté; 
ó, I n primo Zwo^o.)—En segundo lugar. 
{Secondariamente; ó, I n secondo luogo.)— 
Por partes. {Una cosa dopo V altra.)—De 
dos en dos. {Due a dwe.) —Uno ala vez. 
{Uno alia volta; ó Uno per voUa.)—\]no des-
pués de otro. {Uno dopo V altro.) 
DE AFIRMACIÓN:—Mucha verdad. {Verissimo.)— 
Sí por cierto. {Si certo.)—De veras. {Da ve-
ro.)~~Q\iQ sí. {Di si.)—Está muy bien. {Ya 
henissimo.) 
DE NEGACIÓN: (2)—NO es verdad. {Non é vero.) (3) 
(1) A solas. Es decir: sin ningún testigo. 
(2) Bien reflexionado, la negación es tan afirmativa como 
la afirmación. «¿Lo ha visto Vd?—Si.»—«¿Lo ha visto Vd?—No.» 
—La primera respuesta afirma que lo ha visto; la segunda afir-
ma que no lo ha visto. Pero casi se hace necesaria esta clasifi-
cación, mientras otras no distingan la antagónica diferencia 
entre el si y el NO. 
(3) Esquívese el decir: «Non é veritá». 
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—Por ninguno título. {In 7iesun contó.)- -
Digo que no. {Dico di no )—Nada de eso. 
Mente affatto.)—E&o si que no. {Questo poi 
no.)—Ni aun. {Ne anche.) 
DE DUDA:-—Tal vez. {Forse.)Si acaso. {Se ynai.) 
Por si acaso... {Se si dasse i l ca-so.)—Quién 
sabe... {Chi -so...)—Caso que... {QaandC an-
che..,)—YXÍ todo caso... (In ogni contó...) (1) 
V A R I A S A P L I C A C I O N E S 
de determinadas voces 
D E - D I 
Cuando, en español, DE se refiere á distan-
cía, se traduce, generalmente, por A. 
o Ya estamos cerca DE Madrid. (Cria siamo vi-
cini A Madrid. 
o Quiero estar cerca DE tí. (Voglio éssere v id-
no A te.) 
En algunas frases, á semejanza de las si-
guientes, se suprime el DE. 
o Después DE la misa, el sermón. (Dopo la 
messa, la prédica.) 
o Pon eso detrás DE la puerta. (Metti quello 
dietro la porta.) 
o Tu buhardilla está cerca DEL cielo. (La tua 
sofñtta h vicina al cielo.) 
(1) Puede decirse: «In ogni caso». Pero ya hemos manifes-
tado que traducciones literales no las anotamos. 
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En algunas, aunque muy pocas ocasiones, 
el QUE, se hace necesario traducirlo por DI. 
o Quien decía QUE SÍ; quien decía QUE no. (Chi 
dice va DI si, chi diceva DI no.) 
En otras, el DI toma el caso ablativo, en 
vez de POR. 
o «Passato DI quella lancia, cadde, e poco 
»appresso mori» (Boccaccio.) (Atravesado por 
aquella lanza, cayó y al poco tiempo dejó 
de existir.) 
En otras, hace las veces de CON. 
o Lavorate DI forza. (Esto es: trabajad con 
ahinco.) 
En otras, equivale á IN. 
o «Dimmi DI che io t i ho offeso che tu nccider 
mi debbi? (Boccaccio) (Dime EN que te he ofen-
dido, &a. 
Esto prueba, una vez más, hasta que punto 
el uso de las preposiciones es complexo por no 
decir arbitrario. 
OBSERV-ACIÓixT 
Cuando DI significa día, se acentúa, 
o I I d i 25 d i Agosto 
DA 
DA, como hemos repetido en el texto del 
COMPENDIO, es signo de ablativo. 
o «Credendo lui esser tornato DAL bosco, avvisó 
»di riprenderlo forte.» (Petrarca) (Creyendo, 
él, que había vuelto DEL bosque, &a.) 
^ 0 0 -
O «Píen d' un vago desir che mi disvia DA tatti 
altri»... (Petrarca) (Lleno de nn vago de-
seo que me aleja DE todos los demás...) 
DA, equivale (i próximamente; casi; unos cuan-
tos; poco más ó menos. 
o «Nutriva DA cento monaci.» (Davanzati) (Ali-
mentaba á unos cien monjes.) 
o lo lio DA quattrocento scudi all' anno. (Ten-
go, al año, casi 400 escudos.) 
o V i erano DA cinquecento persone. (Había 
UNAS 500 personas. 
Mas para ésto, es necesario que á la prepo-
sición DA siga un número, una cantidad espe-
cificada, como se vé en: monjes, escudos y per-
sonas. 
DA, puede expresar una idea de conveniencia. 
o Questo é DA farsi. (Como si dijéramos: Esto 
conviene hacerlo; debe hacerse.) 
o Eta DA raarito. (Edad oportuna, ó convenien-
te, para casarse una mujer.) 
o Gioie DA donna. (G-oces, ó alegrías, conve-
nientes, ó apropiados Á la mujer. 
DA, puede equivaler á QUE, Ó á PARA. 
o «Imperocché io ebbi farae, e non mi deste DA 
»mangiare: ebbi sete non mi deste DA beve-
»re.» (1) (Puesto que tuve hambre, y nada 
me disteis QUE comer; tuve sed, y nada me 
disteis QUE beber. (2) 
(1) De el «Libro de los Evangelios» {Libro dei Vangeli). 
(4) También, aunque impropiamente, se dice en español: 
«Dadme de comer; dadme de beber. Y decimos «impropiamen-
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o Dátemi DA scrívere. (Dadme PARA escribir.) 
o Ladro DA forca. rLadrón PARA la horca; que 
merece ser ahorcado.) 
o Uomo DA nulla. (Hombre que PARA nada 
sirve.) 
o Cosa DA vedersi. (Cosa que mereee ser vista.) 
o Abbiamo DA parlare- (Tenemos QUE hablar.) 
DA, hay casos en los cuales no puede traducir-
se más que por COMO. 
o *Ti ginro DA cavaliere, ch'io non l'ho vedu-
»to.» (Redi) (Te juro, COMO caballero, ó bajo 
fe de caballero, que no lo he visto.) 
o Non le rispondo DA médico; una bensi DA ami-
co. (No le respondo, COMO médico sino COMO 
amigo.) 
DA, equivale exactamente á Ja voz francesa 
CHEZ, (que significa casa.) La traducción al 
castellano es: Á CASA DE; y, por extensión 
venir á ver, ó i r á ver, á uno. 
No puede usarse, pues, el DA, como tal 
equivalencia, sino con los verbos de movi-
miento: andaré, venire, condurre, inviare, 
ritornare, menare, &a &a. 
o Venite DA mé questa sera. (Venid Á VERME es-
ta tarde; ó. Venid Á MI CASA.) 
o Vado DAL sarto. (Voy Á VER AL, Ó voy Á CASA 
del, sastre.) 
o Invieró DA voiun'amico. (Enviaré Á su CASA 
de Vd. un amigo.) 
te>, porque el recto sentido de la frase es: «Nada me disteis 
para que comiera», suprimiéndose el para, debido á la figura 
elipsis, y quedando sólo el relativo qiie. 
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O D A lui non ci vado. (A CASA de él, ó Á VERLO á 
él, no voy. 
DA, en fin, cuando es verbo, se acentúa, 
o Egli DÁ denaro alpóvero. 
o Chi non DÁ, non DÁ. 
o «E DA qnalche giorno che egli non DÁ ció che 
»dava all' infelice Roberto, che ora vuole 
»DA me esser soccorso.» (Giusti) 
PER (Por ó Para) 
Si diñcil es afirmar, en español, cuando 
debe aplicarse el POR Ó el PARA, (1) claro es que 
se hace casi imposible determinar cuando el 
PER italiano ha de traducirse ya de la una ya de 
la otra manera. 
Además; en español se confunden no pocas 
veces, pudiéndose, indistintamente, aplicar 
una de ambas voces. 
o Trabajo por distraerme;ó para distraerme, 
o Salgo por ver lo que pasa; ó para ver lo que 
pasa. 
o Esto lo hago, por ir mejor; ó pa ra ir mejor. 
Y así numerosísimos ejemplos. 
Sin embargo; hay otros casos en que es im-
posible aplicar el POR Ó el PARA indistintamen-
te. (2) 
(1) La Academia Española, dice: «Seria también prolijo 
«explicar todos los usos que tiene esta preposición {por) una de 
»las que más se emplean en nuestro idioma». 
Y la razón le sobra para manifestarlo así. 
(2) La célebre frase de Lincoln: «POR el pueblo, J V A H A el 
pueblo», no es posible traducirla al I . diciendo: «Per 11 pópolo, 
e per i l pópolo». Perdería su enérgica forma y su elevado sen-
tido político. 
Hay que valerse de una perífrasis. 
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Y uno de estos casos, es cuando el POR indi-
ca una cosa hecha por el individuo que habla ó, 
al cual nos dirigimos. 
Careciendo de esta aplicación el PER, nece-
sita la del ablativo DA. 
o Eso ha sido dispuesto POR mí, y PARA mí. (Ció 
b tato disposto DA me, e PER m b . ) 
Cabe, pues, hacer de tanta subdivisión de 
reglas, que acaba por no establecer ninguna, 
cierta distinción general, que facilite mucho la 
aplicación del POR, como del PARA; y es la si-
guiente: 
POR, tradúzcase DA, cuando indique cosa he-
cha, ó llevada á cabo por uno mismo; y tradúz-
case PER, cuando indique causa, motivo ó cual-
quier otra circunstancia. 
PARA, tradúzcase PER, en todo caso. 
o La fortaleza fué tomada POR el general. (La 
fortezza fué presa DAL genérale.) 
o La virtud es alabada POR todos. (La vir tüé 
lodata do tutti.) 
o POR no saber leer, lo castigaron. (PER non sa-
per léggere lo castigárono.) (1) 
o El favor hecho POR mí, fué reconocido. (II 
favore fattoDA mé, fu riconosciuto.) 
o ¿PARA qué quieres dinero? (PER ché vuoi del 
denaro?) PARA gastarlo. (PER spénderlo.)— 
¿Lo gastarías POR (Ó para) socorrer á un po-
bre? (Lo spenderesti PER (2) soccórrere un 
póvero?) 
o «POR docto, POR grande, POR rico, que seas, 
»no te puedes eximir déla muerte.» (3) PER 
(1) Esto es: á causa, ó por el motivo de rio saber leer... 
(2) Es decir; con motivo, con objeto, de socorrer. 
(3) Este ejemplo está tomado de la excelente Gramática 
biling'üe del Abate D. Francisco Marín (Milán 1837.) 
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quanto dotto, PER quanto grande, PER quan-
to ricco tu sia, non t i puoi esímere dalla 
morte.) 
o PARA t i ; PARA él; PARA mí. (PER té; PER lui; PER 
mé.) PARA siempre. (PER sempre.) PARA la 
mujer. (PER la donna.) PARA marchar; PARA 
comer; PARA dormir. (PER partiré; PER man-
glar e; PER dormiré.) PARA, terminar. (PER 
terminare.) 
OHI y OHE 
Teniendo presente que el primero corres-
ponde á QUIEN, en español, y el segundo á QUE, 
no dan lugar á duda sus aplicaciones. El pri-
mero solo se adaptará á personas, así como el 
segundo, á personas y á cosas, 
o CHI é quell' nomo? 
o CHI lo ascoltava, CHI non lo ascoltava. 
o Da CHI lo hai saputo? 
o «lo son uno di quei CHE i l planto giova.» 
(Petrarca) (Y o soy uno de aquellos á quienes 
el llanto es útil. (1) 
o «II di CHE i l padre a me togliesti...» (Aifleri) (El 
día en que m e separastes de mi padre...) (2) 
o CHE dirai tu, se súbito t i fermo? (Ariosto) (¿Qué 
dirás tú, si de improviso te detengo?) (3) 
o CHE diresti tu, di CHI di me parlasse male? 
(1) Esto es: consxiela, reanima, hace bien. 
(2) Es decir: el día que lo quitastes de mi lado; que me se-
parastes de él-, que me lo arrebataste. 
(3) Asi como la traducción de este verso del poema ^Orlan-
do furioso-», pierde toda fuerza y poética construcción, así el 
relativo QUE traduce perfectamente la idea del autor: «¿Cuál 
»será la cosa QUE tú -dirás? &a &a.—(Algo mejor traducido esta-
ría del siguiente modo: «¿Qué dirías tú, si de improviso te de-
tuviese? Pero de ninguno reproduce fielmente 1^ idea del su-
blime poeta. 
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O B S E R V A C I O N E S 
Tanto el CHE como el cm; admite los mis-
mos casos que en español: di CHE, a CHE, da CHE. 
—Di cm, a cm, da cm. (De que, á que, por, ó 
para que.—De quien, á quien, por, ó para, 
quien.) 
EQ determinadas construcciones, el QUE de-
be traducirse por DI, al italiano, y recíproca-
mente. 
o Te he dicho QUE SÍ. (Ti ho detto DI SÍ.) 
o Te he rogado QUE no vengas. (Ti ho pregato 
DI nonvenire.) 
o T i ho.detto DI non pagare quel contó. (Te he 
dicho QUE no pagues esa cuenta.) 
LO 
El LO español, como llamado Articulo neu-
tro, se traduce por IL. 
o Conozco LO mejor y sigo LO peor. (Conosco IL 
meglio e seguo IL peggio.) 
o Todo LO demás, es perder el tiempo. (Tutto 
IL resto, h pérdere i l tempo.) 
o I I buono si b, che non vi , b piü denaro. (Lo 
buono es, que no hay mas dinero.) 
FECHAS 
En italiano, como ya en español, se supri-
men las preposiciones en las fechas, especial-
mente cuando encabezan una carta. 
o Lisbona 2 Gennaio (Enero) 1890. (1) 
o Madrid 6 Febbraio (2) 1900. 
(1) En vez de Lisboa (ó Lisbona) Á 2 DI Gennaio DEL 1890. 
(2) O Febraio, y antiguamente Febbrajo; como Gennajo, 
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o Pisa 6 Marzo 1901. 
o Roma 10 Aprile 1902. 
o Lima 15 Maggio 1903. 
o Cagliari 20 Giugno 1904. 
o Barcelona 30 Lnglio 1905. 
Pero no se suprimen en los demás casos, 
como cuando se trata de actos jurídicos, cual-
quier otro documento oficial, ó relación de al-
gún suceso. 
o Milano, ADDI sette DEL mese di Agosto DEL 
mille novecento... (1) 
o A quíndici del mese DI Settembre... 
O Essendo per terminare i l giorno 22 DI Otto-
bre... 
o Aspettate fino AL 24 DI Novembre. 
o V i pagheró NEL Dicembre DEL 1905. 
o Dante Alighieri nacque in Firenze NEL Mag-
gio DEL 1265, e lasci¿> di vívere, in Ra-
venna, l i 14 DI Settembre DEL 1321. 
o Oggi, Lunedi, (lunes) e domani, Martedi, DEL 
mese di Luglio... 
o NEL Mercoledi 6 DEL cor rente Agosto, e non 
nel próssimo Griovedi DEL mese DI Settem-
bre... 
o I I Carnevale sara la prima Doménica (Do-
mingo) DEL mese di Febbraio. 
o NEI Venerdi e NEI Sábati DI Dicembre, non 
lavoro. 
Todos los días de la semana se conceptúan 
como masculinos, á excepción del Domingo (la 
Doménica.) 
Todos, á excepción del Sábado, (Sábalo) 
(1) Milán Á DÍAS T DEL mes &a &i3 
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terminan en i , no cambiando, por consiguiente, 
de forma en el plural. (1) 
Todos los meses del año se conceptúan co-
mo del género masculino. 
o I I Febbraio; IL Maggio; NEL Dicembre. 
VOCES EXPLETIVAS 
Llámanse así las que, no siendo necesarias 
para completar el sentido de una oración, sue-
len darle mas fuerza. 
o CómeTE ese dulce, que es muy rico, 
o Yo LE digo á Juan que sea prudente, 
o BUENO; dame lo que quieras, 
o E L puede hacerlo mejor que yo. 
o MIRA TÚ; no me faltes. 
En los anteriores ejemplos, el TE (enclítico) 
el LE, el BUENO, el ÉL y el MIRA TÚ? son voces ex-
pletivas. 
En italiano es lo mismo; y respecto á los 
pronombres personales, se aplican de idéntica 
manera. 
o Yo paseo.—Tú comes.—EL se corrige. 
o lo passeggio. —Tu mangi.—EGLI si corregge. 
Las voces expletivas más usadas, en italia-
no, son las siguientes: 
Ecco (2) (he aquí; he ahí)—OR BENE (Ahora bien) 
(1) Lune-di (día de la Luna)=lfaríe-d!i (día de Marte)— 
Mercole-dl (día de Mercurio) &A &A. DÍ es lo mismo que GIORNO. 
Pero, enclíticamente, solo se aplica á los días de la semana, 
como acabamos de ver. Únese también á la preposición A, y 
hace ADDÍ-, que quiere decir d días; como; ADD! 27 ottobre. 
(2) Ecco, se une á los pronombres indirectos mi , t i , ci y v i , 
manifestando una tendencia de celeridad en obedecer. Ejem-
plo: «Volete venire?—Eccomi. Esto es: Ya estoy ahí. En seguida 





«Ecco, Griannoto; a te place ch' l o divenga Ois-
»tian0, ed ÍO SOn dispOStO a farlo.» (Boccaccio) 
—«OR BENE; parla di te, ma non parlar di 
»lni.» (Rossi)—«Egli ave va ancora BEN cento 
*scndi in tasca.» (Passavanti)—Egli aspetta 
che i maccheroni gli cádano in bocea BELLI 
e cotti—«Cosa le ho da daré se non ho MICA 
»un quattrino.» (Niccoiai)—Madonna: Tedal-
»donori h punto morto; ma h vivo e sano» 
(Boccaccio)—«II famiglio, trovó la gentil Gio-
»vaneTUTTA timida, estar nascosa» (Boccaccio) 
—Egli h TUTTO a mh. (i)—Egli h TUTTO can-
dore. (2)—VIA; non parliamo piü di ció. (3)— 
>>Gésil Cristo non ha fatto EGLI dei veri mi-
»racoli?)» (4)—«EGLI non sonó ancora molti 
anni... (Boccaccio) (5) —«Ella VOleva COn ESSO 
»lui digiunare» (Boccaccio) (6)—CM, MAI, ha 
potuto farlo?—¿Che, MAI, sentó!—COME MAI? 
ELLA y L E I 
ELLA, puede ser pronombre personal di-
recto, en femenino, ó tratamiento en ambos gé-
neros. 
(1) «Él está completamente de parte mía. 
(2) «El es TODO candor. 
(3) «Fámos-, no hablemos más _de eso» ó bien: ¡EA! no hable-
mos más de eso; dejemos esa cuestión. 
(4) «Jesucristo ¿no ha hecho, EL, verdaderos milagros?>: 
(Equivalente á: «¿No ha hecho POR VENTURA, &A &A.» 
(2) «No hace, TODAVÍA, muchos años»... 
(3) «Ella quería con él MISMO ayunar. 
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Primer caso 
ELLA, hace siempre de nominativo. 
LEÍ, admite todos los demás casos: A lei; 
per l e i ; con le i ; &" &a (1) 
o ELLA era giovane, ancora, e gentile come la 
DI LEÍ madre. (Esto es: como la madre de 
ella.) 
o «ELLA mi pregava d'amarla; ma, io, che alie 
»p i LEÍ (2) parole non assentiva»... (Rossi) 
Segundo caso , 
El ELLA, y el LEÍ, como tratamiento, se re-
fiere á segunda persona; • pero concuerda en el 
contexto de la oración, como si se aplicase á 
tercera. 
o «Signore: ELLA h tanto BUONA (3) ch' io LA 
»guardo come potreble una figlia guardare 
»suo padre.» (S. Péiiico) 
o L A riverisco, signor véscovo; ELLA (4) h tanto 
gentile quanto amábi le . 
(1) Antiguamente, los admitía también ELLA-, hoy esta voz 
ha quedado solo para el caso recto, ó sea el nominativo. Pare-
ceria, pues, incorrecto decir: ind ia ; per ella; di ella; &a &a. 
(2) Gran litigio promovió entre los gramáticos—dice Corti-
celli—el siguiente verso del Petrarca: 
Ch' áltro non vede, e cid che non é LEÍ 
por haber usado LEÍ en caso recto. Pero en la última edición, 
vióse que el error era de imprenta, y que el verso original de-
cía así: 
Ch' áltro non vede, e ció che non é IN LEÍ, 
(3) Nótese que, buona concuerda con la forma femenina 
de-EHa, y no con el masculino signore. Esto obedece á que se 
hace abstracción de la individualidad para referirse sólo al tra-
tamiento. 
(4) Scarabelli dice: «Proprietá della lingua nostra, intro-
«dotta dagli spagnuoli, che per tanti anni dominarono 1' Italia, 
«é quella di parlare alia signoria della persona, e dar dell' ELLA 
«in terza, anche ad uomo in seconda persona. 
27 
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Tenemos, pues, en el primer caso, que TU 
(tú) puede ser también VOT (Vd.) (1) Y en el se-
gundo caso, ELLA, (V. S. ó V.a E.a) si no le ante-
cede preposición; y LEÍ si le antecede. 
El plural de ELLA, que es ELLE Ó ELLENO: 
no se usa más que en el primer caso, pues casi 
nunca,, representa tratamiento. 
Cuando ELLA, es simplemente pronombre 
femenino de 3.a persona, se escribe con minús-
cula (ella) y cuando representa tratamiento, 
con mayúscula. (Ella). 
ELLE, como sustantivo, es la letra L. 
NUMERALES ANFIBOLÓGICOS 
UNO, puede representar sustantivo de per-
sona ó de sí mismo. 
o De persona;—UNO non puó con tante cose 
riunite. {Uno no puede &a.) 
o De sí mismo:—Dipingétemi un'UNO. 
UNO, puede llevar por correlativo á altro; 
y en este caso, se le antepone el llamado Artícu-
lo, para determinar, 
o O 1' UNO ó V altro, verrá con m^. 
UNO, ó UNA, repetido, indica continuidad. 
p lo voglio che éntrino UNO ad UNO. 
(1) Sabido es que usted, Vd. ó U , son abreviaturas de Vues-
tra Merced.—Parece que el voi italiano, debería corresponder 
alvos, español-, pero el uso ha hecho, ya, que asi no suceda. 
En E. como en I , el voi y el usted se da al que no tiene trata-
miento de Señoría ó Excelencia, y á quien, sin embargo, no 
hay bastante confianza para tutear. 
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o «Ad UNA ad UNA, annoverar le stellc.» (Petrarca) 
(Una á una, enumerar las estrellas.) 
UNO, puede ser adjetivo- y en este caso, ca-
rece de plural, como dijimos en el COMPENDIO. 
o Voglio UNO specchio.—Voglio UN' amico.— 
Voglio UN cappelio. 
o Formas plurales: Voglio DIVEESI specchi.— 
Voglio ALCUNI amici.—Voglio VARI cappelli. 
SEI, puede ser: pronombre de 2.a persona; 
sustantivo, y adjetivo numeral, 
o l.er caso.—Tu SEI buono; tu SEI gen tile, 
o 2.° caso.—Scrivete bene i SEL 
o 3.er caso.—SEI erano, in tutto, quegli uomini. 
SETTE.—Además del adjetivo numeral, 7, 
puede ser el plural se sectas. 
o Le SETTE religioso sonó molte. 
Es, también, sustantivo, como pueden serlo 
todos los demás numerales. 
o I SETTI, dipingételi in rosso (Pínteme Vd. los 
SIETES en colorado.) 
Los que pronuncian mal, y no son pocos, 
suelen decir SETE en vez de SETTE, manifestando 
SED en vez de 7. 
OTTO.—Puede ser además de 8, presente' 
de indicativo, 1.a persona, del verbo OTTARE 
(optar.) 
o lo OTTO per non prender nessuno. 
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OTTO, se designaba también, un antiguo 
magistrado en Florencia; y, como sustantivo 
propio, es el apellido de un célebre diplomático 
francés á principios del pasado siglo. (1) 
En poesía, NOVA es nueva, y por consiguien-
te, NOVE es nuevas. 
o «E aspettava di avere bone NOVE.» (Y espera-
ba tener buenas nuevas.) (2) 
AGLOMERACIÓN DE ADVERBIOS 
Cuando, en español, se encuentran varios 
de los terminados en MENTE, dicha terminación 
puede aplicarse solo aLúltimo con lo que gana 
no poco la eufonía. Eso no puede hacerse en 
italiano. 
o El se presentó digna, amable y obsequiosa-
mente.=En italiano, hay que decir: 
Egli si presentó degnamente, amabilmente, ed 
ossequiosamente. 
(1) A modo de curiosidad, puede manifestarse que la pala-
bra NOCHE en casi todas las lenguas europeas, se compone de la 
letra N, y de la voz OCHO, ligeramente modificada. En español: 
Jí-f-ocfte-, en italiano: N-f-oííe; en francés: N+mí-, en portugués: 
N+o¿íe; en inglés: N-}-¿<//ró; en alemán: 1 -^j-acJit. 
(2) El número 6 es el que más se presta á anfibologías, y so' 
bre todo á «calembourgs». En el año 1848, apareció en Roma 
un pasquín, que si la memoria no me es infiel, estaba concebi-
do en los siguientes términos: 
«Superba 6, oh Roma! 
«16 che 6 santa. 
Perché superbia tanta 
« 66 ? » 
Cuya traducción, como se comprende, es: 
Soberbia ERES, ¡oh Roma! 
SE DICE che ERES santa. 
¿Porque soberbia tanta 
si SANTA ERES? 
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Sin embargo; para evitar tan molesta con-
sonancia, pueden descomponerse los dichos ad-
verbios, como indicamos en el COMPENDIO, y 
decir: 
o Egli si presentó di una maniera degna, ama 
bile ed ossequiosa. 
DEL GERUNDIO 
Jamás lo he encontrado definido de una ma-
nera tal como debe ser toda exacta definición. 
Parangonándolo con un ser zoológico, po-
dríamos decir: que es ovíparo, tiene alas de 
plumas, y no es ave; que respira por bran-
quias, y no es pez; que tiene mamas, y no es ma-
mífero; que se arrastra, y no es reptil. 
Pero hay más todavía; se encuentra for-
mando parte de muchas oraciones, y sin em-
bargo, no está comprenido entre las partes de 
la oración. (1) 
Sin embargo, los gerundios existen y pue-
den muy bien conceptuarse, en muchos casos, 
como ADJETIVOS ACTIVOS, no necesitando, por 
consiguiente, de definición, puesto que se inclu-
yen en una de las partes de la oración ya defi-
nidas. 
¿Qué importa que su terminación sea en 
ando ó endo, en vez de ante ó ente*? 
(1) Muchos profesores de primeras letras, por aquello de 
«cartuchera en el cañón», se ven obligados á admitir análisis 
en la siguiente forma-, 
Profesor.—Vamos, niño; analiza este párrafo: sJuanito por 
la vereda, iba cantando». ¿Qué parte de la oración es Juanita'? 
Discipiilo=Nombre sustantivo propio, en singular, masculino. 
P—¿Y ía? 
D—Artículo femenino, en singular. 
P—¿Y cantando'? ¿Qué parte de la oración es? 
D—GERUNDIO.. 
P—Muy bien-, exclama. Y para sus adentros dice-. Ahora que 
lo busque enti'e las partes de la oración. 
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Los seres no se distinguen por los matices 
de su piel, los colores de sus plumas, ó la bri-
llantez de sus escamas; sino por las especiales 
condiciones de su organismo; y otro tanto suce- ' 
de con los elementos del lenguaje. 
Guiándose, pues, por aquellas terminacio-
nes, se ha querido definir un nuevo ser, y los 
gramáticos, como es natural, se han hallado en 
la imposibilidad de hacerlo, y cada uno lo defi-
ne á su modo, sucediendo como acontece con 
los multiplicados específicos para curar una do-
lencia; que ninguno la cura por completo. 
El llamado Gerundio, demuestra siempre 
una acción activa, como amante, creyente. 
o Estoy escribiendo. (Esto es: yo soy escribien-
te en este momento; ó, en este momento 
escribo.) 
o Estudiando, aprenderás. (Con el ejercido en 
el estudio, aprenderás.) 
o Creyendo bueno á Fulano... (En la creencia 
de que Fulano es bueno...) 
o Lo voy persiguiendo. (Voy en su persecu-
ción.) 
o Ganó un caudal cantando. (Con el ejercicio 
en el canto, ganó un caudal.) 
o Va predicando el Evangelio. (Hace la acción 
de predicar.) 
Las reglas sintáxicas del Gerundio son 
exactamente las mismas en español que en ita-
liano. 
Los pronombres indirectos, no podrán, 
pues, anteponérsele sino posponérsele. 
No deberá decirse: te amando, ni lo viendo, 
ni me creyendo, sino amándote viéndolo, cre-
yéndome (AMÁNDOTI — VEDÉNDOTI — CREOÉNDOMI.) 
Y tanto en la una como en la otra lengua, 
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estas voces compuestas, resultan esdrújulas. (1) 
ACENTOS 
Ampliando1 lo dicho en el COMPENDIO, mani-
(1) Cual prueba de lo casi imposible que ¿s definir el Ge-. 
nuidio, ateniéndose á las opiniones de eminentes gramáticos, 
sabios lexicógrafos y autoridades lingüisticas, en particular, 
voy á permitirme anotar algunas de estas infinitas definicio-
nes: 
=GÉRONDIF: Sort de PARTICIPE. (P. Larousse). 
—GERUNDIO: Forma dei VERÉI che spreme a modo di AGGETTI-
yo,l ' idea data dal verbo. (Longhie Toccéigm). 
—GERUNDIO: Expresa la idea del VERBO en ABSTRACTO y con ca-
rácter ADVERBIAL, denotando condición, causa ó circuns-
tancia. (Gramática de la Real Academia Española). 
=GBRÜNDIO: Questa voce ché tanto stentarono i gramatici a de-
finiré, sembra aver seco una certa proprietá atta ad esprimere 
qualche circostanza delV essere cV una azione finita, o non fi-
nita, ma coñcorrente in processo d'altfa azione principóle. 
(Scarabelli). 
=GERUNDIO.- Especie de forma VERBAL, (Monlau). 
=GERUNDIO: Come presso i latini, cosi ancora nella lingua tos-
cana, altro non é che una significazione del VERBO^  la quale 
non riceve gli accidenti del NOME. (Corticelli). 
—Les G É R O N D i F S expriment les divers raports- que offrent les 
PRÉSENTS DES INFINITIPS aoec le reste de la frase, de la mé-
me maniere que, dans les NOMS, le cas en designent les divers 
raports. (C. de Gebelin). 
—Lo segundo que hemos de observar, es el PARTICIPIO ACTIVO, 
que (como los gramáticos) podemos llamar GERUNDIO: V. g, 
aimant, amando, paj'kmí, hablando. (Galraace). 
=Le GÉRONDIF est un inflexión du Y E R B E par laquelle on mar-
que que la signification n' est que passagére et subordonnée 
á celle d' un aútre verbe. (Dictionnaire Grammatícal de la 
Langue Fran^oise). 
=GÉRONDIF: Sort de PARTICIPE indéclinable. (Boiste). 
=GBRONDIF. — Oú a-t-on pris les mots barbares de gérondif et 
de supin? Qui, jamáis , les ha compnsf (A Lemare). 
¿A qué seguir? Creo que el sabio Lemare es el único que ha 
puesto, como suele decirse, el dedo en la llaga. 
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festaremos, que en italiano como en español, 
hay palabras agudas, llanas y esdrújulas. 
(ACUTE, PIANE, e SDRÚCCIOLE.) 
Respecto al acento ortográfico, las gramá-
ticas italianas no están de acuerdo. Unas ad-
miten tres: i l grave, (1) V aculo, ed ü circon-
flesso; otras, ü gravee V aculo; otras, solamen-
te 27 (/m?;e. 
Este último, verdaderamente, es el más 
usado. 
Ejemplos d' accento grave'. Pié; virlü; affin-
ché; Iroverb (y todos los demás futuros, así co-
mo no pocos pretéritos: amó; prego; man-
g i ó ; ^ &a) 
En las palabras compuestas, de estos tiem-
pos, se conserva: Amolla, (amó á ella.) Pregó-
llo; Trogó á él. «Ze mié jjreghiere ü ciel, corte-
ase, lldille.» (Menzini.) 
(1) Recuérdese que en E. este acento se llama agudo; j el 
acuto, grave. Es decir: al contrario, enteramente, de como se 
denominan en í . 
Y es de notar que al correctísimo Diccionario Linati y Del-
gado, haya escapado consignar esta esencial diferencia, cuan-
do dice: «Accento grave, Gram. Acento grave». Asi como pone: 
«Acceiito acuto; acento agudo». 
L ' accento grave tiene, pues, en I . esta forma ( / ) — L ' accento 
acuto, esta otra ( \ ) . En E, no tienen más que una sola. Ejem-
plos en italiano: Balia; Carita; Pié. Ejemplos en español: Cariá-
tide; Corazón, Pié. 
=Téngase también presente, que en este libro, careciendo 
las tipografías de letras versalitas, con el acento de izquierda á 
derecha, hemos tenido que aplicar el de derecha á izquierda, ó 
sea el agudo español, v. g. BGLI HÁ-, CREDERÓ, PORTERO &A &A-
palabras que deben conceptuarse escritas asi: Egli há; crederó, 
portero &a &a. 
Hacemos esta advertencia para evitar toda objeción en pro-
pósito. 
Y adviértase, por último,, que en todos los ejemplos (no toma-
dos de ágenos autores) hemos aplicado el acento ortográfico al 
acento prosódico para acostumbrar el discípulo á su pronun-
ciación. 
Pero en tales casos, V accento grave se con-
vierte in acuto. 
Las voces nnisílabas no se acentúan en ita-
liano, sino cuando pueden dar lugar á anfibo-
logía. 
EJEMPLOS SIN ACENTO: do y fa (notas musicales) 
—e (conjunción)—/a (adjetivo indicativo, ó 
sea artículo)—:da (preposición)—.se (conjun-
ción)—^' (preposición.) 
EJEMPLOS CON ACENTO: do (del v. dare)—fá (del 
v. fare)—é {á<d\Y. ésseré)—lá (adverbio de 
l u g a r ) — ( d e l v. daré ; 3.a persona)—sé 
(pronombre personal indirecto)---ÍÜ (sustan-
tivo: día.) 
En las voces de más de una sílaba, no se usa 
por lo regular, el acento en medio de palabra, 
más que en los Diccionarios. 
Sin embargo, también se pone en casos de 
anfibología; como por ejemplo: Prtncipi (prín-
cipes) y principi (principios.)—FzYi¿pero (vitu-
perio) y vitupero (yo vitupero.)—áncora (toda-
vía) y áncora (ancla.) 
REPETICION DE PALABRAS 
Fuera del caso en que la repetición de un. 
vocablo puede ocasionar un superlativo, como 
el: «¡Bueno es el mundo, bueno; bueno; bueno!» 
de Espronceda, según indicamos en el COMPEN-
DIO, hay otras circunstancias en las cuales esa 
repetición da mucha galanura, y expresión al 
discurso; y para probarlo, terminaremos este 
APÉNDICE, citando algunas de esas aplicaciones. 
dalle, dalle, dalle, tanto si scaldó che» 
&a &a (Gozzi.) 
28 
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ó «G-ia iva inosservato radeudo, radeudo, ma-
drina marina, una lingua di térra.» (Botta.) 
o «lo viddi un fumicel che raso raso, 
»Passava per lo monte, chiaro chiaro.» 
(Fazio degli Uberti.) 
o «Non ho provato almeuo almeno, tanta con-
»tentezza con qnanta egli se ne h partito.» 
(Taverna.) 
o Egli era ritto ritto, solía cantonata. 
o Giovanni camminava adagio adagio. 
N O T A . — í J ó ' ^ e APÉNDICE puede, en las Es-
cuelas de Comercio donde el presente libro se 
adopte, y en los centros donde la enseñanza del 
italiano se componga de dos cur sos, aplicar se 
al segundo, como ampliación. 
OTRA.—Habráse visto que con alguna 
insistencia, aunque en diversa forma, liemos 
repetido varias reglas, é indicaciones, obede-
ciendo ésto, á haber querido fijarlas, por su 
utilidad, en la, memoria del estudiante. 
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ERRATAS ADVERTIDAS 
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que\ puodo en vez de puedo y algunos signos de puntuación 
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